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f"ftlllf'U"D ltY liflDE"R o..- TDC Or.~!lft.41. ,Ul.fofl:M.8'f,T, 
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G. ll. RA.G$DAL.S, 8'tAT& l~IUN'l't.lt, 
1800. 
l'~\j\1 
('11111111R1i-..,ci1,ot•t's l'l~porl. . •. , . •••• . ! ~ 
r,,\,11 pha.1·1uiw)' l1l\\' ••••· ••••••••••••••• ,t 
,\.lJ.'\Lnwt ,if phannlll•,Y hiw. • •••. , , •••••. 
l 'hapLJ>r 8\, Law.ti ur l~S. l'f>lil.tiu, tn 1111' i.ah.· of l"t1Ut•d1'r:111-1.I l.rv n111l 
1,.11a,-.II • • • . • •••• , • • •.•••••.•••. , • 
4'h,qUt•r lOt\. J"rt'-\·., of l~. n1niiH• lo lht· nmlolal nf n•~[!:oli.•1·1•1l 
plull'rn1wi,1-. fl'mu pltL-t•(• to }Jlnc1• ..••..••••••••.•.•••.• , • 
( 'h.aptn i1, J~;t\\~ ur l~. n~latin~ to Llu• s1t11• ur into~ica1in~ liqnur-. .. 10 111 
snp1't'1\II' ~ '.«rnr, cli,rh-ion-..t.;;t::i,tP ,-,i_ <'lunghly. •••••• .. . •. ~0- 1n 
'111n-,•mt? C'u11rt tleC't-1ion-Stnt<' ,·s. Norlnn. • .. • ..• '!'~ -!!:l 
.\U)•\\••111 to i,111mt w•n~ra.l 11u~--num,,..... •. . ~-1 
:-._\ 1111p,.;b 11f l101LY'fl minul('-.; .... ,.,........... -J;; '.!i 
;'::n,·rnry .'"' t'«•port nl' regi:'itratinn~. 1'M'11uul~. fru·teiltm .. •""• ,11'- • • • • ~lit 
I ,.,,,,,uro•r, n•purt.,.. . . . . . . . . • . . . . . . . • • • , . • ~II Ul 
u~•t·onl .,r )JI11SlWllt.iOll.'1 •• ,.,.,,, .••••• •,, ••• •, •, • • • , :ti- :JI.{ 
Ph,L&'urn,•,\' 1·,•1,t11l:11lonR-No:s. :-, to :.?2 ••• , • , • ••• • • • •• . , •••.••••. , JO Ii 
Phtu'Hllll-~y 1wll\.'t•s-Noa. 8 lo 6 .•••••••••• , • , • , • • • • • . • -Hi-;"I() 
~lH't'ltLI irnd .. ._,..t•1·C't;1ry·s notiuti.:\ •..• , , • , ..••• _ ... • • • • , •••. l)J -ft!I 
IHlirial fnrm,. A. H, C. n, E. l◄\ Ci (l-lrric-i,;. A ;li.1111 111, ll 1 I J, K nrnl l .. , lo 
in c•u1lfurn1ilS t11 dmplt<r 71. J.aw-i nf I~. :-,a ll-i 
Aro1•1:'-i1t)\. 
At)l,,1m1·1 ,,( SL.ale Ph~trm:u•y Ht•J,(bh•r .. a.ui 
l.i~t ,,f r+•gi!ilN'Ml phar11uu~i!'lt-~ l•.Y 1·u11111h·.. . .•• nt .kJ) 
dl1!ill'lt1•U o! r..:gi-..L1•n•d ;L'<~ll'l'l;tnh K-1 
Li/Ii.I ,,( :-,•gi .. tt•re,I ph:u·n1a·l'i.il, dt•t.•,•1i,,1•1l.. • •• , ••••••••••• ll'1 -NO 
Li~, ur 1·,·,.d--11•1'(.~II phunua.t·l~tA whoi,.1• t•t·Milk1)lt!!; hlL\tl li1•t_lll t•:tn· 
l'••l1•1l t,i. tlwir fl\\ n n••,11~· .. t • , • • • • • • • li7 
1..1!-tt of 1tllJ.h•l1-it•tlcll t•flrtif11•i,u.•.-. .•.•. , .••••....••• , , ... , ..• H~ NU 
1.iwt of futfritNI ct•rtillPi~h-•!'i,., .... ,. .. • •• , . •••• •·••· •.•..• tlO ,it\ 
l.1,-1 n1· t·,•rtilicaJ.t!t,; re,·ok1·tl :11ul r1t1wc•li•1l r,Jt' etWi'i•· •••• ••• • • • m 
'-'ptotn•I!> of St1trn Phurm:t.i'.V HPghH•r .•••••..•.•..••.••• , . ti~ 
c '1•rlili1•;111• oJ si•1•1·rtary , • . • • . • • • • • . • . • . • • 1111 
COl\T1IISS!O~ERS' R1'T'ORT. 
IOW .\ l'O)Dllt'SIOM;l{S OF rll.\101.\1 \ , 
On·wE. of' THI: :,.i~1'10,1Am·, 
. TA'n•'; C,1•n''ll.1 J)p, ~1111,F.~. ii)'\\'.\ , llt•rt·IHht•t· 10, 1)4"i1} 
Tn /,is E,·,1rlfr,1.ry. ·w 11,1.IAM L, RRAlfJ::E, ( ;,,,,,'/'/,,,,. .. 
]H ru•<,cJrdnnce will, tho re,1nirumenb of tl11· luw w,, l111rn tlw 
lumot· to submit J,ur~with tiJe 1ilth birurnial repM! <1f the I'h111·111,11:,~-
Cu10111i:--sion~ giving ll ClnHien~eu tl(!CoUnl of the trnm,1u·tlun~ tJ( tlw 
ll11llnl ~in,·<1 tboir lu"t rrport, with 11 con,·t'lo,I uh,tru,·t »f the i:;t111u 
Pluu,nnt·y Hc~i~tt•J' tu this <111tc. 
Tl1t~ ( 1ommit-iti-(i,meri:-. arc grn.tiffod to nutt1 a gn1ut 1t1h-a1wcrnPnl in 
tlie scimH•O of pliarunwy thmugl .. >nt the 8tnlt•, n~ M idt•rtr•ed hy tlw 
P:t1tn1iuuti1rni.:i uf upplit·nnt~ fur rt:1ogi~trH.ti,,11. nml tlu~ 1·iut1litiuur,; of 
pln<'C• .,f busi1w,t1 in large ,m,l sumll lown, nlik~. 
Tlll• p~11plu nf tl.0 Stnte 1ue tn b,, ~11nirr,uulnt<•1I i11 thnt ll1t·y uru 
•o much belt<•r \Jl'<>l<•<·t~d ng11i11Ht llll•kUl,,,1 11111! i1,>1111runl 1,er,1111• 
t•n1,t:ljl'inl! iu tl,e respuu,iLlo hu,,i11c-, of di,pm1,;h1!! d1•11~r,, 111111 J11c•l• 
iduos. 
'I'lw prng:re~• n111ilt• in phununcr i;inc,• tlw £'1tart11w11t .,f llm pl111r• 
111:1<•\ lnw in L~Ho line lweu 1mu\'el1.1uM. ('011h11•t 1111• , ... ,1111itio11 uf 
thli i1lmr111ocic• of t.,-dar with the ,lrng t1lun,s 11f t,·u }''Ill's"/!"• nrnl 
compare llrl' l•lt'gnnt prep,11·ntio11, tlrut, M ,1 rrrlu, arntnrn<•tl out, witl, 
tlm 1111,.i,zlttly nrixtur,•• nf the J>HHI. Thi, r:111 hut purli11il.1 d1•11mn-
.,tr11tu wltnt tli,• lnw 1111~ ,Jon., f»r tho pi,uple nud the phurn,u<'isl.H of 
rlw Htntt•. This is 11ott1uly the t•tl"(' in tho HtJmllcr t"wns. 
Ttm YPllffl ago, when the- lnw ww-, eiw.c·tt•,I. tlw uxnmiut1fju11s. wt~ru 
vury mn1•h CJl!'icr tli:111 ut prt<~l'Ot; uu !IYrr11ge of r.111u•r 1·c11t of Mr· 
tel't ani-;wa1"H ~iVt'll WaA then x"'quirl'd to p1u.;:➔, 1111rl yl!t, hut nhhut t!i 
per Pent of the c1mdidatee rcccin,<1 c•ortifi,•111t•• uu tl1eir firHI l'Xll111-
i11ali11n, while now the eXID.11iuatimrs nr~ uulr<' rlifficult, ,·ov<,riul! ,. 
mnch wi,lt•r liel<l of pradic,ul plturmttc·y. 1111.i the pc,· C'ent ri,,111irt•1l 
1 
2 
to puss, ha~ing J,,.,.11 .[!'miluall~- l'ab«I tu i5 per ernt, about t! 11-~,~ 
fourths ,,f tl,c, 111,pliennls nnw ,,.,iJ_, rem•!, tlic l"l'1flli1·ed pc1· <'<'tlt to 
pu :'I, 
.\11 .. tl11•r notal,i<, fratni·e is tlw ,uricty nf pht11·m11eeutbt! "Jll>fll"• 
11t11s r,,111111 ill 111,,. 1 pf'"" pharmn<'it ,,r t1,-,l:i_r. ,·1111hli11.(!'lhe itttr>lli-
g'l'lll plmnnuei~t to 11rn1111ftu:tt1ri• liis own 11rcpan.1tions iu un Plt;>~ant 
n111l n,li11l,J,, /.,r,u. 
The- HU/,!i,?'P!-ti.c,11i; 1·,,fvrrtlfl to le:td us tn ~xp-<.wt a g1·eater tuha1tc·(• 
ill th<' lnt11r,•. 
rJ'Jw youn1.r JH.· r..,ons..,.,-ho Ul'P now tiU.iug fhl•m1;vln.•s for tl1c8e tC• 
spnusibl,, 1lt1tios arl' to be 1•011g-rnt11luh•1l ill thm they han, tlw ""' 
of 11111<lt•n1 11pp:tmtn•, 111111 1·1111 pru!il 1,y the experiL'n<·e mu) skill of 
int!'llilJ'l'llt unrl 1m,tidcnt prt-1•1•111,,1-.. 
Tl111I 1!11, "nN·1·~• :111d tho ,11lvanrP111l'11t of the pn,;t ten ycnrs are 
duo '" tl,o phnr111a<•)· luw. 110 int •lli!!eTtf pcr~on «a11 for ll mnmc·nt 
qm"•Ji,,.n. 
Then• i.,, huwc•,·('I', anotlwr ~ide 1,1 tho pidure tlta.t rurn;t nnt he 
on•rlooh•cl. If tJ,., corntun11i~alio11, l'l'l'l'iH•<l at this ullice IUH] the 
ltlJflH'l'f111~ Hrtid(•. ill the Ut•w~parwr~. wrill(1)l li,r 1h·t1!!t?ist~ tl1roug-l1-
0UI ti><• :-<1:11<-, arr nn,r i111limrio11 uf the cli-,,1ri,fol'tion witu th-, pi·e,-
l'lil l11w r,·g11lati11/!' tlw ,ule uf intoxi<-,itiug Ji,I'""'" by llrug1,oiRt,, 11 
cur,,fnli·,,,·i•ion o( tllllt part of tho st11tntes 11•11,rl,/ •1J1•m f,, I,,, di-,,uuul,./. 
\10 wnnld •n;r;r,••t tl,at rmr luw-1111t.ke1'!I lrnl·p in rni111.l that tlw 
pl11u·1u,11•y ht11· is 1111 plll'tof tb~so-caJlc,1 "plour1tin,·y li,1uor J:tw." Tlw 
phar11111cr law prnpcr ha• ,·crtitinly !"'en II great hcue(it Io the penpltJ 
in tho 111•flc•1· prnle<'Lirt11 11flo1~lecl then, fro111 inco111petont d1mlcrt< in 
ml'dic·hw, 01111, witlt f<•w excq,ti,m,. hus l,c,.,n sati11f'nctol'J to the 
tli•u,tgi,1• of tlw 1-t!ltl', und we ft.el 8lll't• L1,c1·wuul1l uot u,k for any 
r11rlin11l rlnllll{l• in tl,ut <W-l'cfom. • · 
Thu i-sning (,f ellrtifii-:tlPs ,,f tlitferent .[!'r1ult•• 1111.• not b<:<'n fullr 
mu]f'rkl•1ud hy u lar!!{! uuU1lwr uf tlm drnj!~i,ds. Tlw Corm11i•:;..i11t;-
,•r~ 11·,mlrl. th,.w,·fnn•, rnll aite11tiot1 to tho ki11tl of rcrtltirak"Si!-surnl. 
/ti'nl F'i1·,..t-<.·lmJ~ (•ortifi<'ntc~ :tre i:-M-u,:11 to persons pns8iug a Rn.ti~-
fac•111ry l1-Xnr11inati1Ju. S'tv_·a,ul-C'<'rtifif'atcs to ~rad11atcs from nu 
iu,•,.rporntc,<l c111IQ!!~ or s..Jm.,J of p!tarma,·y that rrnl'lirt.,. n prn,·tit'al 
t·xp~l'le-11t•e iu ph}tr-ma('_r of uut lc~w tLnn four yL'Rfl'I hefore ~runti.11,z 
It ,llpl111u11. '/i\il'd-Ct1111litionul <·crtitir·ut£'•, gn1,1J fm 1t •pedJfocl 
1i1111 Pr for a pnrti,·ul11r plam n11ly, ;;,1,,•t/, A ,i~t,1ut certifirute•. 
1•11ti1linj! !lw !tuldcrs l" ~ell, ,•,.mpounil. unrl dispense ,u.,dfrines 
1luri11,t I l1r• tc.•mporiu·.~ 8ln;,enec~ of ilw ro&ristt.,rl"<l ptopriotor nr l:011~ 
,lnctur nf t lu .. ~ st,Wt'.,, hnt. a:-1 the w,,rtl n~!'ii8tu.nt imp1i1;,~. cn11fca-riurr 
110 ant horit) to rondnd n st .. re. It will be seen h)· lhu furegving 
1 ,1.J 3 
tL.,t the t!l'rtitieutes ll$ d,•;;(•t•il,e,l will nwl'i th<' Wtlllh• ,,r lll<>•l drn!! 
Hi"'"· 1'1.iu uxiillilUJltinu iJ,l, tlw ~litnl' t'ur utl ctwdh..latt·:"i ! tlw ~nhln t.1f 
~(•rtificate ;., tlcn-rmim·,I hy 1!11• 1wr ,.,,,11 of IJIW•ti,111~ rurrc'!'tlr 
UIISWl11'l1I). 
Th,• Cnm-111isoioneN m,u!J r,•sp,•rtfull.,· rull nll,•11liv11 lo ll,o plmr· 
n1t1t·y ,l,•1"11·tn1fl1I nf tlw '1:1to l '11iq•rsi1.1· nt Inwa Cit1. It lu1 l" •11 
J.,111011,trnt~,1 beyontl ll tlouht that the plmr1u,u•y ,l,•p11r1111,•11t i• 
11 ,, 1;.1.-pt•rimeut. but <"nn ho mado tn bo 01w uf tl,l, uim•t impurtuut 
,lq>tu·tmenl~ of lite instiluti1on. 'l'hen· is"" dqm,·hm·11t of tl11• nni -
,·vrsit) tl111t uin!'e nearly utre<"l8 tlt<1 wi•lf,11·0 ,,f tin, l"'"l'le, m11l wliit·h 
,hrn1lrl l1a,·,· the hcal'ty ""l'l'"rl 111' the Stntu thnn thi, 1Jlle. 
Tht• Stnt1;1 slwnlJ nutke ml upprop1fatio11 ~11tliri1,nt to flllt tlw 
lnh,,r:1t11ry in first-cl:.1.ss working ol'rl1•r. 
The Commi,si01.1t•1·, hnYe lnnjI hu,,n of !he 11piui1111 !hut iu e,mne•·· 
tlim witli the written l'XUmiuation tl1i-1-e ,1,ould nlso ho 1m :u·tuul 
tc;t n[ t!LO ,•,u1cliclatc'a knowlt,t!g,, in prn1·li1•ul work, sud, 11, <'t1111-
p,1muli11g p1·e;c.ciptio11s. etc. Thi,, uf 110<·,•"ity. wnulrl •~Ill [t>r 11 
•111nll u11proprintiun to pur,•hn,c :l s11it11hJ., prn,l'riptio11 c,L-11 t,1 111• 
pla,·ecl in the Cumtuissioncrs' rom11• at the capitol, with 11111le11nl 
suttlduut fol' such practical work. A u111\·p iu tl,i,i 1lirt'l'lim1 wnultl, 
in a alt'1l't lime. re,·ert to the wolfm-., uf th~ !-\tat,, in the grc11tc1· prv 
trn·ti1111 given hm· ritizens, by c1111hliuA' th<' Conm,i siou,•rs to hdlt•!' 
juug,; of the canui1l11te's pml'tir-al c·onipat,,n,-r, 
Attest: 
C. A. WE,.Y.ER. 
Sc1nlary. 
Respectfnlly Mllhtni!tu,l, 
,1"11N 11. l'wu:n-. 
I L K. R,rnn-:n, 
('. -~- WK,111:1<, 
(hnt111..i~)liom.l'.~ ttf JJ/wnn11c11-
( ·oM~flsSJON OF PHARMACY HJ,Pl)RT 
IO\\'A PlLlRMACY LAW. 
J\("j"j,1 flJ,\ llJ}, f~JfHl'n.f.l'liTH Of.S1' .. 1-ur ... \M!.'P,'.MUl,Y A~ A'll'.!1/Dl!:t> 1JY CIIM'Tt•m l!\7, 
At'HI t)F 1'Jllt XJ~I-.TEfG'.\TO Ol•~Hl-lAf .. A."-ScJ,:Mm;r. l'llAJ•T~U R:J. ACTS 01" 1•1u.: 
T\H"i"'f\'-r'thl.!T HESnl-Af, .\ .. ~l-:ltnLY, \.~D C.RM''fE-11~ 71 1 81 A;'.iD IQG, .\«:.'T:i OF 
TWti:.N.TT•HJ,.;,('mo, 111-:~KRH, .\&~ft-.~HI.Y, TO ltK(Wl,i\'l'R TUI!: '-Al.F. f)f VEf11• 
t'l~ E~ ,\N ll PUlltO!oiff. . 
AX Ac·r to H'"gul1tl1• th1• Prat•Uc:e of Phennnt·y, a.ml thi• ~1llt1 of lfe-dirini•i!; anti 
r'oii1t,n.J. 
·•~·no, I. Timl froornn<l aner th•• 1••..,.K• ol !hi, net ii •ball ~ unlnw(ul 
!or nny itf'Tl-On, not o. rt>gi11lerml phorroncUit wiLhin th~ we;ining tif this uct, to eon-
clod llfll' phnl'1nn1·y, drng BllJre, rtpotlwcu:ry tthop or ~liJrt) for lh11 11uq10aA or rtllail-
h11t, •iompmuttling or di,-rwosiug m,•rlirlnc1< nr poi"mJR, 1.mtl 1u1y ix-n,0DJ1 \'iolnting 
ttrn 1,roY1siom1 oi lhi" &Pdiot, ahull lK" lfoble ti) p.,y 11 pt·nll.lt.y of' Jive- dulJ11J"ii. for ,aeh 
flay nf MUeh v1oln.tjo11 unrl omit tif prOl!-etulion. Suit11: Lront?ht W rPeover lUlJT of the 
rw111.1lties rrovi1.h11I !or in lbiti lLUt (tha11b.H· 71, lu.wR or l~) or the a.ot!; to wh ich it 
i" 1Hne·nrlu.lory, 11h111l lu .. • ln1o.lituh•d in lho ul\rut• of tb~ 8t11te nf !own by the c.01,1.nly-
ottornf!y, or· 1111dt'T th .. 1hrN·til,u lUl{l by Utt• ttuU1ority 01 the Oommiij11ionerd' of Phnr• 
n-1111.:s for th.11 Statti ol lom1. Ln llll cn11e11 lJrought uo,ler this n.Qt (clm,i:ter il, laws 
of 1~8), Qr lhe nrb to wh11Jh it i.. amenda.lory, tlie pt:0$1:'0ution tu•ed not pro,7 i lbnl 
the dtfl"ndnn1 bn;i, not tlm r,•qtli.re<l phllrrnucy ct-rtiticatu of r1•g1"'U',ttion: if lh4: rlt.._ 
f,·nd1mt }i3)t -.ud1 errtifiMlh., he 111u<.1t producA it. 
SF.C'. t. 11mt- it 1b11ll h~ 11nh1-'i"fol fol' tLt• proprieOOr of nny storP- or plm..rm11.cy to 
ullow nny p.-rton t'll'i'l>l tl o>gish•red plu1rw.nl!i!'t. to t-nmpound or tfa1pen~ the 1•re-
1er1rl il~m~ or pby•itilltul, -or lo rd.ail fir tli.:lru'.'Jli\t! 1,oi1tOl18- for 1uedicul use, 1•xt.>ept M 
no 11i,t t.o. a.nd und,•r Uw 1upi!'rvillio11 of. 11 rfl-J{ifl-b•rPd phonmtc:u,t. .\ny person vio· 
)nlinl{ lbt• 1,rovi.11.ionl!I of thi" 11."1..·tion ehull bi! d~c-med gwlly of I\ mii-,l&mf'n.nor, and, 
on 1!00,ii:tlun lh,•rt•oi. Hha.11 he lia,ble io u thrn of 1\ot le..¼ th1m tw1?"11ly-6ve J.ollars. 
nor wore tllilu 0111, hundred Uollan.. for e;,irh and ~very 'l'ucli offr>ruu-•. 
1-lt;r. a, ThP Gov1..•ruor, with lbt;;1 n<lviet• or t.hu ExerutiYe Council, tjbaJl u.ppoint 
Lhtt> rumsunH fronl o.mon-.t lho mo~t com~hml f!ba.rma,.·1t1La of the ~tal:.i'. a.ll o( 
wholll almO h1u•11 00:t!n re,mh.-ntaof tho Stah: for fiv~ JT.lrtr, irnd of at lt!ast fiv,! Yt!liiftt' 
J1Md1t.'ill expt•rjPnl~l· iu Ull'ir profl.\ti.!Uou, who 11hitll be- known 11nd 1:nyletl M Comtnik• 
11laur•111 of L'h1mnn1:y ro1· the State of Iowa.; one of whom @hall hold his oUict." for 
Dill' Jt•,,r, (Int! for t-wo year:11. nnd t.he other for lhn':P l·ea.nJ, unJ each Ulltil his ;inc• 
cr,i~ur 11l11~1I lJ" n11po1:nt"-'tl and qun.li!lt-U; un1l t•m-li ye1tr lhert\.afl.~r 11nothl!r Conm1i-.-
s.iotwr tthull bt.• to eppoi11r1•d for1.hrt-,~ ~·ear,;. und until a auc~-E..or ~ ap\tointed an~ 
CU~DIL-;S[O~ OF l'iL-\IUl.\l'Y llf:l'OIIT. 
, ualifil~ . if l Til,,('aDt'Y occur insaitl Ct:1mmis:i.ion. _11nolht!f 11hall ~ ap1'10illh•tl 1 u.~ 
,!tort' aid. to dll tbe um•.i.vired le-rm lh#loreof. ,l\il r•-0011nii:;.:-ii01wnt shAII ha.v,• 
power to make hy•la.~a und n~l net•c,.sary rt•.w:lllatione for th~~ 11ror,er ful61w~•l11 ~f 
tbeit J~tit>~ uoder tln(;I act, wit bout c pen.t.-- to tbt: ~llllc. E1tevt. Uu:ll the 8-ecru• 
tu.ry or Stute i~ a.uthnnz6'l to furni~h f:,1J Cou11!ti~,-iont•rt1 witb t-Ll~()nt•ry and 
Manke IIL~~ltr)- for their otlico. And anltl Cotom11o!!.u>nfria an~ ,rntl10nu-d t'1 nJ 
tuinltilt'r o.dht1 Rml la.~ and 1,;{'rt,1(y tlw n.c~nowh·df{1tlt'Uh-: 111" i11.,trn111i•nl:-;: 111 
"·nhng. 
S~c. ~- Tbe Cur.umibtoionei-« or rJ1aru110.:y kl1nll rt:•jrii.-t.t•r iu U. iiUitn\iln \,()Ok liw 
n1tm1"1 n.nd phtetR bf residf:'nce ur ull pen.ons to whom they i"~uo cnliflcah~, unrl 
,lul1?1i Uwuwf. Dru,igi$le t1.n1.l µhn.r1n1l<'.it-l1J Vi" bo wet,· rPg1:th•rtld w1tbont t'~,,mi:ni,· 
!Inn forfeit t.beir regi~lrulion wbeu lhl'Y hu\·e \'olunta.rily ~otJ, purt,•,t with or 
~rYcretl their eonnecli.on with lbe tlrng buslnefll torn pel'io1l of two yt-u.ra aL the 
rlne1• de,ign&'l-eJ 1n certi.ficn~c of ugif!lru~ion. !-ihon!r1 tu1rb l,arty wbo ht~• t~lUt- _fm• 
'"'it.Eid bi-a re,cislmtio.n wtsb to re-eng1tice mlile pntr.ltOl' at phllttnl.U!)', he tB reqou,•tl 
to tw rc>.gist-~red l,Jy ex:aroinu.liOrl a~ ))(Ir P1~c11on .';, Provhlf."11, thuL reg16h!ft.•;l ph11.r-
im\dBL-1 who r~move to a.nolhec locnUty n.ntl nhen~ it1 lhP pr1u.·th·e of llhRr1111u:y 
within a period or two yean, l\o<l ho.,·e 1u1i1I to the- COL\mliill'ion of Phnrin~w,,= tlw 
,mm of qne (lollar on or before;: the 2'2-1.l du.y Clf Maruh o! t>1u;b. yeur, "'" 1H'und1•,l JO 
thirl e.hRpler. 11cb regisle.md phnrmacish!i ahn 11 not lie rl:'1:tUirc1l lo regiiot,,r by 1·:t1uu~ 
inalion, bnt bis former reg1!.lralion ~hnll l~ i11 foll forte und e-tft..c:t. Evt.'ry 
ft)f.ti"lered plrnrnmcist who dL-aires la contimll' hi., 1,rofPE-~ion Ehu..11, on 01· \,, fo, 1..: Hu• 
2~d d"y or ..M;1rcb cf ea.ch year, pay w llle C'.o1:umi.1n1ion or Plumnac,r the f.\lm ol ond 
,lollar, for which he shall recei-ve a renrwnl of biR ctrtilka.t,_•. nnl~-M:1: in na.nw hiw 
lwPn strickL•n from thtl" regi~l1'.'r for \'ioltLtiou nr 11'w. II shall be. the, duly of eo.ch 
rqriiilered phar111acil!t, b~fo-rc cln\n~nr bts looaUty aa d1•11ignntcJ in hi1:1 ('\.'rtiHt'Jllt~ 
ol' regilllralion, to notify the Bf'Ct'Pbuy off.he Comrni c;ion ~1f 1'h11nmwy of hi,;, n,•w 
j)ll\Ct~ of l.mflines.1; 1 un1J for recordJng lbt> tta1nc aoJ c~•~tiHcu.hl'ln 1-~•m•f·o tlw A(!ctd~ry 
,h111l be entitled to receive fifty ernto fo1' earl, oert1ncnle, It •hall b,, lb• ,lol,1 of 
PYitry rP,rl)itered pharnrnci_e:t la ronF1pic11ou11ly p~t bi@ t~rtiO(·aW of r••~i .. ti,1tio11 in 
hiH µJue,, of busine-s11. Any pt•n;on i.:::ontim1ing: in h11,-1J1~M~ wlm 1-1h~,1~ l,ul or HPgl,~d 
to proc:ute bi,n1nnuf\l rrnewttl or re.citit.rnHon, or wbo 11bit.ll 1•tu1ngl' hb r,h1,ui or bus· 
ioPfl.i:a williout comp1l·ing wilh t.111, i:ie(•Linn, or who ~hntl fail to c11nf>picoou ... Jy po,-t 
hill c('diliest,, of r,},-kltration in hi!! 1,ltlce o! lJ111um'il", f;hall for l'1 r·h Mnl'li olf•~n .. i, "-'• 
Ji11.hlt• lo n fine of ten dollnr, for t>acl, l•alc•n,lur mnnlh 1ltmnl( whi<:h }11, ii •l't 
th•lh11p1ent. . . 
St-:r. 6. Thal tbe fo'aid ('ommh,sibueN of Pherrrul.c)' ,bu.II, upon ~ppht'itt.Jnn, nud 
at ,melt timl' ancl phtCt!' and in e.uch m1~n1wr n'"- tllf'Y muy dt:'~••1·111it1+·, .-xa.mtflP, t-Hl11•r 
l)y a "l(•hedule of q111:"sl.inns to Ile "n,iw,m!d 1ntd ~11h1tribe1i W uml,•r ua.lh, or um11~'• 
r.iu~h ,m<l eV-f~r-y pcr:80D who 1'lh1'111 ,lt~•in1 to t'fln1lu<'t- thl-'l lm11im:a ol lf.dlinl( ul r1•1R1l+ 
1•ompounding or d1~nt1ing dru"~ mei\i('i111'ji or chttmii:,d lnr 1111i11irin ti u ,~ •. or 
t.'<IMJt0unUicg or di.sptnJ1:ing pbyslcmna' r,rf!'l-crip1io41111i plnu·nutclwU. 1LD1I if JI. tn11Jor• 
ily o[ 1a.id Commi--,_ ... lonen ~btL.11 l,11 ~111iaRrrl thM ,iutt Jtl·raon i, con1111•l-t'nl llml_ '!11\J 
11u1tlifled to conduct 1:1nid Lusint•it-t of cmupounrlinl!r or 1Jiapn1-.irig 11~11.r, .rn~1lw11_,ru1 
or vJu,1nir1t.lR for 1m;•didt111.I uee, or to corupo11ntl ,1n,t tl111pt:!n.!\r phyMll'IIUUI 11rf'1ter1w 
L1,1m1, tbt>r 11:hllll enter the m1.001>c of 1-ueh 1wr~r1 ~ 11 r◄ •KtKt,~,,.,J phar:11.1dkl in th.-
liook µru\·id1•il for in m.dion 4 of !hill' 11.c.l;. uo,1 thitl, ttll gm,.hn\1 1 '-" 1TI pl1nrn11u~y, 
liaving tl llitllanul from ao i111:orf\()mli.>J collL•gt• or ~chuol or 11h1,rn11l.l''Y Out rr.q.u1r·1 
a pr,u:tical ex-perit"ncc b1 pl1arnhwy or not let14 1hn.n rvur yf!11~ bf"(twa_ gnwt1 11 u.11 
,livlmnff., flhaU lJf:! enlilleJ. to ha.ve their nnmttti rt•Ki~t•·red uit phttrm,LCu1t .. hJ Hid 
'l'OUllllh•~ioofn of Pb11rn1a<"y without exa.min11.t1on, 
G (O~fl\fJSSIOS Ol' PIL\lUIA< Y ltEP<JIIT, 
lf 0. That lhu n>mmi&Sfo.nen of Phnrnrncy i.hall be t•nLilled to dt•waiul AUtl 
~tVf" from 1~h ,, r_ 011 Whom th1:y re.CU t••r and fnrniilh a certiBcut.e M n f't"rr-
aterod phn.rru11t'.'1Ji.t, w1thou1 •'l:Mmination, th,., 1111m o( two ,lnllnn; and from ffl.17b 
awl evny p,•r,,on whom t.bi,\ t•xnmiuo ornlly-, ttr wh0ite n.mw!"rl to 11 sdwtl1JJ, .. of 
qui .. !ioo are retnrn"~I 110LatriLed to ulkkr oo.lh. lhi, ■um of ti,·t 1lolliuii. wliirh ah I) 
be 111 fall for 1111 &~1.r!!. ~o\ml 10 •~· Ute e1.umn1tlion (If MU penmn a;hull prove 
1],,fect1v~ 1111d _,m-1111.ftluctnry, nn,I _l1i11 111tn11-• no~. I~ ret,ti11;tt-re,I, h,i 1-1h.iJII hi• pt1r1nitt~I 
to prelf>11l lua1•£1lf for re•eXFfliunu.1.ion wilhm •nr fl{'J"iOJI not e-.1.c·te•line- iwt•lre 
mrmUJ11 !1P.lt lliPrei\ft~r, l\uil nochnrg,• Mltnll be ui:bl~ Cnr 1mch rf•-t>:candualion. 
•. t:f', 1 , 1-.vt''.Y rf',;t t,-n•d 11h~nnnd t . 11hnll l."· lt,•1,1 n~poni.ihle for tl1~ (.Jnalil.ror 
nil Jruw,, ~hl:"n11r.11 1.11111 m(',J1emes: h,~ may !ilell or 1lj.,.J>'·rt11.e. willi th(? PXt>ttplian 
11
( 
~!1011e@otd111.tl!~.(•r!~innl Jt.W kauee ur tbe tn,inu(ad.urt•r, nnJ nlilo lho11P known AA 
pat1<11t. uu-,h1·nwli, n11J ~lwuJd ltt1 kuowin~Jy, iuh\nHnunll)· un,I frnmluh,ntly adnl-
t.crnfr, or rn,ue lo L>n ~1lult-t>r11t,~t1. sm•11 1irulfl', rlH·mic.1111 or medit>;.tl JH'f'.')iarntion:::i, 
ht.• 11l11111 lw d1•,·rnP1I fl"lll~ty 1,1 I misde11w.ino1·,aml, ll~ltm l',lO\'klion u,~naor, bl' Jinhll! 
to u 1~n11lly 11,111.•xc.•1.•i•d~11g ow, hnutlr~d 1lull11n, and 111 udilitiou lh1•ret.o, hit name, 
lie tnkt.-n lrom lhe n't:1£oh•r. 
81.1·. ~. l'tmruuu·i~tt• whflfi• i•ertiflc.1tE1 of rt'>,.'1~tmilfll1 nra in !'nil force ru,11 dff>t•I 
kball ha,·a tlu, soh, r1J(bt to h 1•p arul lo •ell ntHlrr 1111 h rrgu]ntinn, ,l lm.\'P lo{"f'n • 
rr,iuy l,e £'iita~li~he,l fmm ~m1: t<1 ti~H_. ~JJ th,, t'-0mmiMion~rA of Pbnrmaey. nil tnt.1i.l~: 
unr•s 11ml p01M1:m8, c.n~ptina rntoiocnhug Jiq_uon~ 
~,w, ti. _ It "lui.11 ~HJ 1Jr1lawtu.l Jor 1uty rwr!on, from nod after the pai,.ango ol tbi .. 
act, t.o tail 1rn.r pc,1 01111 t•111rn1t'r11tnl in IWh,.,lulE-,; 1' A" n-ml "B," f'(i'E'pL u fo!Jow" .. 
.Atl'l~nfo, ~n,l lt.fl pr1•1,1.1ntUnna •. c:or.ro~iw•. MUl'.linrntP, white pr1·cipillltn, rrd 11rec:ip.i-
t11le, hmto•l1,l,1 of 1m•n•nry, C'ynuul~ ol pott1:--«s1um. hy,1ro('ynni, ttt'l,I. ilrychufo,, und 
till ~t-hn ,,_u,.,11nou1 ~·~u,-tabl•• a1k-a.lold-,, and their ~1111~. esa,·ntiul oil of Mtt,.•r nl ~ 
nu~111l1, O)JJU~n and ih 111'01uu11Li0t1t1, exc:eJ>t 1mrrgoric and cllhtfr pn•pn.rulfoni; of 
tJJUUttJ cont.1un1n'f IHI Urnn two ,!lr11ina to th~ ounco. 
!WJJF.:UUl.l,lJ, 
.\r-~111it1·• l~ll11d~u1ut, cokl_1ic11111, .~ni1~m, un~ vmu1cn. UruhauP.. nviu, Prgnt, t·ot· 
t_ou l1)(1t_, l'811tlm11d,"1, cr,!0~11t(•, rba,lnlu, n111I the,r l)ha.rru&l'i~uLic;-1tl f'l'l:'"pa.rnlions. 
uoton oil.' d1lo1ufo!m, r.blon,! hy.Jrnt,•, 11t1li,h;\te nf 1.inr, u1inen1I ncub, l'dtbolir uci,1 
P!HI ox~lu~ n itl, ·w1t_b,,n 11i-.t.Jodly lal_1elin11 the bo1, v AOI ,lr pnper in which the 
.i!U111 p~1.s(11J 111 conldl1u~l. ,1nri nl~1 llu: c,nbid .. WnlPf'"r or cov,•r, \'tith the n11.me of 
lhl" lirhclt•, tho w(lr,l_, "J,01 on,•• cuul Uw niur,,· nn,I pli11•c c,I bu 11 ineu of I hi.• ll{'Uer. 
~or llh411 1L 1.H1 hnrlul for imy P"rwn to fii!II nr Ji,lihr 11ny 1,oi1t0n l'ntnnerut,•d in 
ll httdnlt>N." \ •• _onJ "B" 11nl~1. upon 1l11e inrpliry, it be found tlmt th"' purchtuit·r is. 
aware ot 11 _po1!1011,\u i·hn.t11dt!r. and r~prt~l•11l9 thnl it,~ lo 1,e t1>1P1l for a 1 .. i;.r;ti 11111ti., 
~
1Ur}l0~, : or tiho1.II lt
11
Lr}aw.ful for any rcg~l••r.:tl ph11rmad~t to "'"II n..ny poiHoni:i 
rndmhrl 111 'Clw,111),. ,A without. l*foM 1h•ln·ering thu s.u1w to lhe part'liue.r 
L'iiU!llUR" RU t•ntry to ho unuh•, 111 a l,ook ko-pt for tl111t purJ.l(h;t•, tl.tting the riafe of 
tcul+•i th•• unno• ~ntl_ tl_a, a1ldrt•~ of th" purohn ,.•r, the u11me (If t111, poi,rnn im1J. the 
p~rpo •;_ for ·wl11d1 ii'" r,prt~~ul,!d o;· flu, purdm,11•r to ~ r,-,1nin- ,1, an,1 Hu'! na.tue-
t'I tl1 11 ,U,peuNer; eu"11 l>ot~k lo ha aiwnya oJttm for initpe,.itiou lty lhP flt'O()f'r au1hori~ 
lie~, n1111 lo l,1· pn•.g1:rv~1l tor nl lr-,uit t1v,• yt<1int, The prO\"iMiPn),, or this Ri>dion .!fbal 
not apply to the 11i$1~•1111lng or poi~on~. lu not unusual quaotitit~~ or dv!lt's, upou th" 
p riptii'lfp•of practit1nn~r"of mcli rne. ~or hal1 ithel,w,ul ,:ooruuy lt rnm,I 
or rct{i .. tt-rOO 1lrt1~Jlli--1 0r pbn.nuaei11t to r11t,ul, or "'°II, or ,:. l't' 1:1,-y; ~·, 6lu Alcoholi 
hquon or <".orupouml:o1 a l,.,, .. ..-erag1'", and. a.ny ,~o!atioD.J or lhei pron::i nf. th 
( IQU shall mnkc the ow1wr nr princ.Jpal of 11111<1 11torn or i,h tlU~ )' liHhh• lo a lint• 
of n('lt , Umn lwe-nly•6ve ,lollan, arnl not uum ll1uu 01,c lm111lrt-d dolltus. to L 
ootleclt.'ll 111 1ho n~md m.11utua~r; 1u11l. in a.l~1hon tlwreto, [ot repi dl~rl nolnlklo& or 
thi - tt•ft10n, h1a nallle shall be 1;tr1ckf'n frulll the re~ii:;lt<r 
~ • 111. .~11y ilin1•rnnl yen•l,..r -ol' lmy ,lnig, UMlr1.uu, ninliu hl o l'J.Jl•ll 11,:e or 
ony ki111l, inlend•'d for th,• trt~at.ruent. or disc !I or in ·or:;. whl) 1ball, · y writmR' or 
pnutmU', or any (11.hPr nwtho..t, puhlidy prnf,agll l,J rur~ or tnm.t rluaeut~, nr lnJU1 \, 
11r deformity, 1,:v- an)' tln1;t, n 'ltrum1 nr 1u11nip11l,1li,,u, ur (.•lht>r l.!lp d1rnL. hall 11ny 
n Ji,•,1m;ii ol om' bonrlre1l 1lo1l.1nt 1~:rnn1111m, to l,e 1.ttttl to th•• ln'l"Uttrr,f the Cotu• 
1uiJU1ion of l'harni:l<'J, \\'hl'rt'Ufl'ltl tho •~n~t.lry of aid Com1uiui,,n l.lAll i!!,,.ai~ 
•u h Ii emn !(Jr om, year. ,.Any perxou vi1,l.1ti11u tbie i;,~:t111n hall I_.., dt>"med guilty 
ol " cui ilt)meanor, and ~hall. up<Jn com·htiuu, pay R fine vr not leu than onn 
IH1tllirt~4l 11ur JU1)r~ Ulll.D. two hundred llollu.r~i all mun,•.\~ rl'f't!l\'c1l for fo~)U'41.>t t-0 hu 
r1•p0~1J to tLe Auditor of Stut,•, 1'hP. ll'llUl of t wr1 lhous.111d 1lollru·!I I"''" J'ev. or d.1' 
n1t11·b thn,•of ad ma.y Ott ne-ce .. ,ur. i!I h1•r,,Ly nppropr1 · ted .. ut ,11" lhe 1n u~r• 10 
n.'('t'l\'t•tl for 1ict'n.:;e1 for th1, 1•1pic•nset nf ._,1,itl C11m11t1.uion, n.H 1·.xce1 lini.: .Lid ,uuo,rnt 
to l,,: paul iuto tl1t• Staltt tn!aJtury. 
't;c. l t. l'h,\l ,iny vcr~on who 1hall pm.·nn--, "r attru1pl In prOCnn.', t~ "l"tr .. tion 
for himself or tor u.not.btr uml,~r tlii,- ad, hy m 1k111g, or, anting to lie rnrul'-, any 
fa.lg.o repri.• ~·ntation ... ~ludl be rlh•trJt"ll guilty ot u m, ... ,h1me111or, twd ba.H, up,,u 
cn11\·id1◊n tlwrt'Of, he Hu.blu ton 1,e11ally ol 110 h·n lh1m hn!nl,r-Uve 1101 more tlian 
on,, humll'f'1I Jollat11, u.uJ lht, name of th,, p1•rt0=i fi1J rn1111lul••nlly I' g-1ft"ro!!ll f.hnll 1.m 
Afrh•k-'n ftoU1 UM regi.-.trJ'. Any peJ'!ion, not a regu1tt-r1 ,1 ph.U'mtu•t!IL, IL~ 1,rovidcd 
t",,r in thiR net .. who ~hall cornfoct :i. ~t1}r,•, pb11rrmu:y, fir pit · for r11tn1ling, co111~ 
,,ouuiha{( or di!iJlf•ueiu~ ,.lrug~. mt>1lirin~ rn· d1('m1c,1I~. fur uw,lidual lflP, or lur 
1X1111poundtnK or 1l1~pt~nt1ing pbJiil'icin.n!\' pr~M•rtJ•Lio11~, qr who ahllll Lair.,., u&e or C'I. 
111hit th11 title uf J'l•giNh•rf!t.1 [ltlm·ru111·i~t. ah1LII l,i• 1l ·t:11v•1l guilty vf ti mbult•m,':tm,r, 
an1J, upou ,•on\;dio.n tb1•h'ot, 11hnll oe foibl,• ton p+!1mlty ol nol l,!J111 tha:n filly ,Jol-
lan nor rnore tbnn two hnuJri,.!d cloltarH. 
;-IKC. ti. Pil)'!11duns ,ti1'r1M1 ing thnir own prt' criplion• onl~, nre not r· (111ir1•1l W 
L, n:'giSif'l't.'il 11lunnH1ci~!,i, l'rO\"i+INl, lhat 1111tb111g In tlii& Act 11.:1.tapt,,r I, lnwe 
1,~)sba111,revl!t1l nur 1..eNHm uot.a rt>i,:1 l11rM r1l•.:u1aa i .. l or nnt hol1lin;r a r1 ·rm1t, 
l~t11 kei:ipitt!l an1I '-t•lling prnpri1~lMy 1111!'1l1ri1w111 111111 1ucl1 nth,•r •hl111e- hi:! remedtt't 
u ,lo not io.dwl,,. any i11tox11•11tiog 1iqqo1 <ir 1,u11011.:;_ "•. r fr{lm •11111,r cou 11• 
t,a.tr.d l)n ,UIJ ~HltB!L, (!ro~i•l13d, bowever,tha.t if ,my pll'IIQu flf'll r 1ld1 er 1JJ11 1l ,:on• 
rf.'llh1tkd lyf! or pfJbu1L, w ill1ont 1111 \"Ult( tiw word "'! ot 1n · · nnd th1• l.rur ll&Wl' the-re-,. 
of \-nilkn ur J,1rml1:d upc111 a l~t11•l atta he1l to 11..i@ viitl. 1,ox, or J.a.ttt·I couLi.imnr 
ll1•· 1:111111•, 11ha1I lie pt1ni!ihed by iinpri&rinm1•ol iu lhe t.,...,un y Jtul n lt 1110n? tlrnn 
thirty ,l.1y,, or Uy tint• notu.ceeclingon, 1 humlc(l,l 1l,11l11t'tl, hut tb;•y 1hull not l.oe com• 
lk!lle-11 to regi"t>ti..:.t the Uh>3 nf uul lse und. potu Ii a, wtuitt<I hy " t,nu 40:~, 
1 'oclo t>I 1 ~7a. 
SI-:(, J;l. Thi, :ld, IJ(~inir df'l•U~ .. u or i1umf'1hal11 i111portam~~•, lrnll take elfoct 
from llml after it-~ pu1>hea.t1on in tho lown Stnle Uegi,t 11" nod 1,,wn :-:int~ J,,-JJ.tlt•r, 
11t'Wt<J1npPrt pu1Jli11fo1d at D1!8 lh,inf's, fowa. , 
~K1•, l-l All µ.ct11 lrnd parl111.1[ u.ct. in L'Oullid with 1h11 ad arn h••r.-J,v l'f'Jh' '"'I 
f)ngtonl l\1'l, rb11.plcr 7ZI, a.ppr<>VN) \larch 22, I '1.1(1, ~L1lili>1bl'II lo th,~ Iow11 ~tn.l-t· 
l..e.~,l,tt", ,t,trcl1 ~. 18.~0, un,l in thl• Iowa ~LJ.te H.\'g111V•r. '1nrcll :H, 1 ~-
1"0.\DIISSl!JN OF I'IIAJtMA(·y REPUR1'. 
.& u:--1•1u'-'"1' o ►~ nrc .l'fUlHL\1·r I.AW. 
Clrnpt~r i:-, of H;,:'l ~:i~hlt"'rith t:flm:'l1ll l\_,0Jewbl1• 6n,;t l A 
11{'-Ctmn I lb IOtce a,, um,•udtJrl bi· 1"!clfon 21 ch• t' 71 ~•u1..: merit, fard1 .?'.i?, l~-ID1 
P:onablJ", • l..lfl i:rr • werity-11cecond H~ut.•rnl Ai;. 
& 1·tion :J 111 fot,·♦'. 
Sert Ion :J it rn lo1·c1• n~ n111e>ndNI l>y rieo.tion 1 clutJl~ ~t{ T l fl , 
Au,e1ulily. ' r , won r· ,rst (,cuerul 
Ser·tio11 4 JM in fore~ ni nnwnriet1 by ~-hon 1 due l.er 1·17 s· 
.-h~1•1nbl1 &l•,iuon I clmpter IOf 'l' t ' iJ . • , ,,. meteenth G,·n~rnl 
i·hnpti•r-i T l • In i, w,~n y~se":01ulfle11f'ml Ag~embly,nnd Rection :l+l 
Sot.ti~ ;j~ 7i~~f·~~~,11 . t11wral Al'l,11erulJJy, • 
S,'(·hnn n ill! in fotet!. 
~erlion 7 it in frirc1•. 
Sedion 8, oulJ,titt,te •'IIHoled by l!Oction t, clln1,ter H!I Twe l -6 t (l 
s1•n,l1ly, un,I n.111 atnt•U<ll•1l l>y -~Uoo 90 ch t •. 71. "' n Y _r& .:1~neral Al!!• 
ARi«tn1hly. - • 1111 ' 1 1 -l wenty•-,.ec-oml GPnetul 
8"t1<·iiou !Ii" rn fore•• 
Sut't.100 10 la in for,·t• f\.q illlltllHlecl by to11•tion .., d "' Le - ' 
.z\11~~mhfy, an,I St•rtiuti !1 chnphH· X:J J' 
1 5 
.... , ! P r l.3,, Nmet1ienth G1mf•r11I 
s f' I I • ' ' • -wen y .. rat < rCll'.ltnl Aswmbly 
• rr um 1zil: in lon.tf~ n, tlmf.lndi:11 l,y kCcfiun 3 cbantc:r J•l7 N,. t. th ' A1'.1u•1nhly. • ,, . ., 1 w~ een (,eneral 
Si <:t.ion 12. "lti11l'lliluto ennt!f•ll by ~ection 4 ·b· t. QJ. T 
t:1f-'111hly, 'c •'I' 'r · • ,venry-fi~l Gt•neral ,h· 
8ectiun J:J, puhJmtJion c!Aua~. 
:,ti,4•tion 11, rc11t:::.ilin1t dnU-;\:.'. 
1,dMJ,) \I 
U[JAPTF.R I 
ffl ,)11:.;'.'liU (:IUP'l'hH 8:l, .\(l""nll tllf TWl-:~l'\'•F'll<ll.1" Ul,,'.\t;IU.I, A"'--"fo:'ll\L'I( ~\U. 
()f" POl~ilSti, 
AS ACT to AIUl:"1111 Ch11.ph•r !=t:{. ,\c\;d or the Tw,,mly•tiri:tt. Otrnt!r,11 ,\R,:('1111;ly, I{~ 
latmg tn tbt: Salt• or l'Oifl'ODII . 
ft.- it u1n,:1;-d b'/ tht rrr,urnl .-1:.,wmbly (1( Ott. St,,lr nf fo1Nt: 
'Ef'TrON 1. Thst -ioction I, dlllptc>r 8:i. art..-i of tlw Twt•11ty•Ol'8l li1•11t1rnl .i\i.~1•ti1-
1Jty, 11", antl t.h~ s,Lmf il!I b,-..reby 1uw1nd.ed by addini,: to tlu~ .. ml lh••reof tUt· 
fnllowin!I': 
.. Nor fro111 M(•lling oonrentrnlPd l1P ,mrl potajjb, 11ro,id1•d 1 huwl':ver, that if''"! 
l•t'rsOn -~ll or ,leLiver t;ui,I co1wcntm~ I~ or pot,u;b without lin,·inr llu, won.I 
• po1aon' nad tbt• truP nauw U1crL>0I wriLten or ptmfecl upon II lt1ht.'1 1-ll L11r.hf'll lfl 
!hi? yinl, l,ox, or pa_repf l'-ontainin~ the sanw, tiha.11 I.J,, puu1sb,·111,, impr,"onulf"Dl iu 
th~ county jail not more lhan thirty da.y&, M by 6ne u11t &Xt.'1Jedin&c onr• h1u1drrd 
~ollars. but they •b,,11 not hr coiupelte,i lo regi,t-r tlw s,Lle. ol .:1111111• an,t 1;ot.a,11, 
a, rf'<Jllueed by ""'lion ◄ O!t-, t-0do, of t,7:l." 
'ec. 2. This 11ct boiu~ deemrd or imrnrdm .. tc in,porlitnce t1hnll hu in full rorc• 
ttrul dft!el Ott 11nc\, 1Lflt'r itB pub1ianlfon in the Iowa 8btlf_, Rf'git.lt'r 111111 Haily Tl,•;i 
l:lojne, l;cader, new~papc-1~ puhliaheII in Dt")I! ~foine~. lowll, 
Ap(Jl'OVOU M.it<b 2<!, 11'/li'. 
l'HAPl'EI! JOG. 
J(l.;)lll\'AI. PllO~l OSI~ l'l,.\t'b TO \N:OTUlf.H IJli llMifl'\Tfl:UMI l'll~lt\1.\11.tiTI\, 
AN ACT to Amtnrl St•cl_io11 I. Ch11}1ll"'l' 1!17. l~,1ws of Lll• 1 ~int-ktnll1 (111th) Urn~ 
em.I A~sembly, ltt•hu1ng to Rt•gt!ill!red l'har1m1n!;b, 
He.it r11acftfl l,IJ th" Urnrnil ,liur,,nl,fg 1Jf t/11• St,,tr ,y· It>"'''• 
S:,::c,·roN l. 'I'hal sedlou one (I), e:lrnpt.•r 011e l111tuJ~1I nml thirty•11i•v;,n f1'.lf1. 
l11,w• (If tlw Ninf'll:.ecnlb Gt•1wral A~ewbly, l.,e 1uu1--nilt'11 br avhhuir lo e1u1I ■◄•t·11ou 
1t.f11•r Ult" illJIJlb1-r "6\•f'I '' C!.i) in thfl t-h'\\•i:inth line-, tht." followluJC: "PrQ\'Hi,•d tli,,1 
r,•S(l;.terr«l phar11rncir;t.a who rtmiovl' to u.nntlier lrM;lthly, ond re~••11wht1• in the, µrut· 
hl'e of pllnrm&~)· wiLhin a pPrio<l of' t••J yf"i4rF, nntl l1a-.·e (laul to thu n.>nuu1111inn M 
Pharmn<',¥ tho ~11111 of one dollar on or l#·for~ Ow ti-d dl\y 11r \I ,ud1 nf t'i1rh y11L-r, M-• 
µro\·iiled in thitt cbn.plt•r. 811ch r~t,CUiler1>tl pbilrtnuci r 11h,1II rmJ 1,t n•1p1itnl t,J r,•u: 4 
i;it,!r l1f ~.uui.w1iLJon, hnt hit former fl'M'l~Jr1t1on .-;iball l.,,• in ltJII foroo dll•I diet. t," 
$i,;1 • 2. Thii, Rct. bc:ing d1•,•1tH'1i or iumm,lhLtt> lmport.1uu.•1J t1lrnll litki• r•IT•~ f 1uid t .. , 
)h lor .. ·e from 1tnd ttft~r il-. pu1,liculiun 1q lht! luN,t Su.to R!'1.!1 lt!r unJ lo,rn. 8l..,l41 
L~nder. n~w9pl\pt'N puhlb,bnd nL Dril Mo111••;11. Iowa. 
Approved April tJ, I~. 
f'(J~I.\IJ,•sro\ OF l'JIAR)L\t;Y llEPIIH'r 
l'flAl'TI•;tt 71. 
U)~IlJl>',.:IU.' Of' l'llAJOIALT HEl'OllT. 11 
tln~ npplica.or,- nam~, plllC<:I l)f l"eftitlet11'£>. in what 1m!!ln..- ~ 11 i U1N1 e-u~H'lf'f.l, and 
1n whu.t lm'!'ia,-ss lu.• ltu. l)e~u ensrth"''•.-l for twl) p~r" pre,·iou, t-o filing l,etitJon• tbe 
plIICe, 11n:rliculurl.v ,.h~~,·ribmirit, where th~ ln1~mes1 ,.,f buy111~ 11n,I ~ lhnu li;onr 
11 lt> be couJu.-t~d; tlul he is a c1tizr11 of tho Unih!'t1 ~liilt!a o•I urthP Slate of lomt 
tbu.t he i,,. a tto'ftltlt;r~l phl'.l.rmac1st a.tHl now i;., tt.nd fur tho ta"t 11i1 mouth-, 1111,t bceri 
lawfully con¢1uctioE,:" a plulruutcy iu th€' tnwn~hip or l<1wu wlv n1-l11 lu• J't'l:,p ,~s I•) 
l!tll into.xlcallng liqunri untler the p~~it atpph••rl for, p1ui "IS th I l)rol'rirtor c,f urh 
111utrnutcy, lhat he ha~ nol. bel!n n1ij11J~E'll g1111fy ol ,·iolahnit tl,e !t1w tt•l.,1 ll'li( t..o 
wt,n,culfog liquorit wilbin I.ho lrurt two YMrtt o~xl preci••hn.r hi• appl,e;ttinn i 1111.,, 
i" oat lhe kt~ .. µer ot' i1 hotel, ~ting hoUJ:tt, ~atooh, r,,.tuun1nt or rlo•~ ,1f flnhlu 
wun~t'tuent; lh1tt. ht• ifl not ntliclt:d to thou~ of 1nto11 tint, ln1uah1 ll<iil a \,el'c,m,u-
and hru. not within Lhe lael. t~·u )'ean ntt-)l;t rr,1ct•1>tlio,:"hi appli1 ttou, liO£u 11 11 ,~,·t 
IJ' or iudit,~dly Pngl\gml, e-111ph,yllfl or inf,rrPt-tnl ln thl'.I unla.wfol u11t11Utur-h11'8, l!lille 
,., k\'Ppinl,l for safo flf inloxiwtlinJ,r liquor.sand t.h;1t ho J1 iru• a pt·rn11t- t(I purrhut1e, 
ket•tJ 9t1ll 5cl1 !!illcil liquor.;. for luw(u1 µnrpoi-elt llH1}'. 
Su. 4.. Tbb JJt'>rnliL or rt.'neY.a1 fln·re-.>C al1i1ll 1ssu~ ouly on oouJdit,Jl thnt il1t1 Ill?· 
tJicanl aluiil ••xeculo to the t,t.~tte of Iowa, a lm111'l ill tbr 1w1rnl sum of m11 lhou1mnJ 
dolia.nl with good ru1d i;unirh1nl kUrttied to bu nJ,proi,:ed bj lbotlArlc 01 Um conn. 
~ni.lihonc.J that bt:\ will ~·('ll amt truly ohsen-e ,uul ahf•y ttw b1.w" o( Jow1~ t1'>'X ,,1 
l11:-N11fle.r in [otce in telulion to lhe ·mlc af iutodcaliug li1,u•Jfii lhal. h1• will pa)' ull 
Jine5, penuHh•s, damus-1>11rn<l ,~oel..8 thn.t 1nu.y L,-. o~•~et.1 or n:it.-oven·d 11tt11111t1l hm.i 
lor i.t violi\tiOn of !,Och luw.-t during the Lt-nu fo1· whi<'h sni!I 1,r-m11l or ~m.•wlll tlu-r, 
of US mnletl. Snit! bond b-bl\ll Le for th, .. u1<e nu,1 Ulme.6t ci( All}' 1~nou or pcr1i.,h1 
who m<ly l,o mjurel or Jamngt.•d hy rea1,on or a.u_y '\,liolnlion of the luw 1i•li1ltn,t I~• 
int-0:ii:it"altng Hrp1ora purclnt,;t•1l. Holli or f;;"i\re:J> uwn.y during tbe tenu fol' whhh aai,I 
perwil 01· , .. n~•wd.l lbcrenf i11 .grn.nf.t?<l. Thti sn.iJ. 1.,on,J 6h,,ll 1~ tfopn!iiln I with lhe: 
county a-nditor1 1md suit shal1 IJe hronglit thClt'On al Any f.il\14' !Jy lh1:1 r.4.mnly ,,t. 
tvrn••>·, or any 1~rsQn for who~r, lreodit lho immri is g1\'f'll, nn~l 1n t•111w I hl• t':lin• 
di lions tht!rebr or any of Ua•m tiha.11 b1..• violn.tL'il, the pnutipul nml iurl'l1e1t tl1i•r1•1n. 
tilmll be jointly nnd s~vetull.)" U,;1.ble fur oil ,~i\·il damA.Jt•'s, co ta 1u:rl ,1u,J,rmN1f1& lhU.I 
woy ~ obl.ninecl nga.in&t the priucilml 111 R.TIJ ch~il udion lm111ghl liy n w1fr•, child, 
pl~r,•n~ gullrdinn, emylo_yf!I' or olh1•1· pcrs()n, urnlrr tlw provi1nnru of lll'Ctiou lin1•pn 
hundred unrl tifts-aix, {ltteeu h\H1tlrc1I autl 1Jfh·•s1~vr.n nml lHlNHt humlr,.,J and flfly~ 
,,ight of the ('-0de of lowa. a~ f.lie 111uni:, i11 uu11•n1.h11l nnd now 1n lorct, 1111,J ~lto11 
twPlvu, chapter J1rl,v•bix. ntt~ of tlw Tw1•nty~tlri;l llt.>nl•raJ A•sciubly uf Utt! .·1o1tr, or 
!own.. ,\II ot.ber money coltt-eln1 for Lwrtdu~ of 11-udl !Jon1I hall wot,, l1111 l'r1ool 
fuud r,f t.ht> county. f:.:tll.1 Limd ,d1u.ll !Jc nppro,•eJ h_y tlw t·t,•rk or tl111 11i,tllrl ,10tul 
unlit'? the rn1cs u.wl lnwa npphc1,bir~ to th~ appronl of olliw1I l)l..~1111•. 
SKt . h. Al lttant. ll~o d11ys l.k•fore Lbr.- lin-l rh1r of tlut tt!rm Llw UJ!lilfo,u1t !>lillll fil~ 
with tho cli:'rk in BllJtporf. ot tlw ar1plic.1liou, a 1n•litit.111 tit(tni•tl liy 1)t11• lh1nl 0£ lh(l-
frc,!htil<l volen of lhc lown+<llip, incol"poru.t'-'iJ t.owu, dt}• or wurll iu wlm.•h th~ r1('r 
mit is lo he Utit.1d, Utlll f!;.\C.h pef8()11 1,fore1m.id 11h11ll i.:11,rn auid ,,.•tilim1 1,.r hi1 own l.rntt 
nmnci aml ;.igu~turo. u.n~l 1:'ilate tbnL cat,:b, Le.f,.m· 11igni11w U1t1 1m1ne1 hn; n•.irl alil 
(ll.'tition a.ml nod,,r"tttnd, Um conl-ertbt aotl 1ut1unlug Uwr,.'Of; oud ia w,,11 nn,J per• 
,-,:mally o.tll1uainlt•1I with the ;ipplicunt, tbi1t tlJt• upplit,l11t l11u r1•"irl1>nt of tlw l'Ot111f1. 
is aver tweol)'·Onl! yeari- of ng ... iR of (r(OOd u1or11.I chnnwtH, r"t"J,ut~rl lo he- htw-11hirl• 
ing, and ha,; not been fonnd RUilty of fio1nling the l11w rd .. ting to mloxirnling 
liftUOni i1t nn}' prfX',...f-t-ting at.law or in equily within thi,, hu1l two yellt'IJ nt•J;t prt>ct>11• 
ior the ru\W of bi, >WPlirution ni,, fttr ne the tlt.•1itiom•r b1v1 lrnowll'll"ff or infor111• 
nl1011 nn,l i11 nl1t. 10 the bu.Lit or tJ.i;ing into"1:icu.ling- lir111or II a Ut!v,•r.4(!!, 1tntl tlrn1 
<'OM)IISSIOS OF l'HAIDIACt BBJ>CIRT 
.. 
., ,·omlf,,,]\l:,. OF l'IIAlnlAI y Rl'l'Oltr 
Up0n takinJC Nhl oath anJ filing b01111 uh r~inbHore ,lro,,)11~1. th"" 1."lt-rk eha.al 
1 to billl u penu,t authori.tin~ him lo kt-"t'p 1111,I ttll rntox,c,.ting hquon aa i11 
thiA u,:I proYitl•!d; anJ evt-ry permit tlO ~11,ntcll. e:lu.Ul p,~·,t\ the hullrlln~, g1HnJl 
tbe .t.rttt au,1 uuo,be-r. or locai.100 in which mtoxicallnil liqll()n u.uay It~ sol,J \1y 
, •• ll1f' of the ,mt.'. au,1 the I DRlh of lim..- lbt) ,nru,- bf\11 It-a 1n forCC', which 1n no 
,~1 ei~l twr>l\'e month" . 
... ~. , ~ Penn,~ gta.nt.e1.i umlf'r Ibis i•d 11h1,1II b~ 11•1t%t1,l tr-11"'11 Tt'l'°''--J tn lhe-
recipitnb lh •1-~·it', uol Ud' ll nhllh•r or riJ,l'ht hut of tonli,li·,1et>, 1u11I fUll}' Ut• rcveiketl 
apoo ea11idt>nt sb,,wing .. lt)' orJPr of 011.' Murt u1 jn 1IR'*' 1 lwn·of. f mtpl:uni IIUl_y Le 
1,rt'IE"tih•il aL uny lim~ W thfl di,-tril't rourl, or one ot 1he j11d~1"!:III llll'reof, -..hn~h .11hult 
\.,e 1n writini.c and 11ijfllel1 and 11W1Jlll to by tlmtr. cit1 .,·n8 01 tl1•• couuty in which th1t 
jl("rnHI w1u gnu:tte,J, a.ntl II cop)' r,t t111C'h ronipl.\lnl e;hull, wtlh ll nul1c,, in wrilaug ot 
tbe Jim" n.s:ul pluce of bi,,tnug, Lt> ~ervi:d on lbo l\(.'\'\l"l•tl, Ov1i \ltl)'!> Lcfon.o U11• b@'H.r• 
ing, au•J i[ the coul1Jluird. 1 b.UH:icit•nt, unJ Urn tU'cUIIPll u11pt•.1r unil J••uy th,l 110,, 
thll 1,.'tu1rt or juUge tthall 1,roceuJ w1lhoul tld1\J, unl1!.uJ l'Ot1linu, .. 1 for ci1n,-,~, to ht>i-\.r 
RDtl d, t,•rmi11e tbe- conlro\:f'rr1r: 1ml if coalinm~,I or llflJIO~'ll-ll·ll Kt llte inatEtn,·•• ol I he 
~r,nil•holtlt'r, b1, pnwit lo Luy ,rnd t1ell lit1t1,,r,. mn_y. m th,· '11 .. :erd1M1 of lht1«iurt, 
be 11 u1Jw1.1<l,,,t i~ndh,_g lhf' conlro,·c,sy. Tho l'f1111pli11111lnt ,uuJ .\L't'll'!1•1I mu}' l11! het1.1,l 
in 1.nson or hy cou11t1e1, or 00th, 1luJ nlmul ,wu1·b J1roof1 ,18 ma~· he otft.'ft!J Ly lbe 
1,uties; autl 1f it ~hall nppt>ar upon 1<1tch he1H111g. llual tlwa(.>f'uu·J hut 1t1 nn.)' wu.y 
t,lu,,aell lhe trn~ or l!O ~OtH.lucl~tl Uw hl\t<lDL~ onJt•r the JM'.!111ut 11 to acqmro nr,toti-
t-ty and pul,lii: rt·t1nt.o1 lhal liqnorw are fa.Ohl lty ttw Rtc111e1I or hi• 1•1ui1loyes tn 
v,oL,tmn ol luw·, or U it e:bull l\ppt"ar lb11L un,y li1111nr hM l11•f'u ~11111 or ,l111penetd 
t1ninwf11lly, or l.19.J' Ut'en unliurfitlly oLtuim:d at ~ttl rlcce h'rn1i tb~ holl.lPr of lb,· 
1-euuil or 1,uy Pmploye uetJiAtinu U11 rt!i11, nr 1lu1l IH" h1111 ir1 Hoy 11m1•t-e1l1uie1 c1,·il or 
cnmina~. 11ince rett'1,·ing bj11 pt1rmit, l,>f;!t•n 1vJju1lwed gu1lt.y of \'it1l.1ti111f u.ny tlr the 
pnw1111on" of U1i11 ltl't. or the act.I for 1he 1111111,n ion of mt,,m11,·U111<.'1·, il11• co111 l or 
j1Hlt,tP ,hall, by or,\er, reeoka. ,rnd i-et ut1i1l€' th(' ,~ruul.; tli~ }'11tp••nt nml or•lrr in rncl1 
f1t.i1) 11 hnll lie iwmtt<li1,t~lv ~torne1l lo iuirl til1•1I by 1111• rlt•rk- 01· th+>1~urt. ir h(':ini l1y 
tbe j 111lw·, nnd thJ1 order t.1nlr1·etl ol reconl 118 if n111d1, HI c·o111·I. autl 1f in 1hu1 nr uny 
ntht'r r,n:M~dinfZ, t~ivil or t·riruinal, it ,hnll L+· 1ldjt11ll,lt·1l l,y thfl murt "r Jt11l'4'e th,11 
,,uy fl'Jll!ih•reU ph11rmacni:t, propridor or clnk h1t~ hceu Jrutll,)• af ,·1ola.tin,r llii• KcL 
or rh,• ~t for Lbe ,n1pptel'~iou of 1nte111pcr,1n1.·1• nuJ rrntf'Otluu nl• tlwn•lb, by uuh.rn • 
fully mnnula tnring, selling, gi\111~ R\\'1\}' or 1ml1twfully k,·r,1,111.: ¥.'1lb ml.cul hl aN:11 
•11tcJX1cahnK li11uoo, 1uch ndju11ir;,tio11 may, in tlw tlii.c.,,·tJUu nl !he l'ouw,i-it11111n,•n 
e..,f l'hannacy, work a fotf,·ilure of b11i Cf:'1 ttficate o{ rt1ti! rut.ion, u.ml tlu, C- 111uu11 
_.io11(•n1 of l'hanuacy ~b1Lll 1 upon rt'1·t·i1,t ol' 11 tnm nsll or a judll111.,nt or or,l•·r 
aullit'1ollcnt-e,I h1· lhe derk of tlu:• court, ,bowing a l!Coud and 11uiJ1,·•111u,t vivliitio111 
t."1101:4•! bis n·5l"6trali11n, IL hall lit" tht• Out)' of th'11 dt>rk tu lc,rwud lo rhe l\11n• 
1111 ,,ion"n ol Phnrt:nRC)' i;uch tnrnecnpl witlioul char&(C tlu•rel'or, n AOun u jtMli. . 
ticnM aflPr tinal j,1i'lgU1t-n~ or or,ler 
fb:;r, H, lfoj?i t('n•d phllrmac1•l!I who ,bow them t•lv1?s to lu, 6L (lt"r 0119 aud whf) 
eom11ly with llll thf' requirein~nh or tbi» ud~ mny he ar■i1l 1 ·d 1M•rmil , und 111 tu1) 
\.Ow1111hip whl'tt' there i~ a regp!tPr,.•J pharm,td~t tunrlucttt11C t4 J,h.uuuu·y and ntJ 
pha1·1m,.dtit. oht.&.iu a t~rmil, ii fouml lH'Cl'i!Bttr.>' 111"• l'HllTt tJUl)' grn11t a P1'' mil lo om• 
11iacrrc•l pt:r&un in I\U(•h tow-m1h1p not ll i1lw.rro1,d"t, l,ut hu.,·in~ nil ot.hrr ,,ualiilc.&· 
ttou requi11itP uodr~r Um~ ncl, upon lik1, notin nnd ,>rc>t·1•,•rlin,ca 1, p~rl,t.io Lo 1.tr• 
mtllcil pharmftc st11 11.mJ hUbjt'Ct to lht! 1iMm1, li11U1litir1, d11t.1111, 0Lli1t,1l1on1 111111 
l"11131tll~P • 
H t'O~DIIS. IOX OF 1'11.\LOL\l'Y H.1':l'ORT 
Sr.c.10. 1'he rlnk of the cnort armnting th,1 perntit 11hn.ll pre~en·t•. M pert cJtbe 
rcconl an,1 61 or hi• offi~. a.II pelitioni, boni)a a1n,I 0U1er paper1 p,,.•rl 1tminu to lhl!' 
1enmlln11 or rnTix: tion of pe.rmit1, and k p tuitah(,, UOOk ID which Lc,ud1 an1l l>ff 
mit,i ii hull be ri·t·of1.!ed. TIJ boob 11:hnJI he furnii::h~,I by t1u-co11oty like oth~r I ul,-
lie r,!tonh. \Vhr•tlior aald pcr1111l l.,o j('11i11le4I or 1'tfo ,,) lhu llpplicu.nt flhalt poy 
th<' t· l~ mC1.1rre,,.I in the G!i"",und when gr.1.nte•l lut h.111 make payn1.,nt l,t,fof(' i\UJ' 
i:wrnul i•~111,•, e 1.: pl the court nut.)' ti,x the eot-t of any wilnt..fi 11uinmone-J 1,y pri-
vuli, puaon , rca11lin~ 11a1,l 11p11hCAho11. and 1h11 fofl-1 r,,r Bf!ninK ;ru~:h 1ml,p.e1rn- to 
1ud1 JlUl()llli wheu tt iiJ ,;l-Jown that uch wiln11 1•s Wf'r•• uwmonetl malll'iomdy or 
without prohal,ln cn.t110 to helie\·e th,•1r e\·i1lnu·~ ru1tl"rUJI, A FP11 of onc, dolhu 1rn,l 
filly c1.,,1IJ1 111111 IJ~ t.r~·1•11 for the tiling of lh1• ~lltion ao1l one dollar for eut.-rmg 
thi- onlt·r ol the cou11 npproviog l,oml and KJ11t1tin~ 1..1iil ar,plicalion, uurl witneti'lf~ 
t'bnll bil-cutill•"l to 111il{';1~1• ;i1n,I per dir~w H.1 in othnr cm•''"• Ami f.<ett for 111.'r.ioK 
1101ic1•1 ;1111\ aul,pll'Tiil~ b.111 he th~ 1<1tme u in nlhttr cu.w~ in the Ji~tnct court -
~l!:l:. 11. \\'lll'n onr f)1•rann hohlini a pnm1t rn foll fon;i:1 d1~ir,•s to purr.hi"U'i' 
◄ •r J•ruttlrP on ' i11Lox-irnfotJ( li(1ur,r~ lo l~ kPpt 11-nJ woI1I un1l£•r hi• permit, tbe coon• 
ty au,litnr lutll, UfH'm tlrn wriltf-n or pri11t.Ml upplil·1ltton or lht.• lM!rmit hoM~r, 
eii(n d b}' liim, ._,,ec,ifpniR" d11:, kind awl quulit) of lit1uors dt'tlirt1l by biru, iuu1-1 to 
lll'h buld,•r uu,lcr 1wal of hi11 otliti•, a ~rtifiea(,l f\.ulhorii1n,r him to purcha1te llilct 
~111itc t.o lie tmn~podcfl from th,~ plaoo of purchase lo hi. pl.ir.e of Lusinees tlescriLed 
in 1111 i:,ennit. thr. kinrl anJ .-,naullly or hq11Gr1 1UP11liou1_•J in euch certificate. Said 
ct·rtific..'ttt.-, •lmll ho 1Ja,t..,,I '"" of itt trull 1l,,to wht-t1 i1r1111~ ruid 11ttacl1ed to tl1{' waJ 
liill w.ccomp,1uyinJ,C f\JtJ 11hipnu•nf, RniJ wben so atlu.died; i.hall l,e nnthority for thP. 
co111n100 l'JJ.n·i,·r i11 whQt:i .. hand!t it may I~. lo tran1111orl f1u1l ddl\1t•r tho padntge or 
11&l1 ka-,'CI' c-011la1ni11J.(' lht? hqu()r,-1 U1ert•in dr-:-11.:ril>f.ltl, un,1 in unckuge11 thPrtrin l11•signa· 
t,,1[ l'lrron.linR to Lht1 .Jin·dlo11 ol th,J Ct•rtj6cal,), Upon t't"Cejpt or the li11UC\NI, ull' 
tl•rtifk1llo ,hall l,e rt•turned lo lbfl ;u1t1ilor whu b;snPcl the fl&UJt• antl he cnnce11NJ. 
llh-1I 1111rl pn•.iPrvPcl hJ lum iu his otficr. No cf'rhtk.at.t• 1110 i~1ued aulhorii.1ug the 
in1n·ht1ttti 11J1tl t1,mt1pnrfolion of trny intoxkalio.c liflnon• ,h111l l.il' mu:J more tbau 
ouco or lnlf'T f.hn.n thirty (l1tyli followin11 ihi: t1nW; und 11nch ce.rlilicute lfhaJI be in the 
following form, to-wit. 
'"~1-.1.-r1-. oli' low.1.. ( 
.......... County.) 
"'I h('rl'l,y cntify ihnt ..•.•••.•.••••• , .•.•.••..... who is permit~l under tbr 
l,tw1 or I own to buy 11,nd st-II intoxicntintr liquors Rt. . . _ ..................... . 
in a.:llll r.01111ly of • • • • • • •• • • •• • • • • •• • • • • • • , i hi•rel,y aulhorize1I to porcha!!C 
uml 1d1ip lo....... . . .. . . .. . . . . . . . . . . the following dt .. cril~d inlos:ieati~ 
li(111nn. lo-"► ·it: •••· , ••. ,.. . . .. .. ., •....••.••.••.••.. ··•••··· ••.•....•• 
llf'O\'ttl1-d 11111:h li1111ord are 1bippe,l ln tho iollowinlr? 1le.,cril.r.J. r,U£"ka,g1•s. to-wit: 
•·\V1t11l'S!-! wy haral and th~ 1~lll orthe couuty, thi •.••.•...•. 
day of. . ...... 18 ...• 
Audit.or.'' 
~fi.l', U, H~lt,rv ae1Hng or tluliverinM' rmy iulnxi,-ittiug liquon f(' nny pe.~oa, a1 
r,:-queat mu~t br<i p11ult-,I or writ.hm, d.ollc-J of thr lru•J d,,tt•, 1tuting lhe age anti tf'ti• 
U1•1H.'O ot' l}1('- 111il('oor, for whbm and wbO&e use lhu li111wr i11 r1•,1uin.•,l. th~ nrnount 
,uul ki.n,l 1t'qui1 'll, the udual purpose for which the rt·•tuest is mad~ Mtl for wbut 
1 oll)[!~SJO::. cff I'll \11~1.\( \. I\El'UI\I. 
Ill C 'ClM~IJS,;J01>, CI}' l'H.\R'.\UCY REPORT. 
the J!a.me anti l~rtt i.bPjl wntt fflle,! up, iipned n.nrl fllie!lted aL th~ d!llt• ,;hown 
th~n,'" pro~·1J1•d L-y Ju\\-:: thnt said tl''}IIP11Li: w,c,re fillP(l by delivenog thl' qonal!t\ 
and km,J or liquon ~r1u•rP~l, Httfl thnt. no l1quore lia.r~ b,•en 11olit or f11~pt.•o4eJ 
U~rh:•r CIJ1ot ol my Jwnn1I 1!11rm(t ttahl lUtmth. ~iC>C>fJt ttlf 11h~·n by tbe r,•que.t. hc-re-
wath ,~tornN). 11nd that f ha.~t! fa.ithlull.) obs~rved n.ntl tUmplieJ with th1~ t•o.orlitir.in~ 
uf my lion_1l nn1I oath t,_k_+:n b)' nw• tl1r-N.•rln N1dorel'tl oud with all the IA.WP relntJn r 
I? ruyrlutH\11 in flw pr~11um•s.'' Evtry 1wrmit-lrnltln •hnll k"ep 'fttii~ta.CT;otrnt oft,ri 
hq11.or,i purdul.Jif'lil or pr~,r11re1J I,~· hnn HJ a. hook hpt for th~t nurp~. which shall l,., 
auLJed at utl ltm~-..;i, to tlJ+~ &h'_P"Clion of lhe Conimi!l:.iioru:•rx of Phatmucy un,I t"hi, 
crrnnty nttnruey • .1m_y J('nln•l Juror Qr t}eitCd otlh·~r of th~ CO!J11ty, and u.cb lMJok 
•hidl how ul whnru anth lirfUOt8 \\"1:"Tt' p\m•hMt.."{J or 1,roeun,ll.Lhe amount. ito1l kfod of 
~H&IIOfll 1111td1_111ell nr r~k!Ul'Eti~, th~ ,lull' of receipt Roel lt.l.llllUnl wlil llnrl Rmnuut U~ti 
'." cmu1)tmnrli111ir medw111P,a, l,lhNun•, anrJ t•Xlhtclfl:, ,uot>uut on hond of ~-li-h kiuil 
tor tint•h m?nth, !'ilh'h hook • lnlll b~ pruJut•~•l Ly tbe part.r k:e~pll)g tbn 'lo!Anie, to b~, 
U6';1l n• ,.,,ut,~m!" on 1111, 1r1al of 1lt1.)' l'rflh•cut1ot1 ng,dnHL him or ll'(ffio-.t lifJ 
alli•w•,1 ,to luwe 111:n tif'iZt'.',l_fro.m huu or bia hottrP, on notice llnl, ~r,tirl that IJ~~ 
MO mt• w-1II ~• r,•q11trr•1l a"- iH 1rft.•m.-e; ttn1I 11t the ,u1.me tl~w hi>o reh1rnfl reque11h to u11• 
l'UU_nly 11ud1tor lut 11hnll fih• ll stoteu.u)nt of t'Uch 11ceounl willt Mtro!J nuditor, e~:i!,'IJt 
Oun th;, ilPnJH o( t.;Llt1.11 l\l'~tl nol l.1t! eU'J.lm1ce~l thernin, LHI lhP a,nrrt>jlnll' amount or 
l'ltch ktud 11hu1l ~•, urut 1'111f:"h ~tlJ.l~u.u~ol shllll ~ vi•rltlt:rl l,efore the C'OUIAly l\\lditOI' 
Qr a nu!ilry pnl1.ho. A II formR ""'-~lll'Y to rurry onl th~ µr~"~isiona of thi~ net, n(')t 
flthflr\,·uw ptov1dP1l for, 11h11ll ht""' "-~ may I,~ pr0\-'11h•J by the CommiH,uoners of 
l1h1\t1nnr.y. 
Sec•. JI. l~\re.tI rt'rmit~holder or hlri drrk, tmd11r thi~ 1101, Hball he sul;jfld to nll 
~h,. P+"nRlti~11. forfeitu,-~•!I: 1tntlju1~@'_1llt'nfJ,,, 1111.J UH1Y I#' IJl'O!'t~utrnl Ly nil thii procei·,t~ 
10u,; 111.1d nl!i100~, c.rlnumll ,t.ncl rl\·1I, aut1 whdher at htw or in equ-ity pmo;idPd for or 
n11tl1Cln1.t·il h,· the law!'i' now 1:,r bert-a.ftn in fm~e ror any violation of this acl, and LbP 
~ct fo" Ut~!tUJ)tm.~~iou ofinfe-nipPro111•r1 nurl any Ja.w rt>j"(Ultllfog tho :tat~,,, intoxiru.t• 
mg li 11uor11'. n.n<l hy ,Any nr- 1-1-ll of such !)rol•eeding~ npplicable to comµlnints ngain,-t 
l'IUrb ~wruut-holder: oud Uu, pt•rruit 11h111l not shield nny l)P'1"6(1n who a.hui:iea lhe 
lrne:t ''''lk>Red by it or vloh1t.,.s tb~ luw-. afon.•1:1airl. antl in cmm or conviction in ftnv 
P'_Of P~din~. d\'il or cJirnjnnl, 1111 lbe fit}UOt'! in J}Otl~C-!-~ion of lhP-p8"rmit-1Joliter shali, 
1,y rmlt>r or u.,~ r<>urt, M d~troyed. Ou tht-- trial of nu,.v lll'tioo or prot:.'ee-1lio~ agnin;;t 
nny pc-ffl(ln tor manulitdurtnll, .elHn,1,f, Jti.ving ew:,y or kPVping wtth inl••nt to seU 
i~t?xko.Li11ir li~uo.N in vfolntinn ol htw, or lnr nriy fuilaftl to comply \\ritl1 tlw con-
tl1tiaM nr tlot.JPP 1mpo~·•~ hy lhiii net, tht-\ rP11n<Hts for U.p1or-3 and ref;nrns ma.de to 
Uv,_Rutltlor 111 lirrein ~1ui...ed; lhe gr•urrlll r-f:'1mte of tL.-. llCCURetl and hji! plur.~ of 
uu~UICHS Hlll.l mnnner or t.X'l1_ulm;tini:t; thf' fl;une, lhe fflltlntity l\nd kind~ or lir1un['I 
f"OIJ nr lu~v1,_ JJUtcbw.,~,l or f~1kpo1_,1od of. tb.- purfl~ for whic.b liquons w~re obtained 
by ur lrn1u_ lum. wH.I ror_ which tbf'y wn, .. u .. (',I, the ,~lur<1d-t'r end ba.hiti1 or a.rpli. 
cu.ula for hqut'Jr ~nd lh""1r Q-1•neru,I reJJute n.,. lo hahit.:J of sohri~ty or otht;rw1s.,, ~hull 
l'tf t.'.n111_petl'>nt l'\·1tJtl'OCf~ anti ~nuy l;e con&,lenl<l i.o far a.; 1lpplicat,le to tbe part.1cular 
tMe _w1th a.oy at_hrr ri•ro1rn11"tl, C01npPft\11t nnd mntl'ri.u.1 fi-1cta Rnd eirc-un1t1tanr,r~ 
l,t)nt1n1,t _on !he tHU,'-1_ involve-,! in ll~teno1nin!l th~ nllimat.e fuct1o. Tn any suit, 
~lt'O t'\'Utuln or JH'oceetl1nsr for ._iohitionM of thi! 1t.1•t. or lh, .. n.:ts for tb.e ~nJ'preMion or 
~nlt'u!pemnl'.".,, antl net .. &lllr•ntl1ltory u ... ri•of, t.he c-ourr. m1ly cumpt>-I U,,,. 1,ro,luctiu11 
m rv1tl1•n~•~ ol ltnY bo:°b or pl\flflra r,-riuirl.'d by t,hi" nd to lm lrnpt, und mny c<Jmpal 
nny perrnlt•boil11•r, b1e di•rlr or any p~rwon who hrue p11r1,•h1W'1l li~1w,N1 of eilher of 
them, ~ ap11C:.1r nml_ lli_ve e-vide-ut't\, anJ lht• chuw t.hnt any 11wh t.M.tinHln.Y Ot' eri• 
1lence w1l1 t,·11tl lo tr11111nrtls 111@ person icivine 1uch evillence shall not lll:CJ":-1@ 1ml'h 
l7 
1~1!rtU or witm•itS from tesilif)-i1l..r or producing eufh lM>vkll or J.H1pN'"if 111 1~\•idt1nL'.e; 
1,ut aucli o.rnl e\"'11J~11ee ~bull 1toL be uge,d ag-,Unst 8Ul'h pt'non CH' wi.tiwf::s on lht! td11l 
f ttttV t·rimiuu.l ~.-.~dm1,: Rllflin l hin1. Arn· nurnL,•r 1lf ,Ji~lintl tioh\lioM nl 
thi!i a;t may 1.., th1t.r~-d in un ind1t.·twenl in Jift\-..r ... uL ('(1UUts 11utl all t.ri,,,t in tbe 
,nu" atriou, th1• jury specifying the connl!<, if any, on whii•h tlui J,,fcudant it fot111,I 
i..ruilty. 
~F:r-. fo. ll('"i"'tl-lt'eU plumuach1t1, con<l\1ctmg 11lmrmncif'fl and not lwlJing l~l'-
r..JL~. no1l ffi.llllufud:urers of -propn,~tary 1ued1dnea nre lwn•hy nuthoriz,,d t<1 pur-
rhasa or J"-1rmit-h0Jd,,rs, in the ti1>unt!Pa of llH•ir re1hl1"'nt~!, inlmtit.~ting .li11unr" lDrtt 
including mnlt> for the rurpmP af l'Omtion1.u.Jir1,: me-Ht~in1~ tim.:turc.:i ah1l uLr lth 
that t:annc•t be m,,.J u8 u. lJeverage, Said pcrn1it ... hul,ll!1"\I .tilrnlt nol ch11r~•• ..;m•h tt1t· 
u1lereJ pluu·mati-.d8 ov1ir 10 per ct•nt nJ:?cl protil tor liquorx tiio K11IJ., to11d1 purd11~nt-1 
ilhall kee-p a. n)ronl of URt·k lo whtc-11 the ia11w ;ire rle~·ot••1i, l(tvlug- tlw k1ntl 11ml 
11u1111tity flO u;u,cl. And on or h,•fort1 the td1th d11y of l'Och r..alE-111fnr rnnnlh tlwy ,hull 
rnnkr unJ file ·wit11 the county uudilor- \.:Worn tt•1ioi-t~ for 1hn J•n•c1•1h11J,C c11l.,11d1,t 
montb. gi.viroc full nn1l trnu flbtlt•1111;>11t~ or tlw 'tuanllty u.tul kiuila or su<'h 1i,11rn,n 
pun:hmtt·,l ,rnd use1I. tht~ wws lo which the 1:1u1111• hu\"e l,,,,•u d1.•vot1•tl, nn1I 5rl\·1n,t tlw 
11J.1mt:>s of Lh1;-i pcr1uil-holde-rr1 of whom the snrnn w-,m! purd1wu,(l t111il th" cl<tl-e& an,1 
qmrntiiies HD purcl1n"lt.-~, together with n.n ir1v11h.-c of the amount or 1•;_\ch kind attll 
in ~tock :\.n1l kt•pt for .&-1,1ch oompoumling. Tlifl U,uuu11&,i•nu-rt1 or Pharnu!Cy .Art' 
hertl,y empowr-rtld and d1rcded to runke furf}wr ml ... :- 11n,I f"'!if\llu1ii,n1 ~-•;,;1ll'din1t 
lite- 11unnt it.y or in~oxica.bi.ng hr1uor11 to Im kept. in .a.tock hy 111ch pluU'L1mci l~ nl (rny 
01w time, nntl anch lurtlier rolP.~ ttnd n~.i:rulatio111 wilh r,•flfH11,:t to thu 11urdm .. r, ni«i 
uml keeping of 111.wh liqnont llfl I.bey n1ay rlt•l'm prapr·r frn U,e 1m•\•f'ntio11 of 1tbu1wn 
uf the trust11 l'f'pm.ed in ttllch )lllJ'Chflrers, n.ml if t.he Biiicl reWi:t,-.n.•d plm.rn1nt1i"t sell. 
ba.rh•1, ~iv~ dwuy, C.St1ha11g11 Orio flli.y wflun(•r di .. p01e 11£ Fhlt•I li11uor, or uiw lb1· 
riune for1wy IHlrpOlll' oLhcrthnn llUthorized in tlii"' "~tion, h.- ,h:\11, u1mu ,:onvidit>n 
Le-fore iwj" dn1triuL rourt thereof", forf1•it his certificaW- ul rt'g111tralfou; uud I.I( h11.l,lt• 
lo 1111 rhe- pPnatliett, proerculions ;rncl proceedinp at hlw or 111 •'"'luilr pr0\·irl1_1d 
ngainsl pertscms 8t!lling wilbO\lt A. permit. ,1.ncl upon nny 1111µb oonvitlitm UUJ 
,,J&rk of the dietrict court ~hull within I.en dnyi nftt1r sn.id jtt1lM'mt-11l or orrln t.ntn~~ 
inil to the Courn1h,"ionet'lt of Ph,11·u11uiy Ll.rn f!1\rli.H1!d ~,r,l ll1n1•i,r1 upon n•cdpt of 
;rbit:h thP- tommllsiun ~ball i!flrikt~ hltl nm,ie fru111 th,~ Ji.at ol phnrmnrm1b 111111 L'Rucel 
bitc1·1li6ent,•. Pr'Ovideil, thul 11othir1g b('reiu em1t:ltned 1linll I'"• con\lnwd tu n.ulhur• 
~ th,• munufB.t•ture or saln of llny J'.ff"f,parnl-io11 or t·omtM)tttul unil,,r uny muu,,, form 
11r 1lti,~ire, which WAY be u81•il nt u. ~r.v~rl'lg-a an,l whil'l1 i irtl<11it.·ath11,{ iu it!I 
i:-harudvr. 
-SF.t'. 16 .• \ p,•rmit holder mil)' 111nploy oot. inoro thnn 1.wol'l'l.flilluN"il 1,li11r1111u.•i11lH: 
ai. clP-rk11 L-o 1:1ell intoxienliua liquor:, in caufnnml)' hi tlio fHmnit 1n1I proti•11.m1 ot' 
thi~ ad, lmt in 1ucb Caili;lo lh!! net~ of hl~ ch•rk" ln condw;-.linr the b11<11il\~ d1<11l Lo 
•l1•em1!1l the nd..; of" th,~ permil-hol,ier whu ,hull hu l111hl,, llit•r1•rnr 11.11 if lu- h11.l pn· 
t0u:1.lly t1oui':' lhe :u:t.s, ttttd in making returns: tltflvt!dflcath,n c,f •ul'l1 nitru.>->1l1i ,ui IWt)' 
b.1\·1::, l.M•Pa n:.-cuivC',l, aUe,ib:d R1lll filletl l.>y a elr-rk urnt-1 he m4'l1• by ,mch ch-rk, ,uuJ 
tfo, cl('rk who trnn"ade-J any of l\Je Ltt;,,lntms mufor th11 p-1.>rrnit 11111,.t. jr,iu in thu gt>u• 
f"rnl oath l'f'qoirctl o( the {•mploycr ,o fa.r 1lf\ J"t•la.t.et to lil1 .r.Jwt> 1·nnutcllfil\ Uu·rt!· 
wirL. Ir for nny CHU>iO a rP..gl~terf•rl ~haru.rnci t who hnlit.t a p•rmit 11hu.ll 1·"l1itC l'l 
bnld a valid nn1l f'Uhl'li1;Liug certific,ite of reW~tT,tl1ou ur renewnl lb,•niof hi11 l)l?rtuit. 
,hall llt<·reuy 1,H forfeited an<l L• null and void, 
51.;c-. ll A uy perRon holding tl permit in lon:1• wbt'n t.hie 1\i·t lukcs elfi•ct u1uy 
CtJntinutt lo purcha...._e, keep nnd cl.I intoxicP.Ling- li1-1uou R.CC<Jr<lini( to Um liun ,m.Jer 
r'OM)ITSSlU:N 0~' PB.AU.MAf'l' liEl'URT 
which !iii permit \t'aN i,,ri,rn unlil 11uc11 lime wi ft pe.rruit ca.n l>e oLta.inMl nnder Lht-
vrovi,;-ion1 .or thil 1u:t, but all ~u.d1 ~..rn1iti1 .,h..tll erpire on th,~ ht day of Octo-
ber, la&<. 
S&e. fM. Ir M)' peraon ,bit.Ii lie \.'OD'r1dP•i r.if \'ioht.ling a.oy of the pr1l\ti11ioru: of 
thH ad or of tlll' ,,tt;i n:<JlU1atinsr the 1•'r1U ti~ or pharn'U.Wy or •nr ach for lhu 1mp-
J1r1!1!J11on of uat.umpt'rtt nct1, tit -lltllt·ndmr•nU. lh4:tri:W by n1uon of R ptOl'lecubon hy the 
(',01u11n■t1inw•n of Phnrmnr,r, 1111 fin,-.;; ,;o lt,tpo,.i-d 111,l co!l,•ded 11hall be paid ioto 
th•~ tuuut, lHljUiJ)f.)' of tb1? proper C()Utlty IOr t.bi• \111~ or the AChool ruutl, flm1 the 
l'ummi !tinner, of l'h1u1nucy abllll l>l'" t~ntitll'tl lo U1U'-'' froui the State treasury an 
nmount not Cl'<,:et."lliug 50 per cent of lh1"! mnount. of tl10 HDet- 110 collet::lcd, lo he 
Ullf!d volflll)· in prcr,~.ec11tioo• in111lituttrl 1,y Uwm for fa.Hur~ lo c(jmply wilh tb+J pro• 
vi"iou~ f,f tliis. 111.·t or ol' U1,• nets rt>auloling tlie prnctic:e of phRrmacy. .:\ nd t.1111-
court lx·forc wliom 11Jty pt-Ofl!..'\:Ution inYtiluleJ and pn1tietultm L}1 the Commii,;i:ion•~~ 
or Phllrnmcy t;}111H rnt1fy Lo lhl':l Aurlitor of ~I.MR aJI ,:i.ui1,s in whic11 th1>-y haw1 
1q1(.JA•I\Trtl 11.11 lll'f'lit~uk>n1, Pither in J.~rdoo or Uy a.Horney, Utlt.l the um.ount of fine!I 
impp•Nl tLnrl t.-ollact,.d in 1uch cit~. And thf' Commifl!tionen of' l'hilrlllllC.J "8.lrnJI 
bavf' pow~r lo rt•vokc tlu• ce1·lifu."lll~ oC r1t!{W.rttlion or l1h11rtm1cial11 for re.pen.led vio-
la.ti<1n or th1;;- act. Soiit an11)11ot lot~ J.ruwn from titne t.o Utnc upon the warra.ntti 
o1 lht' ~'t,1t1• Alh.lilor, wl1icb .1;Wll1 i~KUA l'or the pnymrnl or e:11pE-11~ 1Wtunlly iocurre,l 
in :icai,t proi,;1'(\.ltions ,Jter ~1,id expenioiet blmll h,t,.·11 bl•,·n turd Heil l,y th,\ E:recutive 
Council. 
8;;:o. 10. tr 11.ny perm,n ab,ill mi1.~e n.ny fat!'!,~ or fidil:iOlJ:- signulure or @i{(n i;wy 
n:uuc other Urnn hii:1 or h.er own lo n.uy puper required Lo ho iiS(TIPtl l1y this acft or 
makt· nny fo.lJ-.!! !o(tu.l,1me-ni LU MY p1tP4!r or nppht•1Llion IUifnO<l to prOlm.i·l! liquor11 
untler thiutcl, tbr· pt?1'1'0n so offending ~bull l~ tk>f':tnPcl guilly of lL mi,demeanor, 
nml u1um conviction th1~fl'()r slJf\ll 1,c pWJ.i1tbed l>y n floe ot not le1t~ than lwenly 
(f20J dollnr• nor m,lre tb11n one hundrotl (@1001 lloil•r• aml co•t of pro.socution. 1111d 
s1n\lt bt• t.>ommilhHl until atLi<l ftno and CO!i,bJ u.re 1,nid, or l>e impri80ned not l~t( than 
kn nor nmra Lhnn thirty clay11,. Jf ilny permit-holrlE."r or biM clerk ~hn.11 rr1ttk.P fuLw 
oulh touchtug n.ny nuttt,~r tcquirPJ to be sworn to ouclet- tho J>rO"V}11iona of fhi!J act. 
U1r, 11rrson ao offr.ndlu_g "'hall u11on com10tion lberefor hff punbhe.il tu; providl:ld by 
litw Jor perjur_,;. If 1\liyl)l.-ntOn holtling u pe.rnut under lb.hi h\.w hall purl'.b[l._,jtJ or pro-
cure o,ny into1ic'J:lting liquoJ",; olhetwi . ;i, than U.Ulb011Z:Pll Vy tliill J..Ct, 01" in ttny lurger 
qunntit1,~ lhtt11 ,hu.11 l.ie 21htlcd in th!' c()lUHy unJiti.)r'-, cntifira.W obt,.i.ined by him 
for lhul rmpokP, or make any fah,e relnru to tbe couuLy 1rnd1tor, ur use llDJ re1.111e>'l 
for lh1unn for mor~ lhlm one t1ale. or th~ t:r11Joty nnLlitOr "• c,~rtifk·.J.Le for purcbnsing-
liq110N ror mt'.1r,1 tlmu onA purch1u,,.~. u, auy of •Deb ~"t!:!I bo shall b.~ J.t1Hned guilty 
ur" 111i~1h•111Pit.n<1r, aud UJ.1<,11 001n;i;tiOn, ruuh,bt'd uct•-l1rcltnt,:1)'. 
8~. ~O. Urnl ertionli 1::i24, 15'l6, 1S2.f, F•2i.t, lfr!9, 1530, rn:_u, 1.'i:{2. l~i~, 1T~J4, 
158-"•, lb?Ji, 1;1•jj antl 1~:ix uJ th~ Co<l~ M 1~;;~. ua ntt1Nul~l by cbhpter 14_:t or the 
1,t:l1 a£ tl1e 'tw~Dllflth Gt>nrn1l .\h0u1lily. uwl all Lhu..t. f·arl of ~lion two ('2:), ehup--
lN' 1•1J1hh·fbfl-e (S:1,1, nch of the Tweuty•fir::-t Gencn\1 .\ .. _~cwLly. 1tf~ lhe wor1ls 
•1 med kin,~ aud pC•l!oOni.' • tll th~ fiHh flu..• tbeo-uf~ be uoil lhtJ '1111ue i1' bereLy 
rflJlflrilt>,l, anri by 'insvtling after lbe wont poi.;:ou in thr firth line ol" !t1•ctinn two. 
chnptor eiJrhly-tLn~. Jtch of lbP Twenly~Hn.l Oeneh\l Aa"'emUly, the ftlllowing 
word.11: "t~x,:;•pling inlO:J.iMt-iu~ l'iquo1'8..'1 l'ruvifh~. tbut nolhmg in (bis llcf ~hall 
ho co1u,t111~ll lt> ahah~ 1llly twtion or proceeiling now p. 1ntl.tn"°' in .my court in thh 
SLnte torn violn.lion of the provhiioua of tht' s~olitlns )H,reliy rt>p~aled, or,to QPf'illte, 
lo bar l\llJ' prm,~l•11tion11 hel't:'!ilfler brought for any Nuch \·10l11ticin" e.omm1l.ted prior 
lo iht l""'""il" ond taki11g d?ecl of lhis n,.·L 
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·r.t', 21. Thal ,,ction on•. ch~pln 75 or lhe 1u,tc ol the i,;ighlll<'nth Gene,al 
Awmh1y be, aud the same L41 bereUy ame111h•J hy 1-trilcinjl ouL tht" wo1 JiJ "foi 
111er-11cal 11~•1, exc~pt aJ! bereina.ner vro,·fth•tl/' nl Lbfl end of a:,id ~d.iou IWci in-St•ri-
in,: u fam the..r~f 1be word~, hund .u.ny t~roon ,·10l11.tiu1 lhii pro,·i~ioo11 of thi1 
11,ction ,b,~I l,e lhbl• lo pay a r,en•lty of R,•o .toll,,n tor e,«b ,l•y of •uoh viol11.l100, 
aod COl!-t oJ proi-t'Culion. Sait.s 1Jrougbl to roco'Vtr any of the pl'.Dalt~t•~ provi1le.:l 
for in thill act or the atts. to which it i14 rime11tfatory,1lut.tl \~ insLlh1tt1d in lbn l'U\.mu 
of the St11t.-i- of Tow1L lty tbo county ill tomey or under lb1• ,1irect1ou anti liy Uu~ 
aulliorit.y of tbe Commi~iontH'S of Pha.1·mu.c)' foi: the Rt.nle Qt' lo~. hi nil cn~es 
Lro,~~hl uml{'r Lhis act ot the 11cts to whkh it i11 Anu·udatory, th~ prosr,:nltoo m.1t_"ti 
110t provo tluLt U1e <loft1ndanL hu~ not Lb~ mtmrotl phn.rtulll'Y tettiticnte of regi~tnl.• 
tion: tf lht! defendant Lla1 such c·i,rtifit'U.li• he wu11t prodn~ il." 1 
Sr.£. 2-2. l 'hnl secliou 4., 1;b1\pli•r '1b ot t.be 1\c.t~ of t,l11• F!ighte-0nth nl\flt'rul 
Auemhly he-1 and the sam.Et iR her,•hy ltrnemh•d, lty Rlriking- ouL the word~ "a. JupU• 
cat.e ,,r which fa t,o be kept in thu Sccrmary c.1£ St1.t.e1a office.'' in the aet'Onr111nd 
thir(l linl's l'.'lf &a.ii! 11~1ion. 
St;t:, Zl. 1'Wt net being 1leemrd of illltut!tlialiJ in1porUlnC'e shull l..iktt ellt'el and 
hP. in forte froui anti aller ita puLhca.liou in lht! low1\ ~bLh' R1?1ri!itN and [) .. ., 
Mi.nnet1 Lc11.der, n<:w~pape~ pul.,lishetl in Oe1 Ml>inea, ]own. 
Approved April 12, I 
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IS TUE SPl'IIEllE COlJl!1'-0(,·ro111m 'TbkM, 1887. 
J'111t 8TA':J'R ,w low,, ,. J F C1.orllllt.t:v, ,-1 1,ptllaut. 
.l}'p1.·nl /ru111 .f«rlul,v11 1Ji1t/"lrt <:0111'1-ll1m. II. E'. Drtnu:r, .lm/11". 
l'lw «1<-f,.mJa.nl w,v, C"Ot1\·ided nf lhll crimt• uf 11u1su.nCf' by lh,1 \'1•rdid of a. jur1. 
u•I llw courl pronoum:Ptl ,.•ntence. in1posin1,: upon him 11 lint> or ll\·t< hnnt..lre,I 
1ioll:m1. 
hw. M. fhwu;!-1 n.n•l Tut:.o. ~~. Mv&HM, /'>r .lpp,ll,wl. 
A. J. U>.um, ltllor11t!J-'~r11ual. JQr IM Stttll' 
l{y,r.1,, Juil':JJ: 
II i, rl111r~,-,I io tlm i11J1d1•~ilt lhol def,,u,hlul ke.,l a L11il,liu1, 11.u<l i,Iace 10 
whid, ht• kt>pt inlox-imtinJ,C liqno11> with int'"'nl to &1~11 tb,i ft,nnacontnuy to law. ai11l 
in ,, hidt ht• 1101d 1,11c-b H1111on contrary to htw. ThP. m1lictml'lnL w~ re-turned on tilt!' 
~7lh tlily of Augu1tl, l&t), ll.1)(1 ii. a.lltlged Uli1.I I.bl:" nltt.'111-\Q wu~ committed on the l~t 
1Jny of ll.111.L month. 'Ph(l ,lelUndn.ul ia lhe propnut.or 1:1r n, llru1t Mto1•1•. Ro h1 o.ltm 1-1 
f1'f(ikl1>rr•11 phnnm1da.l. .\ml on lhe 9Lh d11y of Jurio, 1886, the I.Joard oJ super• 
vi-ilo1·11 ,.,f th,, county iM-io1Utotl to him n. pPttnit to b11)' ,mtl ,oil intoxicating liquors for 
llu, a,·lu1ll ·• 11t~Pr-!fiLie1 of ml'.!Jicine." 
J.'ir61. fl i• llnit i11. i11t.ed that lhP. YPrdkt j~ nol "upporlfod l,y thL· e\'iil1.•nce. 
Th,·r w111 c,·ldnH'.'C, }JOwever, which teud1'1) to prov,~ al lru.11l one 1alc or wbi,;i.ky in 
11tf,.mlitut~, tlruJl t,1~ before th~ cl.at+.~ of tbj,. ~rnut. It is tru~ that the aa)..-,. WJl;,, 
11nl mlllfo Ly tl,·fr11,loot in pt.•rson, hut the jury tniJrhl w,.•11 ban~ founJ that it w:u 
mP.l1t:! frnm hit lock, nn,l by a ch-rlc in hi-i ernplHy. ,\t lh~t tim~ ,1.-frndil.Dt had 
u11 nuthMity lo ~n li'laor for any tmrpnsa. 'J'be tall! WRlll unlu.wfnl um) th,· jury 
uu11ht have fouo,I from t.bc e,,itleut-e, thu.t 1L wa. urnrle hy tb1J cl~rk in the ordi.nar)' 
roune ol' h1t1 cmploymC'nt. Tbl'n., wa" 1il10 <·,·ith•n~ which t..•n1l1!d to prow~ num(tr-
on1-1 anl••s ntt.n th,• ~rm.it n;i i;cronh•,1, aocue o{ which tlu:, jury mighl hav•>t fouoJ 
wn.1 n(•l for·• l111111t·t1ul n11t'e1t11ili~ oi meJieint-." It. 11,·a• tlrov11n thut on om• ottil-
"ion a ,~nou up11li1.-.l to 1.ltJt:"ndant lo rurc·h;ur a. hottl" or ht"t!r, and lhut defonJ,rnt 
ttot.l &nd ,l.,livert!<tl ta him a hoUJe of li11tlor wbich baJ lb,· llPIWllrttni:e of b.-;•r. 
11'h1• tUP.h.1111,•r who wsut t11.,uuined as li wiLnt'3& in th,! trinl wru; not al1l11 t.o t,~hfy 
with c1,1·liunl1 Hant tl1l' liitnnr in the boUle wu, IJ,-er. 1 L it inttisl.Pr) lh1.1l l.hm·e, Wfllt 
uot. t11111irit<nl t\·11hmr,· ~.11t.,r tu to the kind of liqnor l"Old or thnt it Wll~ iutox-
lC;1tiug 
.. \., tlu, ,1,,rr.n1l.u1t. by ,1,:livnin;.r il to l.hP tui1ton1er in 1uJ.Bwcr to his requ~t far 
1,rn, rrprt- entt.•il it to he thtt!. kind of liquor, UH• prt>iUu1ption, tu agtiinsL bhu. i, 
11,,•J.] COIDUSS[llN llF l'lL\H~l,\l'Y IH:l'ORT. 
tb.J.t tl wu.1 beer. and lb"" slllluto ch ·"' !II 1'eer 41 an tnloxicatlng li•1uor. chaptt-r ~, 
a u 'T'wtntit1th neae.ral A~"'~mbly. 
lf lhM•llre kitttl~ of Lerrnot in r11.ct 1uttixiQtinl(, lbe l,ut1lt1n WL" on dtfendut 
to how Uat tbe be,-,: in que.tion wu of lhnt k,n_.1. If he laim,_,I ouch to l><l th<, 
fad. ll i, clear that. -we ooMbt 1101 l<, ,h .. turb th~ Jull1rruwnt on thu ~,ind. 
;-i1.,ottd. Defendant omred t,o pro\:e lhal ht., 111 • ~r1\,·llcln1t J•h,yiw,an, J1u,I th1I 
h£< -wa\\ e-ogagOO in the gt!'nrml pracllt'e of 1us Jm,r 1011 1tt the llm~ of the l111n1~ 
actirtn 1D qm:!ltioo.. fJi:l CQal\St'l "tale:I wb~·n lhi, (ltft.·r wait m_nJ.~~ tb11t ii~ would 
follow it '1Pir.h 1,roor. lho.l the itlll~ in qu~til•an w,·re m.itlt~ hy lmn m thn coiirtot• of 
hi~ pmtlil:t' ~ a phyllieian. But tho cviJ.,!~ce wu txclnth•J. lt mRy ~ tonC"~•~l 
lor Lhe purpose of the ClUC, that ~ phy1ne1n.n ":ho, m t~rn t.'-O■no of h.1a prn-thce, 
!<houl<l tind tl)nt h.ia pali1.tnt n.•qu1red 1nt.ur1c,tlltll,f hr1uor1.m1g'hl hl-wrully dii;pt•ttse11.wh 
lirruon to him. Thnt, however, tlneM unt a.v1w11r lo bu.vi~ bi.-Pn th!;\ clu.\Ta.-:li'r of lhl"I 
lr,uu,odions in question. Th.e liquors were tli~tlE'llM1•U, uot. upon tbP. ;u.dgmt!nl "f 
tb,, phyl'icuin as to the needs of hl• 1mtil"n l11, Lut upon tl1r demJU1ds of the cu.· 
tomeni, 'lhnt i!-
1 
they dil~ not apply ~ dt·f~ndunt for . m(ll:lic·~J treutml!lll. for U~ei1r 
1
1i~t•a,J'le-B, and leu\·e it lo bm1 t.o tll'l.ernunt! wbut rPmethl·" •hould l,+_1 nilnn.n111(i•1t"I~, 
l.,ul de~rmined for therosclvet. that whi~ky or \if..•a ...-11"' 1h1• prnptr rtiurnd; f,,r tlu•1r 
nufadiM-, and applied to h1w to ·upply it, the lntntd1.:l100 on hll pt\tt ._d.l!i coa11n~r~ 
,·1al rather than proteuionnl. . 
Tiu rd. The d:i&trict court instructed lhejury lhnl ou l'roor of t.hi.s sal~ or rntox• 
iatiog liquor l.n dt1-feoda.nt 'a place of bu,.im·u lhft IJ1ml1.•u would lM.• ou lnm lo prolft 
tlult the sill&! were lawful. The inatruclfon i• nghl. 'I h,, 11;;11~ o[ lnloxicutinR 
li,1uo1'11 17eneru1Jy i" forhiJJ~n l,y the t1tutl1U". ll J.Wrmilit th~ !NIie, bow~wr, ~or 
111r~i.!l.l. purposes by personR holcliug penn1ls lo +idl for thtt11 pur~•· 1 h~ fl~IV'• 
tl•·u:e o( aeU1ng for tbo,.e purpose1 i!t 111 thn nalure ol \LU @ICt"=pbou, pr~lu~nhon 
J,eing the rule of t.h.e statute. Uefondu.nl cl1Lim• that biic tuU\!d w~u-:i. •~t~m lfo• 
excl'ption, 1Lnli Lb.e burden ill on Uim lo prove U1tlt fort, 1 (hcn1ltf1/ a,, l'lndrnr.r, 
Str. 1Y. 
1"(,u.-11,, The court ILl!io directerl tbt' jyry l.h11t H it waw proven th[.Ll f1!'..·r1~u 
Jrank intoxicating Jjquor8 i.11 dt!fPndnnt's i1hn.rnmcy, ll111t fu.ct wou_ld bf' pr!i;Un:lOh_v,, 
l'.'lviJ,•nce that the liquori:1 ao ,tnmk luul IJ+·i•n uuluwfnl1y 10"1 ,,r ~tvf'n L.Q the r,arl 11!1 
hy deft•ndnnt. It fa P.xpreH-1fly pl'O\ri,lhl l·y clu1i,l('r ~ I. 11t:1!1 of th~ Twrrity·fir~I 
1 ll•nernl A~wL1y, Lb.al lbr fnct of ,h-inkini,f. i11lo11ei1llng li•101>r Ill lhn pluoe r,1 
\,utinf"fi,~ of n>gs1;:tered p!Jn.rulat·~h ,hall \,(! ft>j,ClUd,,t ii p1·e"Ulll~•Llfe t'\'l1l1·1u·1• or 
11,• w,J•,.ful ""1e of lhe liquon;. 
We bu.ve founcl no errvr in lht• n"C'Onl. 
f'OM:\IISSIO'N OF l'UAI\MAl'Y REPORT 
ll'm STAl'r. OF IOWA,-. NUR'rON. 
Cuons.u. LAW: triul : i11lrt>d11rtid11 of rd1l,mc~ lu-f()l"t ntJ.di,ig i11dfrtntttrl a,• 
upn,i,,,, ,,,,.1~nh' 11t. 1'be ht:ilt~rP to re1ul tlw_int.Hctmant lo the jury a.nJ. mttkl'! 
a_n op~t~lng ~t11l.e111e,,t. Lt fore rnlroiJnr.ing (•v1denc" will t1ot be prouml for &et~ 
tmg Mttle t.h~ conv-11,tion, wb~n lhP d\•ft>nd1rnt offf'J'ed no ohjcc:tion to lhe CTI· 
dP.nt!), nod the 1n11icl-mc.nt "'~ rend wl1t-u Lbe. objt.:ction wasi n1.litt,.."l(L 
2. 1-ST0Xtt ,•ra .'HJ 1,lQCOIP- : k1·, ,,1i,1g plart /01· 1t(Jltt fJ/. It i-t uo d-eft>ru101 on rnJ.ict• 
numt c,f n dru_f(:g11tt.t who wu.s not- t\i rega,t.t•rctl phnrruaeiRt, for keeping liquor for 
aule nu1Mwft11iy. lhut tlit\ ~lllf"!i Wt"re mudi,- by hi'l dt:rk, who Wl\JI n. regisli;rt••I 
phatmaci.stj u.ncl t,,r mtidlC'tu.al purpoiee only. 
-l. --: Jinf, A fiue of $250 hrld nol e-xc~ivr.. 
A;,ptfll /nJm flm11ilto11 n;.lJtrirl Court. 
'J1ho Ueft>ndnnl WIiii indict1lf.l for kc;'lplug, in ~ certain building. intoxicating 
li11uol'I'. with lnte-nl to sell th,. $tt.mn in lhe lmiltliug in ,·iolation of IJtw. 'l'hPre wa_i;i 
n wrdi<1L ol guilty, •••I jud111nent wa.s rendered 11pon th~ verdict. Tb., tl•fendant 
•p11e11l•. 
X. IJ. H•t•II, •l.t.ornry for nppcllnnt • 
. \.u.ntA., J .-:1. Upon the trial of the ctL-tP lh"' dl2ilrict attorney, hy ovonif;rht. 
omiLted to rt!.ttl lo lit" jury lbe fn1hl·tm._.nt. unJ ornitled to make ll ata.le1nent of 
the'""• hul proceedc,l nl one• "ucl inlrodul!l'•l the evidence in behnlf of the Stal,·. 
nmlrr-1tt!U. 1'1rn dt>ft"-n1la11l tht~n filf•d H ma1io11 for nn ord~r ,Hrect.ing Uis act1niU.ttl 
n.nr1 tli•rhur~. on 1\.Crount or the r1.u.•t Lhnl thtt indictw,.,nt UJLJ uot het!'n reitd. And 
nn :ebt.l,1ml"'nt ot lliu N1,ie hatl 1,i•en u,ade, I.tut lbe rnmt overrulNI l bi! molion. amt 
allnwP◄ l th4' LuditLmeot to lm rttrul, and om1.rm.l lo allow th~ ll~fondt1.11t to maku R. 
ftt11l11tJ1('n~, in i;t".ipcc.t tt> hu1 dtff'n>tt>, whic:b the del'e,udl\Jlt rfoclintfl t.o mnko. 'l'h~ 
dtJf,•tHlnnt infli>riU thttl the court urrt'tl in overrnlfog, hit motion. Hut. in our ,1pia~ 
ion, t.!10 deflsntlnnt'a pQllition c11noot. l.11: autJtllincU. 1,ottS"1i.Jly, ff the indictmPJJL bed 
nol beeu n•1td al nil, no conviction l'>houl,I have lx~n a.llowt~d. But it was n~a,l, 
ant1 lb,• emir int'lltllllrity W&k in the tim(' in wbich it WM reAJ. Thut jrrP,gUhmly 
we think WlUi wuiv~tl lJy tho de(endu,nL by bh~ failure to interpos1.1 u11 ol>jedfon lo 
Um rnb·0tlucl1un uf 1.•viJ,•ni .. 'C IPfoN it wn~ n~a,I. 
11 , 1'h1• dt!for1d11nl kt.'pt n. d1 l'.lg 11tor:e1 and Lbe liquot, aJJt,ged to huve hetm kept 
with an iul1•ntioo lo f.t•II Llh' sn..me in \•iolntion of lnw, wt\.'- kept in Uae- ~trug 1Jlore, 
cu- in a room conn~·t~I thn••wlUJ. The defendant clu.imf!ld lhn.t th,~ liquor Wli8 
ltt>pl for thl1 purposes of' mfl<lidnt', anti tb&.t whal~ver ha.d h~n srild bad Leen 10IJ 
for f\u,1h pnrpow; t\ntl while ht> did not c,litim t-o be 11 regi&tf'r~d pharuiacV!t. 
ho ol!'Prt'tl lo show lh1<t nis pn"teriptilln elerk w .. , and that an aa.1 .. were w••· by 
him, Uul th!! conrl, Uf)l)o ohjnction by the St.ale, uclude-cl the offP,r -<1 N•idem."'-" that 
Lht~ clm·k WUA ll 1-egi1tlerred phar1rnt.d~l. Io eiclnt..ling such PYi.tlPnce, t.be Uefentlant 
COillllS::ilON OF l'IIARM.\CY 1n:rnR I' 
24 f"O~DUl:i~IOS OF PlLlRllACY ll.J•;l'ORT 
ANt:n\"EW:i TO (.'OHRESPON.DEI'>'TS. 
The CommieRim,L•Js; ,,r l'l11tr111ac) receirn many Jetter,H·out11il1iu1[ 
<[lWtttiou• likt, llrn fnll1,wi1tl!': 
Con ll'UY oritt not n tegidPr't?fl 11Liur1mwi1,1l, by (ltnploying one who ill", open anU 
Juwfully cot1tluct II drug slott•, hi.ru .. "ltilf acting fill prindpa11 
C11n any on11 not u r!;".gialt,rcd pharwncii.t w}10 i~ the ow,wr n.nJ proprielor of a 
1lrnfl st<m.•, ruul i,, hn:riuK the haR1m•~11 comluctPd by 11, regi;dored t•hnn11aci ... ~ in hi~ 
t•mpJo,v, a,·llug tt.J principal, ,;-outiime tho bmiuei-~ lawft.1JJy when Uii~ 1egiatered c.h .. rk a ah .. HL? 
r.fl.n u.ny 011J.11 nClt n l':CtJ,Cist~rr,J phu.rmo...•ifft employ au nctive practicing phyNiciuu 
who i, 11 te@i~lP1v.1J phn.rmuc1t1~ 1uirl 1n.wfully couclutt n. d.rog stor~ by bun$lfog the 
phyi;iefan'• •:PrUfictlll• (1f l't>gi ... frJ.liou ur, ill U1e ~lore? 
Pun a. Jml.(-.t.lcinK phyiticfon wl10 is R r1•g~ter1ltl 11barmaci,-t r.onJuet. 1.1. clrug ~tore 
lawrully, aniJ IPn,,,~ lii. 11t.ore fo lhu b11n.<lit of thoi:e who are not. re/o(l~lcm:•tl, whde 
\'iw1tinK hii;i- p1~tienb,f 
l!b.J.1 n. l\''li.z1lcr,:tl phurm-nL'liJl who is eondttctin~ n dn,1g 1tore Ju.wfoJly I®re l1ii! 
buir.inetia ln d1atgf.' of darks who ru-e uot reJrititt>rl'd '! 
Up11u all tltoec poi.Jn, ser-ti0m l nnd 2 are plt1in, and to ,1.U wo 
mu~t iu,sw"r iu tlie negative.' 
Auy ttllc not u 1·egiste1·od J>llit.l'macist, wbu p1·oc,nr<!s tho acn·ice, 
uf another who is l'cgistored, biilieving tJms the trnst illJposed hy 
111w in the registei·c,1 pltar11111cist is also cxt(')lue<l to hims~lf, is in 
(;l'l'UJ', 
Th,, l11mgiqg UJl iu it storn the cc.rtificato of a rogiste1·e<.l phal'Uill· 
~ist affo,·cls llo le,t,•nJ right to rliMpe11sp merlicinh lo 1u1y Pnc ntlll'l' 
than tlw JWl'>Oli tu wlw111 the certitic·,11,• WtlH i~•ued. 
.. 
t'U\(},11~~(0]). \IJ-' l'HA HM\\'\" tu:roRT 
fkt,JH.r J.J. 1887.-Ul'b,"llu.tiuu No~ !l wng 1111wt1dC'1I. St•t.· regnltt• 
ti"u No. ii tLR nclopted 0<'tol1t•1· 1:1, 1,s,. . 
• 1.. , 1887 -Boill'd ruling ,ul11pt,1<1 n• fnlluws. 
,.\01'Ull&I ... . j HI t · JJiJl'I• 
Hr·uJuat~s in pharnut(')\ who wc1·e l'Pgh.:tt•l'l't w HUI c,xn1 , 
. · I . I fo feite<l ILijir ,.,.,,ielrntinu uuilt,r tlte l,tw, lllHI wJ, .. turn, w 10 ut, e r ~ · 
1 
, I 
wial1 to r~-'-Ullg"Uge w tlic pructk-0 of pharrnl\r,1, must l'<')!I ➔ ,., ,.1 
Pu,siug an esaruiuot.ion. f I 
Tl . I . 1· " 1' based U(WII tho d1•dsinn. o I Ill •IJ]ll't•.Jn\t \tt a IU\.'P tu mt-, b . . . ... I e 
r•t)Urt nf Iowa in tl,e case• of Ji.tlfU.'·" B,1,·1JJ1;ff ,,. Jl,,an:·r ,I a.. mu• 
mi~.'(/rwow ,if J>hannrtcy. . I . f ·1 
" . d f llrrrulatiun ~o J;l wa,i 1111a·mk1 u, c•on nr1111 .1 
p,11111 rt&.- ,-, ,._ · N 1 .. ,j p,;q--
tlwr<'ln. 8.-e regul11tfon No~ ta ti!!· wl11~l,:rl <IVOlll }< I -, . I·. . ll. 
D""'"'d>er 7. Bou rd met in FMt Mmli,011, lnw,1. ·\_ •~ ""l'~I• I 
I~<• tuinnte~ from August 1;,, 1.~i.;,. tu Auiru,t !.~, 1,s,, f11r luurth 
1 ienui-il rrport ,vas 1·ei1tl and appronitl. 
' /1,,.;wl,,,. 8 . . On nwtion it w,1s ,,nlt•l'l'•l tl,nt. tlJI' tt111ou1lt"""1 '''. 
lite I, ·-law• ,ui nmen<led April :111, l''<T, iu n-hit11i11 t<> llll' lur>u ol 
) [n .• t' I ,i1·11·1e" ,,f nllii•or~ 111' t•l11tnir,.•d nnd tt111u.•nrlL•d, a 3 l'UI', ~er t•,n . ' . ~ ' . ' . \ • . I 
rnukinµ: tuc tcr111 ,,f tL ye,u· to he ht•t11•p~11 Apnl J,I, I', lt. • t" ' I ri 
:ia, , •. \I., uf tltl' followlutr year. . . , nl l<'nrt 
/Ja~mbu· .CJ, /() nnd 12. Bnard t•outurnt•d Ill Hl·,.!ol:Wll 
:\lu,li<1m pt·<'parinl-! fourtu hie11niu.l r,•port. r .. ,.J, 
JI l · JJ '11, inntion it wru< nr<lt'l'etl tl1tll nt till' ,,nd " ,., 
1'4.'t,tn'.lt'I .,-\. . . k 1· . ·I. 
Hill' 'lll\" unpaid order• fnr t·nsl1 ex1wnses, ur t·IPr - lit•,'· tu,,i t 
j,aid •.,~t vf tho ,·uutiul{ont fo11d, as ha., h "'" tlu, JH'll<,t:'.·'.1 ''. . \'L' 
l>1.onr<l ltPrctoful'(•, On motion it WIU! or,lcl'Otl tlmt the ~'[ '.':a•i'~ .:e 
111low0,l ,:<llfl(I per ycu1· fot· clerk hir,·, <l11ti11g- from Ai'n J • . ~ . 
/J,,,,.11,1,,,,. // /88.'/. -Meeting l'ioa<'<l. 
1 
. 
•·.; 1 - ' J8,·••r7 'I'lte t"\ot, of ,Ja,011 ltohel'IH for t'Hrte.'ll l>I J..'1/IJ'l(fll'I/ IJ~ o, .- .~. ~ • · t 
Lii~ c·l!.1·titlc~to wus con~idcro.d, hut H8 tlu-t·u wn~ :1 rlHo1Jl"l'tiptmty "'"' n 
tltP rlatos uf the tlilforcut indiclr11Pnts, U1e• MsH WOH d,,r,,.., . .,tL I . 
1,,7,,.,,,o·y 16. Ou motio11 tlrn follnwinl! onh•1· wus 111111 t.•, ,11 
rr.;1 
<·nnformitr with thil u111·c111c rnun decision. till'<! Janoan· :!.,, 1 !1: 
·· .,·. JI': H: -"tt,'rJit/, ,1. <i·,1,,:-_.f,,,.,1 ,tnd ,,tlur11. ·~ nutt' ·• JI. f,'. 
IIW,h,,. >'. (',•,111:f,ird 1111d of/,, r•. •· It i, ord,•rerl rl1>1l tl,e c·e1·tifira11 • ,,f 
l'hgh,tratiou of S. \\', \\'". :-4trtti~ht. No. tnn. und 11. (~. ,rc1,ul'l', _ fH. 
I JH1;, 1,,. ro-iu,tat,·d u111I Iii" secretary he instructc<I In n tore t Ill' 
1111111,• .,f S. W. W. !:-1r11iJ!l1t :ind 11. (;, \\'el1l1t•rn11 tlw f:italu !'liar, 
1mH·) Hr•!!i~h·r. I >u 111,,tfr,11 it was ntdl'l'l·rl that iu vic•w 1,f lht• 
supr1•1m· t'ot1rt 1h•c·it-iiu11, before 1uentio1u.Hl, tho <·ase of G . ..:.'. 
:\lo11t1Nml'r_y he diH111i"erl and the serr,•tnry i1101ructcd to i11fonu 
I lw pt1r":!t1IIH o_f tJdM ad ion. 
J1(/Jrmtrf/ /7, LH88. \h•eting C.'.lused. 
l/<11~·/, ,JI, /888, Tu tli,· 1·nse of ,Jus,,n Hob11rts. The di,crcp-
unc\\' i11 tlic~ dntr"' of i111lit't111ent, ns b(•fure1 nntic•et1. lmri11g h,•cn 
t•u1-rn·tt1d1 an•l tltc tnuhwripls uf t•ourt rt•enrd~ of CJnrke co1111ty. 
Xm·,·mht•r term. 1~,H, 111111 :-itl\·ernht·r tcr111. J.s i, ,Ju,IJ!l' Tla1·n·, 
nu fi1·,t 111111 ,fnrlg:t· Ih·nry on I utter. tiled in this o1H<'t', •lwwinl{ t•o~-
1·ic-lio11, n,"for tl,e l,tws of low11. and ,rs ['1'11\'idcd hy sw•tiun ~. 
"11npt<'l' .s:J, laws of 'I'wf•nty-tirst Generul ,h,.1•111bly, the l'Ntilil-ut•· 
of n•!.,rhiln1tio11 of ,fmmu L?ol>l·rts, :.'S"n. tn:-l:i. wu~ rcniked mu} hiJ-i. nn11w 
•lrickcn from tho !<tnll• J'lrnr11111cy H~gi•lcr, lo take ,,Jfc-t·t this :list 
u11y of )lnrd1. l ,;;, 
:lpl't'/ W nm/ :17, Jl,::,•,-.. Old board iu t.t-r,l'liun. Cummi1--sio11~r.; 
Hr·hufcr 11ml l'il'kclt nppuiuterl un 1111diti11,:r curnn,illec to 11udit 
trt•usurer's repmt for pnst ycru·. Adjnnrnurl to meet April ;10, 
IH~~. tu finl"li np tlw ,ronr's lrnsineAs . 
• lpl'l'I .!i', 1888. :',ew uo11r<l met in tliuir ror,111s in the <·npit"I. 
Mt,mlwrs pn·st•nt: Jun. II. Pil'kett, C. A. Wt•111·er u111I ti,,• ucw 
rn~111IH•I', 11. K. Hnidn. 0l'/!Ut1izc,l hy dc<'ling .r. JI. Pfrkctt 
pn•ai,lenl, JI. K. Huidcr ,·i,·~·presiilv11I. uud (', .\. iV!•UYCJ' "c~n•-
hllJ a111l tr(~I\Mlrt•r for l·11~11iu~ year.. Ilc:,.:ulntion :-.-·u. , Wtl'--
u.mc11dt.11l. ~CP n.•irnfatiou :Xo. s a~ :iduptc-cl April :!i, 1 "'~-
H,•~11lutiu11 Xu. Ill wu~ arnendet1. tit.1 ,:1 rt;_g-ulatimt No. In ll-"' 
u,lnptL•<I .\pl'il ~,. ,,~,.. 
Hl•~ulutiun i\p, 2t\ wn~ Htllt-·ntled. ~t.•c• rt•A"nlutiou ~o. ~u u~ 
,ulnpr,•rl .\pril ~,. I,..,.,, 
PJ1nr1111w,~ 11 1 ,tit·, Xo. 4 W<h, nnH·llllP<1. f-;ee pl1ar111ac-y notieu 
Xo. I H~ n1i11pl.1..!d .t\pdl ~i1 I~"~-
• lpril ,!S. )kt•li1t!,( ,·lusud. 
Jf«,>t S tr, 10, 1,~8s. Jfo~nlatinu Nn. J:! w1h u1n,•11ill'1l. H(•c 
l'l'!!'tilutinn ~ ... Ja H• a<lnph·<I May IO, Js~~. 
Ht•trnlatinu ~,o. IH wus 111111.'JHh:d 'eu l't•_g-ulntiou Xo. JfJ U!-o 
11,J.1pt,,,l \lllJ Iii, t ~ .... 
l{t•eulutirm .Xn. 17 Wil.S ttru('1ulc."<l. ~er, fC'!.!11lnti n ~c1 • 17 a,:-4 
u,!up1,•u ~lay lll, 1 .... ~ .... 
Pliorm1.u•r 1H.1tit-o~ Nos. ;l. .~, nn<l ti, wt·rt• nnwudc•,1. ~l'l" 
phurma•·.r r;otiC'C!-\ J. ... fltli. a. ,,; tuul H lli-- ud1:)ph'd \la) tn. 1 ~ . 
~pt:<'ial 11nlil"l'~ ~O~- 1, 2. a, ~. 5 IUHI "~ WL•r1..· :Ulll•ndc·<I ~(•(• 
!oipt-c·ial nutit'C:{ \'o"· l, :?, 3. -J.. ,) antl fl ns rulupti.•,l \luy lll, 1 ""''· 
J/,111 JI. JSSS. Ollicio.l forms, ",\," "lt" "<'," "ll," '•!·~·• 
.. f','' 0 •· ," "11," .. I." "J." "K" 1111<1 "L,'' forn111l111l'd ;n 
l<·co1·,lu1tce with rt.~g-uh\tion Nu. lit 
Septe1nl,,•1' 4 11ml ,;, Bonril 1nut for ex1uninntio11s. 
P'eb,•11~n·!t ?O and ,.,I'\ 1889. -SnhjL•<·I of i11fc1rt"1lmn1,tt" uf c·Cl'ti1.f.•11tcs 
with othor l:itJttcs wns considen·,l. < lu uwti,m it wu, ,mll't'l'<l tlit\l 
a till' lnw of luwu does not admit of i11tN·<·l11111gt', 1111' •uhj«·t wn, 
,Jdrrn·rl awl the conclusion of the bwu·,1 wn tli11t until tli,•n• ns 
ruoro ,rnifol'lnit\· in tl1e 1nan11el' and c·luullf•tf•r of tl1e l'. m11i11nti(lBS 
of tl,c 1lilforo~t ~t:ite,. interdHm,!?<' of ccrtilicnt<·~ woul,I 11(11 he 
a,h i,11bl<1 with all "tut es . 
.fpril !,'j, /li8fl, Old bo111·~ u_ict in their olli'.·" in tl11i <'Hpitn! 
M,,mhcrs all p1·,•s(mt. Cnmmt•Wlllt'rs ,T. IL I l('kt•tl awl IL h, 
:-uitl •r were app11i11lt•<l n committet• to 1111rlit tlil' u·,•n,un•r's rqrurl 
.\.fl(•r fiujsbin/,: 11p routiu<c' Wul'k. n1lj1.1nn11"1 i,ine ,1,'e., 
.lpril .!6. 1880. New bmll'II met. Mc-111hrr• all prt•,,·nl: IT. 
ii:. f;nid,,r. U. A. Weaver and new 11w111ht·r, ,I, II. l'i,·kc·tt. wh11 
•11rt·1•crlt"l bimself. 
llrJ;,'lllnlion No. 8 wus mrwndod. SL'o rcJ!uli1ti11J1 • ·11. s "' 
n,lopt,,rJ April :!Ii, 1 ;,,.~n. 
PhurmaC'y notir_•c• ~o. 4 Wll.'i u.11u-11rlf'd. ~t~I' p11ur11uwy unt.i(•t• 
, ·o. ! ns ndopt,•d AJ1ril :!Ii. ls H. 
(\•rtiticd c•upics of <·OUl't l'l'<'or.J,, ,Ji tri<·t r-onrl ot' l'olk 
,,ountr. W. F. Conrn,I. judge. 1111\'ing: ht·<'II fil,,,I in tl,i~ ollicc, 
hnwi.nt~ u, c·nnvic·tiuu, in the ~Ustri,:t c0 nr~. ot' I{. .( , ~ln1:"'I!. 
n l'PJ!btercd ph1u·1111l!'iHt, not hulrliuj! a ["'l'mtt tu ,•I~ ltlln. wut1111r 
Ji,p1nr~. in dohttio11 of ""'ctiou 15, dmpll,r 71, lnws 11 1~,s. :,iutd 
,,,1iou 1;, of 1·liapll-r Tl. ltlwR of I ,'<. m11k<'s it till' ,lul} or tl1<• 
Co111111it-:-;iii0t'J':-., ott rl!f.'t•ipl r,f a trfillt-iC•ript of 1·n11\·ir•tiu11. iu ll dis--
tril'! cnnrt, to ,trik~ tLe ni,me of s111'11 t·cmvictcd r<•gi.t, r<••I pl,111· 
u1111·i,t from the list of plmrmadst.• anrl r·11111·~I his C-1>rtitimlo·. 
Ill 11c1:ord111we with thi duty tl1t· rcirialrnliun .,f H. I , )[or,,,, ,.,,,. 
tit!r·nle N,1, :l~~r;, wns cuuceled nnrl hiM llllll1(1 "trii-k~H fr111n tlw 8tato 
l'lmrn111c-y Register, taking effer·t thi• ~~th duy ,,f .April, l~S\I. 
I 'OMMJSSION OF PRAJUL\(,'Y REPORT. 
~E<·RET.rnrs 111-:PORT. 
ua-: IITK.\·rtnNI, UEVOC.".UJt, FOHFKITUREtl, nc. 
~uml,N of np11l!1·11nts um11~ne,I on fil"bl examination .....•.... , . . . . . . .. . . ,5.',g 
Numhu of dpphmnb t•itam1nrd on second or tf"•examination ..• , .• . . ..•..• HM 
'foL,l uurnbt>r of ex11winat.ion• ....•.. , ••.•..•.......... , , • , .•..••. 7M, 
Of lhia numl,er :lS., have paqed aocce88(ul eu.minatiooa, and ,old eeal certi8-
cule11 havt' OL-en rraatt•d lht\m; nbout firt:y--0oe per cent of the e:a:wn.inatioo• bf>iag 
illlt.-Cetflful. 
l!t•gi•l~r••d a• ,Cl'lldualeil...... • • . ............... , .•••.•••..••••• 
N I '6 { 01:ffa ... 1 • um ~r cert, cat., ""oked • • • . • • • .. . . .. .. . • • • . • . Red ...i .. . 
Gold "'111 •• 
• umber w1ri,lleretl pharmacl,tt who have died ..••.•..•.••.....• 
NuruLtir Ct!ttifi-:11tet1 anceleJ on owner'• reque,t ................ . 
Number certlftc1111'11 wilhout eiamiruwon , ..................... , 
hop,n,,Jed by cert,ficalet by examination •••...••..•.•.••..•••. , 
Number corllfic>1lee forfeited by law, ........................... . 
TotlU number orrtificates revoked, canceled, (orf'eited, and 1uper-
eed•d (1Joca1ne void) •........•....•••••....••..•..•..••.. 
Number certi6..,..teo ; .. ucd during Lbe eame time .•.• J ~~d '.:!i:: :: 
Sbo•inK fl pin in the two yean of. . . . . . . . . . • . • . . . ....•....••. 
Number of certiflealee in ucti,e force in the Stale u per laat report, 
pt.ember 1/1, 18"7 ........................ , ••••••••••••• 
Nnmb,r of e<rlifirat .. in ro..., in lh• late Sept.ember 15, 1889 ..... 
11,ia,r 14i more S.pt•ru"'-'r I/,, I , thao al laaL report, Septffllber 














l'OMMl'~IO. OF PHARMAC\" REl'ORT. 2V 
TllE..-1.SURER REPORT. 
,·,,m• .April :n, ,~. lo .A.pril '2-#, l~~~. r;11u11iuiOrt'1't of PltdrHUff'!J /or,,., St11ti, 
of lDll'Q, r . ...... If tortY, Trr,r1t1rvr 
REClt11"T~. 
300 applicationa for Ax.llmiaation:1 ...••.••• , .. - .••••••.. ft,;,Otl.00 
17 application• far gnutllate&, • , ... • •. , • -• • • • • , • • • • • •. • • • • - • • -• • • • 
18 duplicaleo cetti&cawo iuued ... · · · •• · · .••• · - , ·• • • • • • • • • • , • · • • • • 
177 obanp or ln<alily ............. • ....... • • • • .• • • · · • , . · .... • • 
87 ttnewal• for lrl8"1 (delinquent.a) ........ • • •. •. • • • • • • • • • • • •• • • • • • 






Total """'ipta . . . . . . . . . .. .. . . . • . . .. .. . . . . . • • .......•...•.... f.1.1197 .1,ll 
.Appm1iow,d a, Jo/101<1: 
o,,,.tbird lo Geo. H. Bcbafer . ................ •··• • ..... $1,132.W 
One-third lo J. H. Pick•tt .••.••••.••.•••.••• · · •• .•••• 1,Jll•V,O 
Oae•lhird loC. A. Weaver ........................ •···· ~ t;l.397.50 
REPORT OF C. ~. W►:AVER, TREASURER OF TOE COMlllSrilONKRS 
OF PIIARMACY, FOB THE STATE OF I0WA. 
ltl•,rant Lia•••• FM•d /root April l/.9, 18117, to April a4, I/J81i. 
Collected from-
~ ~ ::: ~·. ~~~;:::: :: ·:: ::: ::: ::: :: :: ·: :::::: :: :: : : : ::: :• !::: 
Jal• 7, 1887,Cb.._A. Burgeu .... ............................... 100-00 
Jaly 7,'1!!87, J. L. Carpeater .••••• • •·. • • • •. •··•·· · •.... • ... · • · 100.00 
Jal7 7. 18'l7, 8. F. I.amen.ax .••. ••.•• •, • • •·• •· • • · • •· · • · • • • •· •· • 100.00 
JIiiy I&, lfjlj'I, C. A. Lockwood- .. • ................ • ......•... •. . . 100.00 
JIiiy 19, 1887, E. Schneller.••••• • • • .. • • • • ·• · · • · • • • • • · • • • · • · · • • • IOO.OO 
S~E!-~ ::::::::::::::::::::::::;::: ~] 
April 18, 11!88. 87ron A. Belcber .• ••• • ·. • • • • • • • · • · • • • • · • • • • • • .. • • :_ ~ 
Total N!Ceipt.l for tbe year. . • • • . • • • • .. • • • • • • • • • • • · · • • • • • .. tl,'200.00 
31.• COIIMI • 'ION OJ,' PBAIUUCY REPORT. lb 
Ap1,li,<1 on the coolinll"•i ••- of the Co · · f • 
April 14, I ... follows: IDIDIAIOD rom Apnl 2a, I 7, lo 
('. ..f, JJ',,m,r, tr1a•1trtr, on bill•! 
A1,nl \!4, l"-'!7, balaoc,, due treuu,.r .. , ........... ,I 
lhll lro111 April Zl, I 7, io October 24 1887 
llill from Octol~" 2J, Ji!lli, io April 24: lil!l8::::::::: 
Gto. II •• ','huft'r 1 OH bi/16: 
Of April 2:1, 16,1,I, lo Oc!oL.r 24, 1&17 .............. . 
or Octo~er IJ:J, ltl'l7, to April 24, 1888.... .. ..... . 
J. II. Pirl-ttl, rm Ml/6: 
~:row April 2ll, li'87, lo C:lctober 24, 1887 ..... , ..... • f 











&lanoo Jue treuurer ....................................... : l,e::: 
TRKASURER'tl REPORT. 
1''rom dJ>r·il 1/.Y, 188", lo A.pr// z4 1889 o/ Ill, Com • • 
tM Stair q/ low;, C. ~. W,oNr, ;;:= of PllnrMne1 for 
RBC&IPTI, 
1''rom .dpr/1 211, 1!JJJ8, lo .dp1•il Ill, 1889, 
'n7 application• for examination• 
:EE:re=:~:::::::::~::~;;:::.·:::::::::::::::::·::::::::'I,::: 
176\ n.-now.J, for 18119 .. • .. • ...... " .. • .... "" ·.. 109.M 
15 duplicat., c,orl.,ftcai,;,' ~~-;j ...... · .......... " ........ ·.... 1,765.00 
•.•...•••. '······· •••• ••••••••••••••• 11100 
Total receipt. .......................................... • es,m:.O 
.A.p1Hu'tionr1l •• follow•: 
ToJ,U.Pickett ................ .. 
~: ~ .. :: ~::;::.::·:::::::::::::::::::::•::::::::::::::::.:.:.:_:_:_:_:•I:,:.:~_,., • ··•••••·•••••••·•• ,u~ 
13.&ff.r.o 
UIIIO-] COMMISSION OF PHARI\IACY REPORT. Sl 
llEPOR'f m· c. A. w~:An:K. TREASl'RER UF 'fllE CUMMISSlll:S-EJIS nr 
PBAnMACY FOR TH& STAT& O.' IOWA. 
ColiecW from-
!,. L, Stu•rt. May I, 18/l.~...... .. ..... , .......... . 
Wm. ff. Hoboon, .Jun• 2, 11l81! .................... . 
J. Jacnon Crider. June II, 1888 ................... . 
!Ira. M. E. llo,eley, July 6, ll'ili....... . .. . .... .. 
S. 'I'. Lamerau, Julr II, I .................... . 
W, H. Fry-, Jnly II. J888 ......................... . 
Looi, Turner, Oetol>er S, 18"8 .......................... , 
F. o. Robtttoon. October 8, 1888 ....................... . 
F. W. Ewing, 0-mber 7. IH88 ....................... . 
Geo. W. Taylor, December 22, 1888 .. • .. .. .. .. .. • .. • • .. 
W. H. Flower, January- 12. 1889 ...................... .. 
Chu. Warren Dennil, Maoch 5. lll89 ................... . 
Cbu. M. Gallup, March 8, 1889 ........................ . 















Appll,d OH 0o., •• ,,n1 Itzp,•- fro'" April "'· 1888, lo .dprll 114, t1J811, ., 
foU-: 
To C. A, W,a,w, T,.,.,,.,..,._ 
Apn1114, 1888. bllaace dne tn,uurer ................... I 48.te 
Bill of espeueo from April 23. 1888. IO April 24, 11!88, .. • ~~tl,2l?.08 
ToJltlJ. H. Piewtl-
Bin or aptmeo from April 28. 1888, 10 April 2'. lll89, . , , . 81 .87 
To H.K. BwW-
Bill of apeD181 from April 23, 1&38, Ill April 114, t.e89 ..••• 91.80 
Total espenditu""' for the ,ear ......................... .. ,11 aoo.oo 
I ,. RTl\1, l,l"T m· rnn~ECUl'JU);s ,<();t'E LAsr REPOU I'. 
JunP, I , StatP , •• l)•wi,i Uo1swr: bcfor•• W. P. Gout , ju,-tice of Um )lfliJ.CC for 
.Ii (N"r ~nntt': infonn11tfon filPd by l'omrui!I i mer II. K.. Sn1•1•:r. Lewi1 HI r 
ol_ l\elloi:g, plca,fod gmlly nn,t w~ fioeJ f 1!:"'1 llnd CCht , for oontluctin(t n tlru)f at.or• 
w1tl11JuL l.lein,:r a rr.J(11lrred vh11r1nad"'I; 6n1 va.u.l 
Jun•\ 1 . Rli,tA \'. H. P. t '11ll1•r; l.efot'P -- ~ .. rialm•, ju .. li,~i• of th•· pl!;lt!•• t'o,· 
l1ow,.Hl11t•k_ ro1111ty; informnt.irm 611•11 \.iy Co1nrniaw.ion1•r IJ. K. Hnidl'r. H. F. l'utln, 
of D1•1•p U.11;,•r, noi,t~n;J nml J,C1n•e l.N·,nd, for nµp1•nmnt"P nt 11id1·icf c,mrl, Octol,tir 
tnm. f)dnlH:r a. ht• u.r,peure,101 c,mrl, plf.'aile-1 $:Uilty, llnd WU:, ou~•d f:,o un,I CO:ILI 
forcon,luding 1, dn.uc Lor,.• w11ho11t lll;!'in,:ca regi11t1•1td 11li11nn.1citli fiue 1iaiJ. • 
.l11n1•1 t. i(_ ~fate\. ,~e;.ll111 l<\"11JJ~: ltc-fore -- fri1,hiP. jui,tice of the pea~ 
for l'ow•~l11rk county; anformati,m filt,>tl by Coin111i1udo11t'r H.K. ,,nidt.•r. \ tu8 
~;\'un11, of Ht"'unil,uro, urp .. are t 0111I ic•tT+· !,owl,; for appeamnCf" nt iii ti·id eourt, 
O_ct<,l,(•r t.erm ,\t Uduhtr lt•m1 th,~ di>f!"-udnut, rfflit111 Evan111 apprnre,-L Upon 
hu a,.crel•ang to cl1)11'1? up 111" filoro itml pay co~t .. hi' wo..s 11iieharg1•d, 
Auir1111l, 1.~1.1 , , 'tale , .• \f. .l. Folh·.\·; ll(·(l)n• Jln1ty '1on11•, jn .. tktt of the ,~oo 
for ('ulho~111 c-nnnty: informallnn Hkd Ly Commi ioutr Jno. R. Pkkt:>tt. )1, ,J. 
f'oll••y, nt' l·'ond-1.11!Pa1lf'1I l{Uilty 1rn1l was fl.n1:-1l ,.~,) ,ui,J co11tiJ, for comJuclin6( n ,)rut.:" 
t.ort? without heing If. r,•1ti;;h•rtd ph.um11LCi t, Hn,• r~icl. 
Odolx•r, 1 . , lttlo v, ,1 lh>:a; hPforr, T. [,. f~olr_v, Ju1ti1·e of the pPa~P fol" 
\\'oo<llmry r<111ntr: infor11111t1,)11 fil ♦.••l Uy Coornu!;,;ionn J JI. Pitkdt; C.ounty At• 
lnr,11•1 S, M. M:inh. pru111.'Cul111){ ~r. Rea, of!-iirmx t'ity, plt•adi.!'1 1,C11llt.y uml wu 
finrt! $200_oml c:c»,l1 for l:on,_tnrting a 1lrug "tore wit.bout br•111K n. reglbl~rfHI i•luu• 
tmtt.:11,I i p1i1d fine, nuulf! ar,phrulion, pr11-;.ied nn e-11~minalion 1 n1a1 wai-. reJtialnetl. 
1..kt,,~r. JAA'!, St,\te \'. ]i.-nuard ,1i11, 1r: bdvre H.. G. Allen, ju1ti1.·4' nf the pt>atP, 
f·lr O'f\rfon couoly; 111for111atinn filt.• t by Commiu1on,·r .Jno. II. P1i:kr.lt. r.eonarli 
\Jillt·r, of ll ■ rtl 1y, llppe.to•d, ple,1tlP\l guilly, Rll,1 w-n~ fine.I !',O &ln1J rmt, for c.on• 
1l11C'l1ng b dmlf ffton: without lit•inll 1l ll.'.'gisl1•n,ll pharnutciJot; fine µ11i1I. 
Odoher, l),,;~.... ~t ,t~ v. r. r. C111111ningi,; hefort, , •• 1~ Fo!Py, jn~tirn or ihe Pl-'01(.'•l 
for \\'nn1lbury •·Ouuty; inf<>rnrntion fllt>d by r.om1ui1t1ioner .Jno. H. Pick,~tt I. p 
C11mmin~ of :'\1oux City, 11Nl4Mr,•d. ,,ll'11<lttJ guilty, und wais fln,..11 tlOO 1.Lnd eowt 11 for 
ron1h1d ing a 1h:11g store an,l ~•lliuu- mf'rlicin,>a nml Jllli 001 without lx'!ing 11, reg-1 • 
t""rt>tl ph11rmt1ri .. t_ P,1.i,) fine, madr: Rpptfonlion, p11Ued Kn ex11min:lliou :rn,l llf"-
(11n1~ tel:l"tl•rt.J, 
:,.r.1,n-cmber, 1 • Mato\·. B.)'rdn ShPrl,ouJy: before -- Hosrn•,;i, 111 til"P of the 
pea~u for l\eokuk l'OUnty, infor1wlt1on filed IJJ· i,Ornmi ·it'lnn H.K. 'ni,ler. Hyro:n 
~l~1•rbon,l_y, u r~ t("r~,J phl\Tulacist, of \Vhd.t l'hCt'r, rilead guilty and ·wu fin••d 
B-GO 1rnrt l'Oiol'I for c·<m1l11cfJ111t a ph,u·111;lc)' for six mnnll1M without hu\·1nsc r1•rll'Wed 
hiit r111t1ticnt1.• o( rt')Ci11f.r1Lt1ou a"!I f111lvic1Pd by Ju,.,.•; ffni, pniU. 
No,•1•mlwr. 1- R. State ,·. W. IL •"with: l,efon~ G~IJ- A. ,1dnt,·rc. ju .. tioo <•f 
the Jlf.:'n~e ~r Hutlt•1· counh·• information tiled Lr 1;01uwi1niont:'r .Jobn JI. 1'1clC£•1t 1 
\V. JI. ~111,th, 11 regtltt•fl.>J vharm:iCJ t, of $hf"Jl Rl)Ck, n.11peart'1'I, plea,Jt•,1 guilty,nnd 
Jl!00-1 n,, DIIS:<ION or 1'11.\lnl.\l \ 1n:l't11lT 33 
.,.,. fined flOO anJ cc,I•, for allowing cltrkti not r"l1'01en,<l pbarml\Cl&tl lo Ji,,. 
vrnte mt>J ieine1 anll roit0n• in tht> ahu:nce o[ a re I ttte~ pharmR I I: finr paid. 
~C<,·rmber, 1, .• ~hit" v. JOfrph Glovtt: h(•!ore • .\mo, Ro)f('n, j11 bee (if the 
~ of Tnma county: informal.ion fU ~l l1y Comm1 ftl u r II. K. • 11itltt: Jowr,h 
,1tonr, or Elhnon, appeMNt. i•leaJ,.•,1 .ru.1lt) 011 tn counlE, and w.u fined 20) and 
COits. fLr rontludinil & Jrug e,to1e without hem" ii rctiPtere.1.l ,1har1n.Mr»t, b1~ n>;rht• 
tr,uiou haviui,: for(c-ili<tl IJy lllw; priill hi lint•, mndt! npi,lin,hoo, pa l a:n t•xam-
in:ll.lOD n111t 1Jeo1we r,•,ili .. tue<l . 
[h.'Cciuller, l :-."'. . hi.le v. Z. A. Wtllman, htfore J. 0. nonnl'll, jn,4iee <•f th~ 
prure ror L'bt•rn~t:e counls; inW~mation 61$1 liy Com1u1111011tr J, II l11dwlti 7 .. \, 
'Wellman, n. re~1"tn~J rhormaci~l ol Cb,.·rok4!e, t1J1po1·n.re~l, pl,'tttleJ g1111ly, wu, iinl'<l 
f;•iO Rnd rp--l11, for nllowing unregh.Wrt•d chnlu1 lo ooml\JtL hi .torn nn,I lJi,..p,.,..Md 
mf(lichu.~ 11ml poi~on during liia alJRenc.."' from Urn towu: lln"" pai,l. 
{l.:eonber, Ji-'."<.-i, ,·1ato \'. T. M. Kale, in ,li11,trid l"ourt of l\.,Jk rouuly. \\'. A. 
:o:purritr, 1\llornery poH'C'Ulingi T. M. Kalt, Qf. [) ~ Moines,_ 111 u.nregi1lcr.,J c:h:rk, 
1l1L8 con,·,<'leil and. tith·J f";(} and coeh1 for eellmg- 11tto11c.1.hng h,111on contrary to 
)&.Wj 60P paitl. 
No\·1•mlter, 1:-,. q_ ~tato \", r. J. Slor111; l~•fore .\. M .• Tohn,ton, juttltc,• of 111& 
pen,·c fl)I' Pull111e county; B. A. Holl. a.ltornt-y, pro«ccutin5(. G .. J. -.:1,1m~ 1.1r \\~ ood 4 
warJ1 lowu., Wllll con\'iclW. and 6.ocJ ft.0 unil co,.I for 11:llini;c into ii-all.nae liquor 
contrnr) to luw; Hni· paitl. 
No..-t:'mber 1~,. ~tale v. D. D. lfay1: Ul•(ore L. R. J,amL. juti.lico of tho 1>M1ce 
for Dulln• county; TI. ,\. Hoyt. altornl'Y i.,ro,,•cutiuj,t, n. lJ. ll11yi'11, B 11"1ru•t1•retl 
1,haru1a,.'l t•, or Pt:rry, )o,a,a. was con,·idetl. a111l fine.I :JO nnd C08l1 lnr 1c1Hng 
iotosicatlnu liqaor c.t,lllrary to lnwi fine patd. 
11 ... ml><•r, I s. Rtatt• ,. W. L. Hickell; l>t,fore .J. II . .luhn,lon, Ju,li<·•• of llle-
~a.t~ for Polk county: \V. A. St,urrier, H.tlorue)' p1.·,1 t•t.·uliu1oe. \V I~. ltkkl'lt, an 
unn·~t1l1infd <lrull clt>rk of Des Mohwli, w1u1 ('1)11nd4•1I 1mtl l111J1tl flO0 ,t111l t:o,la. 
for ;;1!1linJ,t intoxil!4ltmJC liquor contrary t.o luw, ;lppt.•ul",J lo tl1i,lr1d t.~o,u·t i 1111· oourt 
n-m1ltt.1l ll1~ fiue ot, hi• \Jil}'ing the Ct "ls, 
•llecE-mbt:r. 1 "'!:.t Stal4• v. P.R. Piu"~ before I'. J, Hoge..,,, Jar.lice oC lhf' peDt.'t.• 
for Cedar county: mforma!ien filf'd Ly l'(1101ni i~111•r II, K. -.'nhll'r. I'. IL l'inP, II 
reK1111tfrt',l phorm;tt.i•t ol Tit1lon, [owl\; K5J~•f'Mt·tl, plcntl. •l gu_ally, on twoct"Juut, w~" 
fini•tl f,:00 noll t<n.l , on cucb 1:ouot for FPlling inlos1~l1ng h11uor ,nthoul a J~rnut 
and c,ml rory to 111.w: fiJlf, paid. 
l~t·mher, 1, · ~. Ft.a.Ii- r, \V, H. Lawheiut, in 1li11t.ri l coorl of Hing-.gtiltl count), 
(OUhlf atfornt•y, Rohttt A,k,·n and H. r,. l'uri Ii, t1.tton11•r• 11rose..·ut111g. \V II. 
J.s.wltca1J1 ,1. 11., of . , .•.•. ····•••••• l'li-a•li'il ~mlty, ,n,. fi~('d t2"1 and COllt for 
c-on,tm.:liull .i druif atc,re wilhout l,eiag u rcg1~tn, ,l 11h11ru,11e1 I: fin•1 11ahl. 
l>t>Ct'llllJer. 1~~-.. ~tale v. E. F. \ Vhitoey. t*fore cfo1trwt cour& ~r Polk ~uni)'• 
\V, ~•. Conr4d, jut16'e; Spurrier & Dowell, ntl.orol'--.)'a P'O!f'culm~n E. P. \VIHln:·y., 
of Ul'8 ~toim••• wlUI coovh:te<l anit lio0tl tlOO aurl C08h for own1nK aw) k~p1ng 
inWlka.tinK liquors for uule.wful ~a.le: 611~ pilid 
J,urnory. tAAH. Statt! v. Ttolt.er & T1~ylor: luil'ort• 8, R. Tip1~.,, ju~lice of !hl.~ 
Pf'lce for Polk connly; Sporrier & Dowell, nttoruf!y~ rrocl'iCUll~JO informut!o" 
Rl~l RHllin~t Trotlt.-r & 'r11ylor conducliDil' t\ tlrng tlrmt 11~ llel )lmnd. fur kt'<'pm~ 
lntosiraling liqoor with U1e intent to ~u tbu tnme; nr•1n1ttt,l. 
ll 
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JanulUy, I .9. Slate,. A. T. Chamhen; Lefore L. B. Callender, ju.lice .. r lhe 
peace for Polk roouLy: Spurrier & Dowell. nttmn•Y• proaecutinir, A. T. Cbamh.,ra, 
of Lt~• \loin,.., w .. coo,·ioll•u and fined $100 nod coot. for kecpillg iotozicating 
h~UOl'I with inU>nt lo ... u, lippralr<I Lo ui.trid court. 
J,'ehrunry, l""9. :,ut• v. Winnie Bippelh; ueforc L. IJ. Callender, ju,tii-e /Jf 
t1w Pf;'HCP for l'nlk t·.aunty: fipurrier & Dowell, n.U.vrncy11. pro.;ecuting. Wiun!f-. 
HiPr~1h of T'll"B M1Jinea, wa& convicl,.>tl and fined 8100 and eo&ls fer kttping iuh)tL 
~uliuK li,11.ioN wilb inlPnt to e1.•1I: appealed. 
February, lSl\U. Stet., •· Hurney Arnold; before .J. 13. ,Juhnaon, ju,tice ot Lhe 
JoP,H••A fnr l'olk connty, Rp,1rrier & Dowell, nltornoy• pro11-ee11tiug. linrney A.rnolti. 
of Dl'll Moln.,., w•• <,onvfrl0<l on two count., •nu fine<! ,t00 uud co,,t., for •••llin!!' 
int.o.:d.caling liqaorli in violotion of h:1iw; t1p1ll.!aled. 
i1'c\Jr11tL1y, lAA!.t. Stid"' v. lil'tl.ty and Ja.niJ Ott.Yi in ditttrict court Polk county 
s 11urrirr & Oow,,11, ullornor• proo<K:uting. Hanry nni.l Jn.ne Day, of Dns Mo;,,..,., 
w1·re ron•iet,,111.nJ Onf'<I ,,100 and roste for keeping a nois1U1ce and &ellln11 111tm:-
i~nli11g- liqnora conln1.Jy to li\w. 
F,,l,..u•ry, 1860. !'l~I" v. ll11rry Stanford: b,foN L. !l. Callender. jnstie,• of lb• 
pc1tcn for Polle county; Spurril!r & llo-well. n..ttornP.<ya J>TO&Ct.-ut.ing. Jufor.maliun 
Rli•d f4(1.1in::l llany- SlanrM l, of ne~ Moine,, for ket•phlsc u. nuUlnnce nod m!llina 
inlo1kn.tintl liquor oonlrnry to l11w. Bound over to grand jury. 
l•'c•bnu1t1·, 1~9. SLdt• Y. ,fames Foniyt.h et al.; hefor1• ,lt\C.ob Greenwell, justice 
of tl1e peo.c•· for .Appa11•1of!f;!! rounty: R, L. Pa:rri~b, a.tlorney prosecul.ing. Jnm~ 
Forsyth, a rPgirlere(l 1ihannacial c:,f Wbul ChPt~t, Kt-okuk county, 11~11wau~d. pleade.1l 
guilty on Lwo count~. Witi;; 6111!d 150 on f'l\th count. with c:o,t ■; firl'll count-fu1· 
1Ul1Jwinll 0Ut('l{iti,l11t111I ch•rkK to •ell me10cin~ nnrl poieoaa; 11et:on1l cauot.-for eon• 
tlucUng 1l bn\1lCb Alorn without havingare:t.risteroJ phnrmnoiitl in cburgf~; 6ne paid. 
E'1•b1u11ry, l8tll'. Sia~ v. Unrry. laofor<l: b~fore L, ll. rlllleudar, J11~lice or lht• 
prnco for Polk county; t)purrier & DowoU, alt.orneys proeoculiing. tJarry Staulonl, 
of Dt•I! M,nues1 w11111 oonncted anrl fin~cl IW and co~la for keeping into:<icnHni 
liquors with intcul lo~t.111; fine pni1l. 
Murch 11''\0. Slut~ v. \I'. 8. IIou«hLon: befon: n. J. l:loJrl, jn•tke of lh• P"'"" 
for t:11thri0 couuly: W. A. Spurrier, nltornl!y prosecuting. W. S. Uo1.1g~tc1n, of 
nt1rm1on 1 Jowi~, plfadNl auilt.y1 wa1 fine<l $25 antl ecru for condueting a. Jrog f\torl' 
wilt1mH lwlnk l\ n.•jflalt.iret.1 pbnrrnucist: fine pai<l.. 
M11r..J1, l~tt. wt,· v. G. ll. C-Ozail and ,1. U. Freeuuu,, before A. ti. Burn , 
mnyor llf Pr,1irie City. Jn.1pPr county; W. A.. '1mrriPr1 pro&et:uling. C. B. Pond 
antl J. H. Frt)Pm11n, of Priairie Pity, pleaded guilt.)· aud were Bo<'d $12~ on two 
i:Punh, fur o.llOYillltl on unn•g.islcred pel'l1on to ilis11ense physicio.ns' prestript.ion!:> 
11nd ll'll ml,licin,111 u.ml poison!! in t.he 1.,boence. of lhe regitsU·red pburwn.c.i1t conilucl-
\OR' llln )!Ion•, 8.ne r,rth.l. 
~'"""· l!s:<U. ,;111l1• v. Fr«! Pololf; before ll. S. Ame•, JU•lioo of lhe peure for 
Polk county: ~pumer & Dow<•ll, nll,imeya p1•o•ecutin11; ~'red Poloft', ,,f fle1 
lloinee, wn• couvidetl l\ml fined IW and cos~ fQr lte,.-pi.ng iDlox-icntiug liquort. 
wilh inlent Lo .,,11: ,•otnUltlle~ lo county jail in default or p~ying the fine. 
M,ird,, !AA(l. Stalo , .• R, 8. Sbnver and , . S. AfoMlllau: b,foro A. El. Gdswold, 
j11 ticc nr thi:- pcac-.e fOt Ont.hrie couols: W. A. Spurrier, attorn1.•y pt'Q:8CCnLiug. R. 
CO!>IJ\11:,,SION OF PHARMACY HEl'OHT 
B Sbattr an,I S.,. Mdlillan, of .lcnlo, Iowa, pl,'1\J,'<l w1ilty nn,1 ~-.,.,fined~• 
and eot,tf foe co1ldJtting a drug t,lON "•ifbllul 001ng re1Ci1;1.tr,,J 11barll.1ati .. l1; fine 
raid. 
)!~rch, I 9. l:Ate v. S.S. McMilhm and R. ll. Shaver. before,\.. I!, Grt.wolJ. 
jo:-liCI:> of the peace for Gulhrlu county; \V. A Sµurrit•r. utltirnt.)- ~1r01-C<:uUny-. 
s. ~- ~kMilLU1 and R. 13. Sltnver. of M,,nlo, pleaded KUillY, wrrc• fine,\ ,2;, 1111d ,:osl• 
for selling me.iiciue,; timl pois<1ns without. being reJtia~•rcd pbllrtmwi~t ; fin•1 ptt,ul. 
Moreb. 18'0. St.ute •· T. A. Naill,, liefore :l. W. llaven, jnsll"" of U11• wru-1• for 
floyu eounly; Commisaioner Johu l!. Pickell proS!'<Uhng: l'. \, K11. b, of l:tockford, 
ple"Ji:d guilly nn<l was fined $100 nnd C"OBhi for se-llinll ttn into~icating l~w~·rogt~ 
uniler the .na-mo of •1 Robiu'e Cherry Cough Miictuf'i•, '' co11trl\ry lo lnwi tlnt-1 pnitl. 
March, J~0. Stale•· Jt:lruer Ualllng•q 1,rfom W, 11, .llhnuah, ju,tko ol' U11• 
l-""ace for flec.at.ur county; R. L. P11rr1Bb, ntt.orm•y prost•i.:ut.iriu-; l•}\mer Hallinger 
wtU convicted and fined ,20 a.ml co.sb for t1111ktnH' hll~u tl,ll1•weuh, 111 1\n apphca-
tton for intoxicoling liquor lo a permit dellh:r; 6111> paid. 
Ma.roh, 1888. Stnt• v. F. N. Wil<ox: befon, II. R. Wulforil, j•1•l11e of thr i"'l<'l! 
for )[uso.1.tine COllnlYi ComtUifl:Sioni•r U. K. Snid<'r ani.l \V. A. };1rnrmir, ntt.orm..'y, 
pro~uting. f. N. \Vilcox, pror,riet.or of a dntl( fit-ott..• 1il Cvn~viHe, 110d nol n 
r,Hi,te•·•u pbn,macist. pleaded guilty R.nd ""' fined t7• and ,o,t , for pormilllnl( W. 
o. um to c.ompooutl pL_y&iciam• p.rese:ript.ions a.uJ sell w.etlici1111•• ut1tl µoiaooJJ, not 
briug I\ rei,i.tered pharmllOU1t; 6110 paid. 
~lnrcb, II.ISO. Sl.l\l• v. W. C. Jlill: before R.R. Walford, ju,ti,·e of llrn pen,.. [or 
, luacntine couoLy; Ctuu111ission~r R. K. S:uider 1u11l \V. A, Spurrier, 1Hlr.in1f'y, 
prooecuting. w. C. llill, ofConeaville, Iowa, pl!'ll<lou _gutlly '1Ull WIii t1n>'u $7~1111,J 
('oi,L~ ror ijClh11't" n1ediei11e:s and poiwnti and compoundmg pliysi.c1an,· µn!i;;cdpLiowt, 
he nol l,.-.ing n rt?giHti..•reJ. phanuadit; fino p-airl. 
M1ll"ch, Ji:ii-10. State v. i\lcKee & Jeno; befora R. It. \Vfi.lfo,~, ju,tice of Urn 
JJCfl~ tor Muscutine county; Com.iuJssionec U. K. Sui~l~r 111111 W. A. flpurrj~r, 
1,ttlomcy, fitoiecuting. McKee & Jen.o, gcnenll lfol\ler11,Qr C-onettvill~, fowa, rleaded 
.;utlty and wert,- Hoed $100 aod a01·t.a fur co,ulucLiug o. drug ■ torn w1tl1,.1ut fVJC18Lnt· 
!Ion : fine µ,.iJ. 
Mu"'h, lb89. Stale v. F. F. C11.tl; befotl1 F:, J. Stuli<:ml, jn,l.k,, ol 1bo ()t'IIC • for 
Mu~cuUne county; Comm.ihioner B. K. 8oiilc1\ and \~"". A. Sputri•~r, attorney, 
-pro~utihA'~ Dr. P. r'. Carl, 0£ Nicholl', iown, pll'a<.lctl gu11ly unJ 1rn11 tiue<l e~..; Md 
COlitl for tt·l;tiling nnd dfapenBing ml'dicin~ a-nd 1.01'j,.m wttboul bciO(l ll. n'fll"krt..J 
pharmaci;.l_: fine paid. Dr, Carl mrule u.pplication1 lllloR-~(t nn enunin,,tfon 1rnd 
\..,..we reicu,t,.<r•d. 
MaJ'Gb, l~O. Stale v. C. E. Wllli&nlil; beCoru JI.,., Amea,j111lio11 of th• 1,,i1oe 
I"' l'olk "ouoly: !Spurrier & Dowell all<lnl•l'• pl'l>•eeuting. C. I,), Wlllihu!O, 0£ 
I.la. Moines, lowa. wQ.8 c.onvickd and finecl ,100 HOLi tt•~L.6 for adlinr into.1icnling 
liquor witbouL • perm,!; o.pP"aled to di•lrict court. 
A1•ril, 1889. Stat• v. L. M. Bo.,,.orth; bM11rt1 \V. M. Greeley, mo.yor of Amllli, 
low•; 1:1. K, Snider pro,eeutiDg. L. M. ll°"wortb, o£ Ame•. low•, pleadeJ 11uilty 
a.nd wtl..!i fl.o.ed f25 n.ntl co11te for allowing nu unr1.•gie.ter...-J clerk tA.1 ,dl poi"Ona; 
fino pn.id, 
April, JE~9. Slate v, .). W. Ro!huay; before M,wµetl Urynnl, ju.liM of Lbe 
1 ..... for Page county; R. L. Parriab attorney t1roo,,culi11g. Dr. J. W. llolliday, 
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of l'11nt.bnr(I, Iowa, i,l,~d~I guilty and wu fine,! 100 anJ ~Le {?r conJocling a 
1lrt1Jt .tore w1U1ot1L n•ai tration: fine paid. 
Apnl, l . Stal• Y. \Vm. Toov••y; befor J~wi1' CI.nlr, j111.1tiee or the ('('aee for 
Iowa county; LI. K., nitl,•r pro~ulrni:r. \Vm. Toon•y, a rnuisl••r~i,1 pbannu. i~t. of 
Victor, Iowu, pleadt,I fC-.Ulty :11111 "'ft!I 6o~l f:;t} 11nd c h for 1ellina 1,itlt>rt thbL 
••~e intolimting 111 tfo•1r charadcr, w1tLout. a iw.-rmit; Hoe pai,1. 
A11n11 t •• tJLte v. lJ. fd>.,.rmid: 1:M"foM 1:ol'O. lh•inenuum, ju!'ltice of the peaw 
f<,r ID'fll Cf\Untr: II. K. ::;uu1,·r 1•n>Aceuting. n, )1clle.rmiiJ, o rt•g1!iotN•'•I 1,h.arw;i-, 
d1t .. of Victor, !own. 1•lt~ul,.J J,CUilty an1l wa.K tir,t•J 8,iOnn•l ,·0til1 forf!Plling llostell~r'• 
Littu11 w1t.boul IL i,ermil lo t+·ll int.ox.icatiug li11norl', lh,'\ie lnltt>Ylli li~iug 1utox• 
kahusc in tlu:i1r chn11wl1•r: fi1w 11nid. 
!luy, )~~ii. Stul,• v. ~I. lnllr•lrn,n: before [,,,.., Clurlc, m11ynr of Victor, low•: 11. 
K. S11i1li•r pro~ccuting. \I. lngrnham, a rt''(i~t.rn~,1 pbnrm1n:.i11t, of Yidor. l1Jwa, 
pltrulPtl guilty 01111 wu 6n,•tl tIOO and co,i.le for selling blltc-rt lbat wen• intr,xil·ating 
in tl1~ir rhitnl('t••r, ••ilho1tL A J.ermil; One 11:i.i,l. 
}fuy, },"( !1. , ·tut" v. U. 1-ll·Dcrmid; U(,fore Gt>0, tf,,inrm11.nn, jut-lice of l11fl ~ice 
for town county: lT, K. , 'nitl1•r prOl!!ecutinif. l>. ~tcD,•mii,1, a rtgi~l"re,1 J)h11.rm11.• 
c-i•l. of VirLor, Iowa, pli-i.u11'!-,l ~uilty a.nU wa~ Anc.l f~.'j w1,l r.011ta for allowing An 
unr,•ai ti•rell phurmuri l to L-onJuel bfa ~torr anti licll medicine-ii aml poi,001: fine 
pnitl. 
In,·, I II. ~!Alo v. 11. f', Erb; before dJRtricl tourt of Carroll ooantJ, ..... , 
ju,l'1t;; \\·. A. SpurriC'r 111111 II. A. Hoyt, attorneys prol'lctuling; D. P. Erb, nf Co<1u 
H.ul'lllij, n forfo·tt.~J re~leretl JllJt1rmatillt. wa11 c<Juvict,_•,J an,l founJ unilty un,l linf?d 
tnoo .rnd eo&t11 for violnhng- an iujunctioo; fiue pi1iJ. 
July, I ~- 8lnli• "· l,, J, Joqe11; l)e_fore .1. U. John11nn, jnatlcn of the pt1;1~1.1 for 
PQlk L'nu11ty 0 \V • .\. R(tnrrie>.-, 1Lttorney proseouliuKi nr. J,. J. ,lont..,., of Si·vill!ltopol. 
town. ph·n<l~ll $tUilt.y 11111.l wua Onf!d 1~5 untl ooiltN, for t.om\noling n d'rUJ.'C alon1 1md 
11ellin~ 1u,•tlidoU11 11n1l poisnllff without be-ing n rrgh1t11 rr1l pbarma.ch1t; tlrtP ptti.d 
Augn .. t, 1::S."-9. ~tntn ,. C, M. Kl:'gler, lJt.fore Jo!-il•ph Schwirb, jnt1l1cc 11f the 
pt.'Ui•O for Jack"'on county; 11. K. Snider prosfculing; C .. ~1. KPgl•!r, or ~pnnK 
lil'ook:. low.-, plen<ll'1l K"uilty nnJ was fined ... 100 nnJ t'otlit, for r.omluding A tlrug 
1lun• wilhout heiog 11, reirl-t~reJ vharmaci"t; fine 1»,id. 
Augu t..1 . . St.a.to"· C. It Co1a,l. hefvri• A. II. Uront, justice nf the 1~00 for 
.lu per county: \V • .\. :,.(purrh·r, nltorney p~ecuting; 0. B. Cozad, of Pnt.irie lJity, 
1,h1ul 1 t,"llilty enil wu 6uetl flOO anJ COf:h, for owning nnd keeping inlo1icati11~ 
l1quon with in nt to ~n i lint, vaid. 
Auw11t, l ,1. St.ate v. r:,..,, F.. Veeder, 1.-rore Geo. Kakeman, ju lice of tho 
p(>a:1 ~ for ff Bneo t·ounty; l'ou101i&1'ioner C. ,A. ,venver onJ R. L. l\lrri&h. lh1rnt-y, 
J•ro.J utingi Ueo. I•:. Vee,1Pr1 of Paullina. Iowa., plcadl'J. guilty and wna 6netl t:'-0 
1u111 COi~, for t:(•Utluelina: n. druJit •tore witboat bcini,t :i l'f\gitl~n~l pbnrmncifi.t: floe 
\lai\l. 
AuKn•I, 1 sll. Sla.11• v, F. G. Meinert: before AOlna, Erickilon, ju,tico or tbe 
p.•.nm, fvr l'ly1no11lh conuty 1 Coinmrit~ioner C. A. \Ve1w"r nnll R. L. Pttrri1th, attor· 
nl'y, 11rosec·11tina; ~". c;. :\lPinE"n., of'Rem!Jen, Iowa, plP.ade<l "uilly nn1l wu 6neJ. 
flOO and coel1, for cun1i11 li11K a J.rug atom wilhouL lM,,ing a regis~re,l pharw~t~ 
tint) ,~niJ. 
I :.itl.) co~1,uss!())i OF 1'11.\IUI.\('\' Rf:T'OltT 3'i 
ADIi'"!, l~''I. st..t~ v. Ed.-nrd Scbeff,rlee, uoror,, di lml court of Union 
conuty, Iowa, lh'llry,ju,1~: )LL. Parrhh,attorncy 1;1rosecuUng1 LJr.&1, clietfedw 
pleod,-d !fUilly ,1od Willi fined tlllO and cost-, for con,luclin a dn111 •tore without 
be ng n rtgi kre.l pbartnat"1~t; fine rn1.hl. 
Aago t, 1-,~. ~tato v. G. Ua11m1<11rl: befo • .., 1:,,0. W !o<ll r, Jn··tfoc of the 
f r t~.u- oounly; eommt!➔iooer U. K. 'niller vn)f(.•cut1ulif: ll IM.umtf'lrl, of 
(,mrih'D, Iowa (a rnt•t'lll tlealer), plmhl~I guilty anJ wu fined f.:,O aud 1, te, for 
tiling 11wdit·int:I and poi!iOn-1 w;thout beml( a re-ghlt~retl 1,h rroat1 ti Gno p.11.i,I. 
\ug-n~t, J. 9. 8hl" v, ,1, Frtu.nd: bdc.m-' nj•o, \\". ,tui•ller, ju,lice of tl10 (lt!"ace 
for l~c,IMr county; f'1ltntui"'8ionru: B. K. 8nttlrlt pro..1!C11lmM", .I. ~•n•u_ml. tl 51'l'Uf:ra1 
di-ttlPr, of Lowtli•n, p1Nul<'cl guilty and W!L'l Rrll'<l $20 u.11 11 ro"t" ff,)r 11111111g uwJidnes 
and poi1ou111 wlibout. llt1'ing n r,~gish·ritd vh1tri11a1·h,t: R1w p 1i<l. 
.\tlitlliil, l 9. St.alt•, .• L. E .. afi1•y: l1rff~n~ fi•!O. \V'. ~lurllu. ju-slirf• or lbt• 
~.,lCl" t'vr Cf.'Jar l'Ol1Ul)"; Commitsilont>r n. K. ~111,t.•r proiK'C'n(ing,. llr. l"" _r~ s,utey, 
or Lowr1le-n, plt>n1l':',I a-uUty, aod was fin"J I,, nn,l tt)tllJ for ••ll1ng med1r.u,es 1101.I 
r,oitN wilbout be1fl.ll a rl!gt~lero-1 pl1anuo.cilt; rine ,,aid. 
Aua'11 t. 1~-.9. Sta.t.c r. I... d H11U; bt.·fore \Vw. J1 ,II. j 111tw.~ or the J"-'&c:e for 
UnD 1:ountn t'ommi ~iOner B. K. Sni1ler prosecuting. I"''· 1h11. of C:OICl(IJD, 
rlt!'Htlrtl ~uilly and w,\I tined $:'.iO an,1 co'."Lt for cootl~1diu1iC a Jrt1g torn anll wlhn!,l 
mcd.icirwi ancl roiit0011 wilbout ~istntl10n; Snfl JJo\HL 
Augui.l, 1~ 9. :-'Llt.e v. John Baio; \,efon• \Y. ~\ .. Alhl'rl, juath· or thl'I reace for 
llu<b"rrno rounly; Po1umi l!ioner C. A. \\·eavrr pro cculing. ]l~ .. hlhn B...in, or 
Brandon, plt•,1d"'I 1r11ill)'. and wn,, fined •.!O nn,I Co•t for con,lnrhn,i a drug •l<>r,• 
noJ telliDJC mc,li in~• tlOd poisons without hcinJr n r~giattre1l 11har11111. tl: hue 
Jlllltl. 
J\uwn~t. 1~9. Stutr,: v. n. L. Sigworlh; heforl1 A. ~1. IJo•warlh, .iu~tico or thn11:ucc 
for Bul'lmrmn county; Coinmi~ioner C. A. \Vt•1~,·cr ptulll'Cuhng. Hr. _I>. IJ, Sig• 
W•)rlh, of Howh~y, ph•u1l1-,l g01lty. and wn, fined f;2!1 ilnJ 1·i~l1 for eoniludmg tt llnii:t 
1tme o.nd 1cll1ng m1•,Hcin1•11 ll.llfl poii;on.i, not I, iul{ B rt'j'JKltm~d phiAnJltll~• t; ttnQ 
IJllid. 
Auga,I, l . t.at,1 "· W .. L\hller; be(ore .\ F. )l,.,.orLb, JU 'cc or lh• 11eace 
(vr Buduwan c1)linty; information filed hy C:oouni, lt)n• r ('. A, \\•eaver. \V. J. 
Miller, o l!"D<ral dealer, or Iwwley, pleA<lod 1pilty. an,1 ,. .. On I f:!,j ao.J OOIU 
for 1elling medk'in("tt without beiog o. rtgiaiNt. l phnnni\C. ti fin•- V i,1. 
Augu L, 1 !'I. Stat\J "· l! H. )1yt'n; l.e-f.Jfe •••••• n, , - ., Jutt.1ce of tbl' l~~.1ce 
for ~IOUI county; t•ouuni ~totu•r ,vm;a.ver and ll. L. Pan h, altorney. r•rOI cutin,q 
tk r 11 . .M nr now of Paullina, Iowa, pl iled l(Qilty ml 1'U fined •~ and 
co.IA f.Jr .e11~oa 
1
mP.dicrn,!I Md poiso111 in Granville, ~1ou con11l7, lo•a, ru,~ 
Jrt<I, 
Aui,c-11!-l. J. !l. ~tate v. nell G. F,l~: ht•lon) . ('. A11lrk.h, ju,.lice o~ th~ ~l~" 
for Henion 1.'011nlyi Commis~iontr H. K. Bmit~~r. 1,_ro1wc11t.111u: fh:~ll (,, hi"•• o( 
the ffrm af Fih-a & l!npwdl of Va,o Uorn", pl,1L1l1•d ~u1lty. wni; fint•,l $21, 1md C'fJ-'lJ for 
aellin,: me,licirll't ·iud poi~onM: withouL bt.•ing n•gi1!Pri•1l, hill r1•gi11tr,itiou tu1 green 
ee.:U l111ving farleilt•d, flnr paid. 
AuJCual. },;:89, Stalt v. Allen Koechl; otfore A. C. Aldri~h, ju11licc or }he JJeace 
for U,ent.oo <;Ounly; Commiuionl:I H. K. Snider 11rosccoting; .Allcu Ku«liL. of 
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the firm or,;, Porter,· Co., Van Born•. Iowa. ple-a,leJ guilty an,J wu 6ned f.',011oJ 
to la for allowintc an unrel(l11t.cr6':l clt>rk to ee-11 iut.J~icatinK liquon and for not filf.. 
ing ur, bi1 Mank applir.ation. properly. anJ gt"nent.ll_r violating t.he pro,i ion, of 
bUI 1.ermil l.o ,~ll iatndcating h11uon; fine µa.id. 
Auru t, l 9. ~Ulte v. John r. Nf!lli; \,;,fore •.•.•••••.......•. ,justit-o oJ' the 
peace for r.1·nn eouuty; w. A. Spurri~r. attorney pro&e<'ut1n5:; John P. Nem or 
GtX>r •111 Lyon county, plea.Jed gniUy to two rounte, wu 6netl •• on one count anti 
•••••• on thP- otht>r Ct>Uut for conducting a drull 1-tore w-itlu:mt being a n.-gi t°""I 
plmrinari.et 11ml for ll'lling nwdadnes: a.nd (>0isoni1 contmrr to lBwi fine paid, 
Ft·ptemlwr, IAA!l. 8llllt• v. n. ·\. Stoe~r: l,pfore C. 'l'bf'o. Sclunitl, juslit(• of lllo1t 
pt•.tt·u for Fn.yett.,, ,:ou11ty1 Oorumbaionw:: B. K.. Snldnr proeecutin"; U. A, ~lot-hr, 
"'rf'gi11l1ttt1tl pbn.rn)Arl11t or Elgin, pkade<l guilty o.ntl w1Ut fined e.10 autl r.o,t.s for 
ellinl( intoxir~tm~ liquors without n permit; fine pnicl. 
~,•r,tember, 1 !I. /talr. v. I•;. L. Brownlt1P; Uf'foro T. r.. ~fann. 111ayor of Clea.r-
fit·lJ, Iowa; n. L. rarri1h. ullorm~y proeecotint: F.. l'" Rrownl1-e. Rn unregi1t rt:d 
clerk "r ll~ J SinJ(t•r, plPG.,fo<l g11ilty. wo..1 fine<l •2t, a.ntl r,ost-. for tt'Uimc poiwon, 
without ~inK a t'f•gi~-tPred pba.rm11d-t. 
; .. ptemher, l~'.l. Sl11tt"- ,, S. J. &lystc:r & Son; h,,torl, I).,. Simmon,, ju,dice of 
tht (lMl<'t• for Cl1NokP.f". ronnty; Commi,;-~inner C. A. W.-n,·rir, ~,ntl \V. A, Spurrier. 
atlorl\('y, pro~culinw-, S. .J. St1)i1tl'r l\ Son. R:~n•rul d,·nJPn, of (luimby, Jowa, fllt!f\1lt"d 
KUiH.r uni\ were 8nti'1 ,e:,o an,1 rn,~ts ror :.t.>lltnJ( drugs anti meclid11t1:1. not l,c·ing 
rew1st1•rrd phnrmncisl1i Hne imi,I. 
C(ll~mllfr, 1,~~l Stale 1·, John DerrigRn: hefor., John llrn!(oo, juilicc of lbe 
i.r-ac•• (nr t.'n•mont connty; R. L. Purri,1.h Kllonwy pro11.t1t•11tiug. ,John Be-rrig11n, or 
hrmu1•nf', lm.,n., 1>lead,•il gnilly nnd was fined $100 nnil (.':(».ls for oonlluclintr a 1lru~ 
alore wHhoul t..t:'ing R Tt'W'ii.tA•H•d phnrmfLcist; fino paid. 
Octot.•r, 11!89. Sin lo v. M. n. Osborn; l>efon, J. n. ~tnnto11, iu•lice of tlrn p,ace 
for l'lintnn counfyi Cnru111i11,iloner TI. K. Snid~r pt~(•tulinA", Or . ..M. C. 011hom, of 
l>1•lmar1 Iowu, pli~dt~l Jnllly 1\n1l was fined $100 and co,il;s for conducting atlrua 
111tur1..' 1111d lff'lling mml1riors, not llf'iDf( a re,ci t.erP.U phuroutcifli; 6,,,, paid. Ur. 
Oslw.,m mn.1fo appticatiou, WILi 0111.mined, pU&t"(l, and lx.-..came reaislen•11. 
Octolwr. 1 9, };tutc v. L. :tllmler.; he-fore Stanford nouJ, ju8tice of the peace 
for ,Yupello county; Oommiutl)ntr John H. Pickt>lt, an,1 U. L. J->arri•h, attorney, 
rro,,,e1,lini:, Dr. L. 8nn,l..-.. or EJ,lon, Iowa, plea,l«l guilty and wn., 6oeil ,r,o nnJ 
to\h for l'Hn~utting a 1lrn& store 11nd &l"lling metlit:inlJtl, not beinf( a rt•"1'Jl£'reJ 
pluumaciat; fine ,,o.i1l, 
Oct<1bcr, 13X~. ~lato T. c:raham & .')n; h<·CorA Slanfonl Doud,ju•lit·eor tbe-
peACt'- for \V11pe1lo cow1t1: l.;unuui iooer John H. Pick1•U, and R. L. P.irri,.b. attor· 
oey. ptOtecutina. Gra.bnm & Son. gent>rnl dealera, uf Eldon, Iowa. pit-JtJerl pilty 
and "'·ere fine,I f100 au,l t·Qsf for ronductinl(' 11 dr1JK •lore Rnd 1ellin11 rue<l1dn~•. 
ne-i•ht'l' of thtrn b('i1tg N'.._.;,.t1orNI phn.rmfteiNf.l: e:2.1 of fine pa.id, l.mlance 1ecured. 
Odoloer, 18:!'J. St,,t.• v, John E. Reininizhnu•; butore R. L. Wellbrun, mnyor of 
C,u1tril, lowai Com111i1u,:iourr John II. Pjckelt, A.nil H. L. Parriah, a.Uor11('y 1 prose-
c-oling. Jolin K ltuini11tchn1111, of Cantril. plead('d guilty and 1i.'1ll tinrll S·ZOO arid 
cOita for cnnllurLiug I\ 1lruw- °'t'~ and selliug me-Jicine• anJ poisons, not beinK a 
regi lt·n•d 11hRrmac-i,-l: fine 11ald. Mr. Reinioeba.u1 made application, paned 
uamination n.nd beouue ttw-i,lereJ. 
cmDll~SIO:S or Pll,\IOL\l \" 1n.1·, lRl' 
.\~bWER TO comn:sl'O:\'l>E~TS. 
'J'hl' Commissi011crs of Phnrmnc-,,· rcr0in1 many 1,·ll<'l'S co11lni11ii111: 
qm•sli1111s liko tile following: 
l\m any one not. a regii;~~ pharmacillt, Uy e1oployinR ono who iR, Dpl•n Rrul 
)awfully con,lud a drug NlOrt\ himself ac-ting Ill pnih·i1~1l ·1 
Qm nny one who i11 n,:,t a ff'gi:1t~re1.l phat1nl\ci&t1 who ill o~ner an1l proprie~r ~f 
8 4t'llll •tor•~. nnd l1 lta\'iDI{ tbe bu!-i~~, condm.:L,:J by a ~ll'l luec.t p~macal 1a 
ht1 enit•loy, ttding as ~,rincipal. conhnue the bui;i1nL ... lawhilly whi·n b11 re;r1tlded 
clerk u nbl,ntl 
l'un any one not a l'l'i?istcreJ pharmad..,t t-JTiploJ uu adiTe pnt<"tiriug pl~l,rician 
wbo i, 11 n•'1111te.re-d 1,b,nm~i~t. and lilwfoll,y con11u,·t a drni.c ,tore hy hAugu1g- th«! 
pbyttidnn •• t..-crl-tlfratn of rrgi..tratio.n op in tlu, 11tor . 
l'an a ptAfti<'.ing pby,ician. who i a regi,ten-<l 1•l111rma i t, rondu,t II dmlf •lo"1 
lawfully anti h•l\ve bis •lore in the banrl!o or those who arc nc,l tt'f!fIAlf'n,l, while 
,,.i,iling hiit p1.theol1'( 
Cim (\ rf.'gi"tt:'rctl phn.rmaci6t, who i11 conchtL·tin.l,(' Ii clrUJif tlor1• 111.wfully, 11.'n.ve hi, 
hu1in,•ai- in cihnrgo of clerks wbo are not n'!fieLeri•<l 'f 
l'pn11 ull tltcsP 1w1ints section• I and :l on• plnin, null t11 nil we 
rnu._t un"'wor in the ucs.ratiYe. 
Any on~• u,,t u rl•1ristercd phurmuri t, who pro('Urt s tlw aorvi,·t• 
of nu;)lllt.'r who ii-. r;!!h,tered, beliPviug tl111!'f tliv tr111o1;t impost·d by 
IR\\" in the n•gh:tl~l'L"(r 1,lu.1.nnaei~t i ul~, exr n,ied to hi111~u1r, i10 in 
<.-rror. 
Tlie bangi11g np in a "tore ti,~ tt•rtitieat" .,r_ a r•••d•tcri•d plrnrmn-
ci t J\fforcl• 110 kj?al rig-lit tu c.li,;pc11•u mc•dir111" to any c,ne utlwr 
thnn tho pcrsvn to wh,,rn the n•rtili•·nto wn, l$St1t•d. 
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l'ITA1l.MAOY REGULATIONS. 
lteirulutionH . 'os. l, 2, ll, 1. 10, :!:l anti 24, hn¥ing becomo null 
an<l ,·oid, 1uc 0111itteu. (See reguh1U.m No. l!I.) 
RE(;Ul,ATION No. o. 
The ~nles nf J'ari, green (!. e., at'SOlliC and itH preparation•). 
lll'ing ono nf Uw poi,ons in(•luded in Hdwclnfo A, sc1•lion !l, ni 
<·hupter 'i,'i. of the n<'(a pf tl1<• Eighteenll, Geaernl As,;ombl_v, al1011lc1 
1", ,•ntereil i11 tlw I'uisur, l{pgistm·. It is, therefore, 111t.lmvf11l J'ot· 
any person ex,·opt u n•gi~ll•red phnrmucist to retail the &lltnl· for 
uny p111·p,;sc wlmt<ffCr. 
Adop1e<1 ,fouo -1, JSR!. 
GEn. E.. 'cnAFEl<s 
R. W. OR.AwFono, 
0. A. WEAIT-R. 
Commisslo11i!r8 o.f Pho.rmacy. 
[RET.ATl.~O TO 'nlll SUlil 01' ITOM'l,;Ol'ATUJO MEDJt:I.J!fES.j 
lU:l, l!l,ATIOY No. U. 
The s,111· of hnmN,pnthic medicines (not propriot,11•.v) propcrl~-
•·0111l• · ll!Hler tlte rng11lalio11s of !ho plinrmac-s law. The sale. there-
fnn"i nf unr itltllnlit_y of :rr.se11it..·1 nc.•1..rnitf'!, 111L~ ,·otniNt. Lelluclnnnu 
and otl1<•1· poi,1111011. 1m•par,1tions r.1111111e1·ate,l in •chcdnlu, A or 
H. -ncti1111 !1, "ll"111il oo sold n~ tber,•iu 1·equired. A terhnicul 
•·• 111slr11dion iH warrunlml in tJ1e sale (exc,•pt a~ )ltoYitlod in ~t·1•ti1111 
11) ,,f u ,in.1:h• hottlt• o( tl,csc re,ne,lies. nutwill1su,u,lih)! tJ1c <'Oil· 
t,,nt, of u11 cnli1·1• hott]t, l'''"l'e<l llllrmlos., ,1, the pnrclwse and uso 
of •••n·rnl hnlll~• 1Jf ,,um· 111ight prove ful:11. 
Geo. IT. ScUAn•:R, 
R. \Y, f'1<AWl'l•ltn, 
L'. A. "TEA VER, 
ClJ11un/BJ1.x(IJl.N'$ of 1~/ta ,·macv. 
·mnnsstON OF PHilJUUl'\ ' RF.PORT 
[ st:r&RSl!l.HNO Of CEllTr> '' .ITF.. ] 
REGOWTION No. ; 
Ju ull cases wl,ere r~gistor,•,1 plrnrnuu:-ista luno two ,·,•rtiliclllt•, tJf 
Tr.gistration, the Inst rcrtificutc i8s11~d will supersede tlie r,,rn,~r. 
,u,d renewals will be rl'!Jlliretl on it only. 
\.dopted May 6, L ,;Q, 
REGU l,ATlOto. Nu . 8. 
As ..clm.e11J,,,l ..lpril JG. JX8!1. 
E:mn1.in11tjo11 will he conclucteu at Des 'Moine<, O•k11lomm un1l 
GJ'innell, ou the first nnd third Tut!sd11,1·s nf <'1t1•lt 111011th. 
131:mk npplicutions can be obtaiued of ~ithcr Cu111111issin11er, ru11I 
should be ftled with tuc Conunisslouer hcfun, wlium the applir,mt 
will appear, in advanco nf cxurniHtttion dny. 
Adopti.ul A pril :.W, 1::,SO. 
,11111,c n. l'w1n;T-r, Ukknloo><a, 
. A. W Ill,. EI<. l!t•• .Moim•.,. 
II. K. S1mu,:1<, Gl'i,mell, 
CommiJt'5iourrJI. 
[oAJ<OlllLL.!.rn,x °', ErnirwAn;,; Fu.11·11~1.i;NTt.1 11uTA1,;i,;11. I 
llE(;uLATJO;o. ::>o. 1,. 
..le Am,mJ,,I O,·t,.,J.,. f.;, J>i8,. 
Whcu tl,e Cnnunissioners of Pltt11'll11l!'_\' 11111·0 ('!lllSl' r .... 111,lievinA' 
:any i1JJp1·oper nid wni.: 1mL•lu u.:-il• nf l,_\ re~irill:n•rl pltnn11u<•i!<ih~ who 
p1lli&1.•cl examinnlion 011 1msw,,:r:,,, snb!-li·rilu·d tu u11,k•r llttth lwfun, 110 .. 
tnri~s public. or nll,\" )11:1':!0ll ;1,•ti11)! 111111,•r olllr-iul im;t111cti1111•. ur hl" 
fnro a Con1m'Uti,iouer of Plrnrn1n.c.}\ llrn).,. ,...,jJ1 st1rn1uon tmr-11 reJ,!i te1"-
t.-c1 JJliarnutcisf:; l,cfcu·c either mm of the- Ct.•u11niriRinrn-ir~. nr tl," Unard 
of C,.1mrni~sione1·r-~ for n NOJ1ple111c11tr) l'\:lL111fua.1hm. to v,:•rify tlw 
pup,,rs up,m which au<•li Je,•isim1 of tl1<•ir 1·nm 111,tL'll''J wa, h11,,..J; 
nntl if lll<'J fail to reas.,nnbly \·crif~ ,ud, nril,!iunl <'Xt1111im1tirm wlum 
11utifi1•d, the Co1J1miAAioncrs will ,·,ull·Pl lliL·ir r·c·rtifical<•s 1111d will 
strike their nnrnes t:rom tlto reiri,tcr. Aud nil 11erso1Js rogisl1•1·cd 
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''witlwut examirintiou, ·• or ··by examination," upon false repreee111• 
11tion. ,,r by :frnudulent rucun•, will be stricken from the regi~tei• 
wl,onevei• tho Borml reC'civc,s 11otico of ,,on viction, as per section 11 
nf the plm1·1111.lc) h1w. 
Acloptt:tl O~tober 15, 1 Si. 
,\ttust: 
CJ. A. \V-F.Anm, S,rret,,,.y. 
,Jom: II. P1on=, 
Gxo. IT. Sc.I.I.A.FER, 
OUA8. A. "'IVKAYllli. 
{'o11111vix-,i'.on(lrs of l'hll1"if<0.cy. 
[TIBGt'LATlONS ANNl'LLEil.] 
RIWL'LA'l'lllN ~<> 10 
.I., Amnul,•d .Jp,·17 !Ji', 1888. 
('hnnrr•·~ in tlw pluu·m,wy law muke Home now regulntion, nee~ ... 
~:lr)', uu,l 1·0111ler some 1,cretnfore matlo unnere,sm-y. 1'hort,forc, all 
roµ-uluti1111~ and 11111-t~ of 1·egulatio1rn in contlk·t with later rcgulu-
liw1~ nrc 1urnull<1<I. 
,\JoJMd .April 2i, J ~ -.,. 
Jo:i:n, Jl. P1cKETT, 
H. K 8N1DER, 
On.As, A. WE,n':t.Il, 
('mwrii8.•i!Jners <if Pluwmacy. 
[m,;1·,11•,1-r101< (IF ('fmTlPJOATE.~ ON Tl<ANSCllll'T OF COURT RF.('ORJ1s.1 
REUULATION No. 11 . 
..ls A111mul<'ll Jun,, JO. 1887. 
In nll eusc•s hen,after brouA'ht before the l'ouun.issiou 0£ Plmr· 
m1wy fo1· the purpuso nf revoking eertliicatl.>• of re,g'ish·utinn, ns pro• 
Yidcd iu •~ction i uuJ !I, of the p1Hlruuic) lnw. wbeu said euseb 
m·,, l1aot•il ou eonrt re<'or<l$, tl1e prose<•ution will be reqllired to file 
with tlw secn•tnry of this Bo11rd certitled copio of the same, show-
i11ir fi11al j11dgmcn!,of couvictfou tmtl,·r the law relatincr to the rtClnl-
1,•rnlion of dru~•, ehomieahi nnd medicinal preparntions, a& provid-
rtl in -<'l•tiun i; or to tl10 law relating u; the retniling ni pui60DR, El• 
prm·i,k1d in section !I nf the phnnnncr law; and that the convictetl 
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parties be identified by giving the n11mhe1· ol thdr ecrtilkate; whe>n1-
np/'111 written uotice will be serve,! on tho c,myicted r •gi•t<'rcd phar-
mnd,t t.o show cause in writinJ?, if uny, wh.r his or lwr mune ~houl,l 
not b" stricken -from the St.Ille phnrm:ir~ r<,g:ister. 
A1lopted June 10, 1 'Si. 
J111rn II. P1,xF.'.M', ..\uw•. 
t'. A. 'IV EA,,.11, J),., .llloiucs, 
G~:oRGE. H. 8<mAn:11, Ft. llodgo. 
Con,Mi>i.·1,ioJJ.1:,N '!f' J>Ji,1rm,,h.:J. 
[ RELATING TO JTINE~\"T UOEN~E . j 
nEtlULA,JUN No. )J. 
Section 10, of drnpter 73, ucts of EightNufh Gu1wrul ~\ .. ,cmbly, 
n, ttmendecl by eli,1ptN 137, nets of the '-:inell•enth <lc11ernl A,s,•111-
bl.r, euti1·ely governs the licensing of Hin emu I v,,ndor,i of "l'l'l,'.aw,-~ 
,1( 111,!1 kind intenile,l .for tl1e treatment o/ tli.•"'~"_. ,,,. i11}11ry. Tho 
w,wds '·nny itinerant ,·cndor,·• applies to ,,.,rJ, trnvcli11g ni:unt ,,,. 
seller who Lra,els .from place to place $Oiling au<"h 1,ppli11nc,·s. nnd 
nnt to t.he mnnufoctnrcr, unless ~rucl 1111111t1fuctu1·,,r 111Ho !let~ 1\s till 
itim·rant vontlur. 
License, is~ned under this section nr<1 trilnsfcralilo for tlm mwx-
pircd term by the last owner of ~rtid lic,•J18t1 sending llw sum~ to tlw 
SN·rctnry for record of tr1msfor tmd iurlursotu('nt tlwr,•nn. 
<,11:0. IL f:i1•11Ar•>:u., 
l{. \V. ('i,,1.wh·oni•, 
0. .\. W•:ni;:n, 
f:om11,i->mio1t./'J'J.. oj' /Vwnnm_•y .1:)1' tlw .\'lah ..1 a.l /0-111,t. 
Arlopted December B, 1 S-t 
[FOIIWElTI'Rl!l N' 111",0!HRATIO!<. j 
IUWULATJON No. 13. 
AR .,J.111n1de(l Jf«y 10, 1888. 
Di·nggiato and phar1nncists who wc•re regiatered without exuminn 
lion Forfeit their i·citi/;tralion when they J111v•1 volnut11rily •old, 
Jllll't<-<1 with, or S(l\"('1°ed the.ir c•mm<wliou \liU, the dru_g bu ·incijs for 
a period of two:, years; shou.lcl sud, party who hu .. thu• fo1fritccl his 
rcgistrntiou wish to rc.-m1gage iu the prnctice of plmrmacy, ht> ls 
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rt•quin•d .to be: re:gi-;tercd hy c:.\.ar.ninatiun tl~ 1u.1r Neetion J, an,l 111 
r<mewal c·ertilit-at,·., will be, i ,ucd tn ddir11111c11ls uoless tJ,ey file nn 
ntlidnvil .. howir,g thut they nrc legully entitkul to tho game. 
,I urn. U. J>roKET!'. 
Il . IL 8sr1>EB. 
u .. \ . WEA\ ER. 
(1nn11u'IJh.io11h·1t of J>J,11r111IU'!J j'u,· t/1e ttth of lfJlr~r. 
Ad{1plcd J\foy JO, hxS. 
I ijALr; OF l'llRMlrurns.] 
HEGIJLA'f!ON No. 1-1 
A• .·lmemleJ/ lkpt.-n1b,,,, .'I, 188fJ. 
1'1w snlc of "U1J11gh 1Jll Rat,;,•· or nuy vcmuddo contn.iJ1i11g 
poisons indu<lu<I in sd11•tluh• A, ·cction (1, uf c·lrnptcr i5, of the 
,,eta of the EightN•11th Hmcr11l .As,ernhly, 11, nmcnded, Rhouhl ho 
e11lcrc<l in tltc poiso11 l'l'/!i,ter. lt h,, therl'l'ore, unlawful fnr auy 
pt-rson 1?Xt-cpt n re;.riHtcred phn1·01a<:ist to retail the sanw for ttH)-" 
purpose wlrntcvcr. · 
(l r,;u. lI. SorrAFF.R, 
R. W. U1<Awru1<1>, 
JOU.Ii n. P1cJ<J:."M', 
r'G11uni.,i111,1·,w uf I'l,m•uuu·y for the Stute qf 1111011. 
AJoptcd Sl'ph•mbor ii, ]886. 
m;Gt:J,AT!Ol'i No. 1,1. 
,J, .,111,,-nrhil Jun, 11, JR87. 
• \ R 1111 :ul,litinrml p1·et·autio11 i11 the ,!i,p,•usin~ nn<l sttle of poisons 
n1ul poh·nl na~dil'lnl•tt, l'(•gi~ter~d plu1rtund~1~ ure requirerl to tlffix 
strip of n,ngh ,•nl<'r,1 paper or euwry clnth amuu,l cud, slrnp 
hotfJ.,_• or otl1cr L'utttaiiwr fro1n whlrl1 tln·y dii;p-.rnsc 1uorphirw aud 
otJ1"r pois(llli--. Thn ufr1r1>-.aitl :--trip to 111--. of not fo:-,1~ than ollt'-
fourtlr of th~ wi,lt1, 11f tl,o ultiludc uf the <li,peu,ing bottle, a.ml to 
lw pn•t,·tl uudcr tlru lnlwl of content:;. 
(;1,:n. U. ScaTAFim. 
,f<HL'i ll. Prcu:n. 
t'. A. W•:n1m. 
Comuri.,.,u·ont•r.~ ~( J-Jmrmac!J, 
('U:\Bll~SI0::-1 OF l'H.\lt\!At'Y HEl'UltT 
[0FH1'1At, fl>R\I .j 
REGt;L.\TlllN ;,,;n 10. 
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lo a1•cord,u1r,• with Clraptcr 71, r~,w,; .,f 1,,,. WO 1111\' thiR 1ln1 
11<lnptc1l I ht· follnwiug offidttl forms: 
,\.--Notice ,1f ..\pp!L,·atiou for l'ermit. 
TI. AppliMtin11 fo1· Permit. 
U. Petit ion fur F1·echo1d Y ur.•r•. 
1).- Boucl. 
E.-Permit tn huy, keep antl sell Iutoxir·11li11rt Li1ptn1·•· 
F. Shipping Uertifioutc. 
H. Req1wsl8 of Pw·cLa,er,,. Series .\ nnrl l:i<•rics B. 
U. Permit-holtler,i' Re<"Ord of Puri·hcM•s. tiul,•s unrl l;"''· 
L Permit-holders' )fonthlr Stnt~,11~11!. to th" ( '1111ntr .\1rditnr of 
I'm·cLascs, Sales 111111 Use,;. · 
.r. Permit-holders' .Monthly llt,port ,mcl Anlclnvil 111' H,·,l'w•t•. 
IL PhannllC•iijtS not hnving P,•r111it,, Hec·,,r,1 .. r 1'11reh11s1,s llntl 
(; ,es of Int.ixi~nting Liquors. 
L.-Pharm1u·ist~ not l>s,·iug l'crrnits, }fonthl) l:it11l1·111e11I lo 
Counl) Auditor. 
(1'11lrniHMionN'X ,if 
Adoptc>tl 1foy 10, l'-1>~. 
,Ti,11~ Ir. Pw1o~rr, 
IL K. l:i~IIIEJ<, 
(' .. \, \V h.\\'htl, 
Pliar111,u·:1 .fin• th,· Sl,t/1.1 'If li,1n11. 
REGCI •• \THJ;-; :So, 17 
A• ..:lmen,/e,/ J{11y Ill. 188.Y • 
,\ II Bi/1,i"il, (.'o,·,l;al.~. Eli.,·/r•. 11'/11,w, dr• .• put up in tl1<1 form of 
JH'oprietury mc<lil'i11cs, thnt cnn bo used tts uu i11to,i1•1u1t, ,·un only 
hn sold hy persoll8 imthorize<l tu sell into i<·ntinrt liqnortt, ,uni tlw11 
ouly in the enore 11111nner 11s uny otlr,•r intoxi,·utiul( li1111or, by 
rL•p1iri11g purd1lliil'rB Lo npply •Ill pet forrn "I,,'' 
Jou,i 11. I'r<'KTITT, 
1 I. K. SNnH:R, 
C. A. W1,:A\'J<R, 
Co11u11ii111ioners of Pl1✓1rmu1·y .f,11· t/111 ,','/"Ir, '!f Im.on. 
Atloplt~I )[ay 1r,, l•N•. 
CO:.lMJ l-ilON OF PllAHMA.Ct 1-IBPORT. 
[rmMESTIO Rl<MEDl'ES.] 
REC':ULA'ITON No. !8. 
Tue worus, •' 8114, utlvr d,nne~tfo l'eil/11<7 ;.,,,, " ns referred to in 
,wction !, chapter fol3, luw11 of l'-'-tl, nre hernhy construed to menu: 
Ti11-oflit-iul remediea, Cll' •nch sirupleA us are kept or no11-1<ecrot 
pr,•pnrntio11e ihut nn, nuulo in one', owu Lome. The law itsdf 
pro,·i•leo !lint same ",/,; 110! inc{,u/e ,111y into:ri.eatil!g liquord or 
poihrn,. •t 
GEo. H. ScnAFER, 
J OllN Il, J.'rcKETr, 
R. "\\', C1um·onn, 
r'o11,11d10J,'o-,1u, of Phm·11111cy .fin· tl,e Stat, of Im,•11. 
Adopted Ma,r ~5, 1$~11. 
[aKvooA1'roN Of' 01mTrFIOATF.S DY DI&EOT sv10ENcE. l 
TIEflULATION No. 20. 
_,b ,Jm1~1d,,,l April .1!'!, 18S8. 
Iu ull cn~c~ hereafter brought directly before the Crnn:mission of 
l'hur1111,cy for 1111, purpose of rcrnkiug certificates of rcgistratiou £er 
\'inh,tinns of ~htlpter i I. luwa uf 18 8, nnd section P, of tlie phnr-
111ncy lnw, (<'ht11,Jter 75}, Iha pcritio1ters will be 1·erptired to state 
nmne, luc,d.lly ,md number of cfrtiJkato of pnrty complained of 
u11<l to lile with the st>c-retar:,- of this Bourd uftid:wit• in tlnplirnte, 
spedfk•nlly sho"~ug tl1l' viulntir>us upnn which ,·evo<'.utiou is so~IJI; 
wlw1·e,1pon written uotico ~hall be bCI'n•<l by tho petitioner 011 tho 
re~stcred phnrnuiei,,t ngninsl whom sud1 cornpl1ti.11I is nrnde, to 
Rhow ,•,wse u•it/iin twe11l// daya, by nfli,htvits in tlupli('!lto. why such 
nctiuu Hlwu l,J not l.,e taken and uis namo stricken from the reg-
islo1·. Tlio rPgistcl'ed phnrmn~ist cuutesiinir such nction will, npon 
l'equoat. be fumisl,cd one sc•t of the duplicate uffidudts filed by 
pctit.iotier.•, fnr the pnrpuse c,f niaking his answer. nntl the pcti-
tiu1ter•. upon r,•rrnest, will be fnrni8herl uuo sot of the contestant's 
allidarib hdure Ancl, iuresligution is t'lo.~d, and ten days time shall 
be iti"cn for aliug ullidnYits ia rohultnl. 
Ei1 her lhu ri•giskrt'•.I phnr111aci8t ur the petitioner shall lrn,e the 
right ln crvsa-exnmlnc ,u,y p11rly making such an nffidnvit, touchinl( 
lho rnall<•1.,. m,nlniue,l th,•1•~i11, hefore 1L notury public nt tLo place of 
,·e~irlt'nce of ;ur·h :illi:111I, 11pu11 fiw, •Ill.YB nntico to tl1e other party; 
•11rl1 crosa-<1x111ni1111tion to be ut the cxpeuso of tbe pl\l'ty demamlin!l' 
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an,! conducting it, for witness and notnr:, fct•s, and to b,, iu a!J 
•~•peers go,·erned by the ~tatutc of the tntc t·ontrnllinl! thl-tttkiug 
o[ J,•positions to be used ill tlu• ,!istl'iN 1•n11rt, ,o far es npplicabl~. 
All uoti<'O J'e{Jufred by this tegulntion shall hHSl)l'\'e,l ill tlw mrum,,,. 
pr01-itl~d by the statutes of tho IStato for th" .,,,,,•fro, uf nn nrigiu11l 
1111tif.'0 iii tbe di~trict court, and dtte return vi d11cl1 servic·e ,1111ll ttcom' 
panr eneh notice. 
,fonN I I. Pinn.Tr, 
C. A. ·,\'1·\\t,;ll, 
n. "· SNwF.11. 
Cumu,i.,J,,ion,·,·• nf l'lmrmm·y Jo,· f/,e Stat~ of f11wa. 
A.l<>ptod April ii, 1888. 
[ l<El•CT.ATlU!<'S Til"E Efn:crr.] 
REGULATION Ne,. 21. 
All pharmacy regulations to tnke cffurt 1111d ho iu fon·o 1,•11 tluy~ 
urter th~ date of t.hcil' ti.r$1 puhlic11tiou in thn otlit'i:tl d1·1·ular of tlw 
Corumi-.iuuers of I'luirrnucy. 
R w. C1tA\\'J•!lKI>. 
,Jonr-, 11. Pa liF:rr, 
<h"'- n. b,·11A1->:1~ 
(t/11011i"1!i,mer~ rd' 1Vurnnacg f'ur th~ 1 Slr1f1 t>j' /m1•,1. 
Atl,,pted Septcml;er lJ, lb8H. 
lPn01·1ue-rARY MEDICL~E:i eoN'rAININH POISON. 1 
llECl7,ATION :-u ~2. 
Und,;r tl1c prol'i~i<tnR of dmpte1· ~:i, h,w, 11! 1~.~o, 1111 pmp1·iot11ry 
mC'dici11e~ contuiniug poiHon can ouly hw •old by t·ugi,tt•i·ml plinr-
mtl\'ist~ Rij provitle1l l>.r the pbnnnncy luw 1u11I pl111r111n<·y rugulntimt•. 
Joli~ IL l'u:Kl•.rr. 
It W. URAWFt>IU>, 
lltm. H. ~,·11.1n:11, 
C~MWUM-imU!t'd of I'l,or111t1<:'!f fin• tkl' St<1t, ru· finl}{t. 
Adople•l ·eptemhor 11, l ~n. 
J l_'O~!lns-..rox OF PU A.R)l,l.('Y H !':POUT. 
PH .\ff\l..i.CY :-iOTTCES. 
Nu. a. 
All Amo,d,il ,l!i1y 10. llf88. 
Th 1n1hli<· domuncl for beer even for dietetical (cnlimu-y) p111· 
pooPs bnr1lcrij 6(1 <·loscly npou ilR IJijC u,; a he,·c!'llge that 1ua11y 
people do uni hesilato to stultify ll, •ruHelves by mukin,g appli,·1ttiv11 
thcrcfo1· tu rc1-,>isfored phnrnmciRt~ nnder the pr •tense that it is to 
he nsatl fvr the uctual uucessities ,,f 101,dicine. Thib luJij 11, 1<,11'1eu~1 
tu loud to 11 ,great al.Just• of tho 1·1·gh,t •re<l pharmacist'6 pridle,g,, 
to sell intoxi~nting li<Jtl<lf's. ,Ve therefore most carueetly ro('.(>111· 
rnond lhat rogjstcr~d pltorrrnl<'ists having permits refrnin from 
bOllilll,l' beet· t•xct•pt in ca,os uf e.~lt·omc neeossity. 
Ju1rn li. PicKETT, 
JI. K S,nn1rn, 
C. A. WF.AV},m, 
('ommis~ion,·,·• of Ph11,•1111wp for 1/ie fflf,, 11!' fc,,rr,_ 
1\ doptotl J\f ay 10, ls, .. 
.Ix ~l111tnd<ti .April ;!6, 1880. 
Fol' tho purpose ,,f f1wilit11tiug tJ,o uufurcernel\t of tho phanna,-y 
liiw, tho St,1le ht.s b,·eu ,listrl<'te<l, um! the counties assigned tn 
each r..J' I he Com111is~io11er~ a~ fullowe: 
Tn C'oM\11•s1osER C. A. Wu,1m, DE• Mn1i..-;:s.-Tbc counties nf 
.Ad11u·, .Audnhun, Bonne, Bueua listi1, 011,s, Ualhonn. Carroll, 
Clay, Cherohe, Crawford. D11llas, Ditkiu,nn, Emmet, Greene, 
Gutln·ie, Tiarri 011, Ilumboldt, Iuu. Kossuth, Lyuu, Madi,ou, 
Mariou, Mnhaskn, .J\lonnnu, O'Brien. Oacetlla. l'lifo Alt.o, T'lym• 
untu, l'ucnbo11ht", l'uttnwattruuio, l:,ac, Sioux, Shelby, \\'nrreu, 
W° ouster. LUld ·w 001 IIJII t·,·. 
To CoM~U~,10:s;;r, Jo11~ II. l'wirurr, 0MALOOSA.-Tl,e counties ,,f 
App,moos , Adum0, Clarke, Cedar, Da-•iij. Decatur. D(l;; Moines, 
CO)JMISSIO'N OF 1'11.\R-:IU('\ HE!'t11n 
Fn•n1<,nl, llenry • .Jefferson, Johnson. K,,oknk. IA'\\ Lm·n•. L•niiM, 
)!ills, \fo11tg,1u1('rJ. ::llnnro,·. ::lln•CJJtim•, l't1gt•, J'ow,•~l,iek, Rill" 
:..rnltl, Srutt, Tayli;,r. Uni11u. \'an Hurt>n, W,1pellu, Wu,hington ar~I 
Wt1y111,. 
Tv l'mm,~•ro~&n 11. K Sinr,~.K, Urui<~u.L Th~ mu111i1•s of 
.\llanmke~. Bentou. Bla!'k Hawk, Rn·m~r. llncluman, llutl,•r, 
( 'lint"tt, l'hicka~11w, Clnyto11. Cerro 001·do, l>eluwun•, 1 >11li1uiu~. 
Furetlt\ Fr11nkU11, Floyd. (,rnntl_l'. Ilnriliu. Hm1ropk. llmuiltou, 
l111wnrJ, low11. Jarksou. Juspcr. Jon,••· Lit,u, 1\lnr~hull, ,\fiti•li(•I!, 
p.,[k. Story, Tumn. Wiune,hii•l<, \'l'i1111dmgo, Wntth anti \\'right. 
Adopted April 2!l, JS !l. 
Nu. ,i. 
.1• A mtmded .,J[a11 JU. /888. 
The• Co011ui$,;iou wiU lake cogn.izaneo uf nu<! i11stitut,• )1,gnl pr,1-
,.,..,ding~ iu all properly for11111lated ,·,1~e•, whe11 ralinb]o wit11c•sRc• 
are cited or evidence ftu·niBlted lhat <•en b~ used iu the ruurt,. .\II 
,·n,.cs of violutionR so reported will 1·eceivo the pruwpt ut t,mtion 111' 
1lie Commidsirmcr in rLarge of tht• distrkt (n• per plmr11t11<·_v 11,.tiC!• 
No. ~) in whicl, tl11a violation ltas been comn,itleil, 1•itll\'r in prr un 
ur hy m, uttor·uey. 
Arlnpted May 10. 1,, R. 
No. u. 
8urti1111 13, chnpter n, lRwa of lHli~, u11tlmrir.~, n·)!i•t .. ,wJ plmr 
111.at'i¼it~ <1on<lucting pliat'ltlttcius, au(! 1wt. hn,·i11g JH·rmi111 tu ~t1l1
1 
111 
purPhaso nn1l ke~p intmcicating lilpwrll (exe")llillll' 11,nlt li,1uor•) fur 
the pnrpose of compoundin~ nwdi,·inc,.., ti11durl'B uud cxl.rnctri, 
111•1•doil iu their b11~ineHR ( thut ,:mtnot ,,., n•<•d 11s II l1t•Vl'rHr;( ). 
t,;ud, plumnarists must, boweve,-, ke••p o J'l>t•or,l of the ki11d ,rnd 
,prnntity puroh11scd llnd the US<• to whic•h •ud, li,1uor• wrrn nppli<•d, 
uwl ou 1,r beforo the 10th ,hw of eu~h e1tlcud11r 111011th the, 1u11,t 
ronki- Imel filo with the county. unditori,swom rnpml for tlu, j,rnrPd 
lllJ! ~alemlur month, giviug it CorJ'ert ~tatcuwnt uf the ki11d a11.J 
quuutity on hand, of wlwm purcluu;ed, with tl1c d11lt• uf p11rrlu1<c•. 
the kiml and qnantity used ru:td tlw pm·pr•Ht•s fnr whid1 ~ur·b Ji,111or, 
we.-.. u,ccl nnd tlio aruou11t v( each kind 011 hn11d at lhe end nf tlu1 
mouth. 
1'hl' nm~ •ection of tl.e law alwv Nnpowcn< a111l ,lirel'I, tlte Corn-
111i~siu11ers of Pbarmru-y til make furthc•r ruk•• a11d reguluti11w1 iu 
4 
!in 
r,•garrl tn tl,o purchu,e uud use. und till' 'l"''"/,'f// !Jf into~icntiu!! 
1iqur,r~ t-1nl·l1 phnnun<-it.1 .. umy- kcl'p in !-,t<wk ut uny <Hw time,, hut iu 
r,•,p!'CI tn makiuj! u r<•j!ulutiun a• to till· ,pmntity tl,e dilforent 
pl111r1111wbts ,hall koep 1111 hand is.,, 11u11oifr,tl.r i111pructkubl11 tlint 
tlwy wunld ~imply 1ul1111111i•h all ,uch ph:1rmu,·i,t• tu keep u rorre<'t 
n•f'llrrl of umrinnt und kiu<l on haud aud 111aku prompt. full 11nd , • .,,. 
n·cl monthly •tutt-t111•uts ,c, to the uses to whi<·h upplit•1I. 
Alloptl'II Jlfoy Ill. I~""· 
0. A. \\Tt:AHll, 
Jxo. 11. 1'1n,ETI'. 
11. IC S1m»:rt, 
Cum111i,"'u'ont1w '!f I'harm.ilr~!I-
('OM)llssw~ OF Pll.\K\I \('\' llt:l'lllff. ;;1 
SI'ECL\L .'iOTin:...;, 
Tiu• l'w11111i!'!Hio11ers1 de~il"f! to t•Hll tlw 1Utc.-t1tin11 uf nil J'l\L!i"ltc1·i.,d 
11l111rnt!lri,t, to ,0111(• of the i111porta11t point~ of tl,e hm, 
J,~'r11I Tliot n1111tt but re!!i~h.•rl·d pltarmnc·i t c.•un l'nmlur-t u 
,lrug ,tore, or pl1nl'111m·y: they mu,t l.t• tho l'ri111·ip11ls 1111,I 11,nnag<•r 
.-f tlt !--ilurl' i11 11/1 it(( m,1n,1ae11u-11ft 1witlwr <'1111 tlie, allow any -oue 
not n:J,?i,tcr •d to t-iPII ml.Ji~ineri or pnh,on .. , or disp;111:w ph) i~irm-..· 
prl'Striptiu11s, t·xet-pt u111ler tlu.:-i1· tlit·1..•c·t ~tl}l\'l'Vi,..itm. 
S ·u ~upremc (,nurt tlecision. Slot, t'. .\i,rl,m.) JNlg"<·:!~.) 
f!(l_llld Sn)p~ uf 11wdic·in(:':- UJHl pui~oll"' <"UU maly h ' 1m11l(l hr ;,a. 
pruprictor, prin,·ipal or cl~rk wlu, i)o; u n~gitstl're,l phanuaeL"'t, 1md 
whu i, n·quin•<i to keep n l'<'f'ur<I of »II poiso11• ,111<1, iudu,lr•cl iu 
::,,.J",dnle ,\, 
Tl,ird The ~crtitit•ule8 of 1111 1·,•gi,tcn•cl phcu·111,.,.i•ts 11n1st hP 
1•1>11,pi1·uo11sly post,,,! in the pl11c·o nf hu•int••• ttr· pltu1·111uc-,1· whit·h 
tltey 1u·1• f'01tcludi111r. or in whid, tlt<•,1· Ill'(• ,•mph,_vPtl, with tlw 
r,·111•\l'lll ,·,•rtiti,•all' pl111·Nl lo tho lnwn h·fl luuul t·un11•r uu<I 1·l11111gc• 
c,f Jc,cstlity !'<•rtific·utc• ( if tlwy havt> ,·l11111g-,•cl rlu•ir l1>c•111ity) in 111,n•r 
rigl,t lucwl r·ni-11t•r nf each c·t•rtilic•,uc•, lo ,hcow lo tl11• 1mhlir• tltnt 
tl1t•ir ('l'rtitiratc, or r1•irbtratil)U an· i11 full forre R11tl t•lfp,•f. 
/•:,,,rt!, \Trnl<.•1' · cl~c-i'"'ion ,,f S11prl1lm• ( 'nurt uw1 awc11dt111-11t8 to 
.,,c·tinu ~ of 11,c pltarn,:u-y law ( dtnpt;,r 7.i,) 1111 r<"•i,IPl'l•cl pltnrurn• 
,·i lti wl111 W<•rt• l'l•:,ti~h,re,l without , .. xami1rnti11u (J..Tf"f'Pll or J'C'd rnl 
Pal 1"t.•rtiti<•afl"t.-.) forfl'it their r~ui:--trutiou wlwn tl11-,· lun·<• ,•.,J1111tu• 
ril) sul,1. pnrh'd witl1, ur ~evcn•d tlu•ir t·u1111t• ·tiou· with tlw drug 
hu iiw for u p<'riod 11[ two yc•ar, at till• pluc·p <1,, ig-11utt•cl i11 r~rtifi-
t'Ul1• 11f n•~ir-;tratinr1; tlrn.t i~. thw,r wl10 ,·nluuturily t1t•\·1•r tlu•ir c·1111-
Hl·<·tiou with tlw cI1·ug- husinei;.i; uud r11111nih nut of lrnKiJH•MS fur u 
)h•l'ind ,,r two r<'lll'~ f,,1·feit their n·gi~trutim,, u11cl tltr,H(• wllil l,nvu 
.-1olunturilr Hold out tlwir business u1· rt•movc• tc, mwtl,l'l' pint·~ pl'i<J1' 
t,, April Ill. tsss, forfeit tlteir rt:j!i~ll'Uti1111 itt two yc·1111! frurn tl,u 
1luy th,•y :,1,ld out 111· ;cn:rerl tlwir cco1111cdi1111 with till' dru~ hu~inc:,s 
5•1 I 'O~l\JIS',IU~ OF l'Tl,\101,\CY IU:J'ORI' 
at tl10 pln,•i, clc•oi!!nllfe«l i11 ,·1•rtilicat<: of rP~strntion. .\II sow!, who 
wi1-1h to rP-t.m~11"t~ ,,r c·o11ti11t1P in tlw prurtic·n uf phnruuu·_y are n.a. 
11uirc1l tu 1,,, rPgistcrc-cl l,y exa111inuth,11. Provi,k~l. howc,·cr. that 
uuy SIH·h l 1l1nr11u11•iHts wlao lrn,c "'ul,l ,,r 111ay 'l1ll nut thcil' hn:1iuc• ~ 
at tlw plaoo <I si)!'110lc•1l in illl'ir rcrtifit'at,• of r<•iri,1rati11n 1111111·c•1110H• 
lo uuotlwr phu:e iu tLo ~t:.ctr•. afh.•r April Ht. 1,~,. ancl rt 1...·U!!Jl~l' 11 1 
tloc 1lr11i: 1111,in<'•• wit hit, ll t•crind of two _\ c•ars, frotu tlw tiuw tlu,1 
i,.uld out or t!-t 1Vc•n•il tl11•ir ,·otlllt•,·tiuu with tlw drug lrn~iue!-i-., nu;I 
1111"' puid tl,dr 11111rn11I n•!Jcwul ,,u IJI" h~fnn1 the ~~cl du,,· of 'M11rd, 
of t•arh y1•nr, tlwi1· c•tt1•fiJi, .. ,ate1 \\~jJI remain in forc·t•. 
Fi/)h- ,\II n·g-i,t,•n·d ph111·1uiwiots, whcu tlwy c·liang-,• tlll'ir lo-
f'lllit)·, 11re r1•1111i1·,•rl to 11otif.1 tht- 1::lccrl'lur.i of tl1<• ('omrui~~ion, und 
lian• tht•ir d111ng-c• nf l111•1olitJ ri,(,orilecJ, oth,•rwi••• tlwy are liuhle tn 
n fi110 for 1~1t·h 111011th'• rldiuquc•111·y, 1111<I wlll'n "" <l,•linquont 11,..ir 
t,·rtiti,·utt·, nn• not iu full forct• ancl l"ftt',·t. (Ht•<-1 St•<•rc.-t11ry's .Notir~·. 
;>,11. !l). 
.,~t.rtl, ,.\ r,•~i!-ikred pl11lrr11a('i!-,:t '-; ~tirtific·uh· ji,; n~;?tll'dL•<l ·• ;,, ./'oil 
Ji,,-ct ,md ,Jl;•d'' wl1l'll lte liohls a renewal of hi"' (•t•rtitieate frotu 
.\lnn·h .!:lei lo \I urc•I, :!:!,! of the 1·,1rrent y,•nr. u111l c•h:111g-<' of lo,·ality 
r·1•rtiJi111tc• if Ill' hus dm11g~d Li~ loc•,uion. m1l<•,s aubsc.1uc11tlJ for 
foitc·d 11r rl'rnkL•1l. (l'it·r opinion of A.tturney,Gcucrul). 
W111-.1u-As, Anuual r .. ucw,ds are not ruqnirecJ ur i•sucd for tht' 
flr•f purl of u ,rrur IH'l'N,rlinir the 2:!d du,v of .Mu1·c·h, tlw ph:trmu-
ciHt'H tc•rt ifi,•at,, of •·~gi•trati,m is evi<lenc,• thut it i" i11 full forC"c 11ml 
dfoc•t from tlw rlut,, nf it, i•sunure tn the follnwir1g !l:!d dny or 
\lurc·h; howovc•r, tho ro1·tific•d stntemm,t 11p lo dato of th,· SecrctM) 
of tlw 1'111111nissi1111 of l'harmaC\·. under otlkinl _.,ul of suit! ('0111-
mi-.si1,11, is fl'gnrded tile ht•'-lt Jegru f.'\~idf'Jlt•e a~ lo wlwtlier IL pPl't"fllt 
i rt·p-i1,h•r1·d or uot. 
Adnpled ~I uy· I 11. t --~~-
,luu, JI. 1'10K1,,-i--r. 
Tl. K. l,!>,llllili, 
U. A. Wu,·i,;R, 
(h11;miA . ..:i1111,e-1•11 .f'o,• f/,,1 $"tt1lt> '!l /ml'ft. 
I ,-,,) SJ 
'EURETA[ty' ~OTH'E. 
~11. l. Before ~or1·e,p11111h'ltt~ 1wilt• fur upinion, tltc•1 ,l,uuld first 
etu<l) the lnw, n·guhitious il.Ild ckei•io11s, !ls '""llll'ilecl a;ul puhlisl,vd 
by tl1t1 Ho,ml, uml tl,~11 ruo.h M']llll'Ulc SJ1<•1•if111 stntc•meut, nr fac-t,. 
mid 11ot t•xpc.1et o_pi11inns on ge11C1r·al Klnft111a-11tH. 
N'n. :?. S. B. It nuty nut 11t•t•11r tu J'l1cbtctl1d phnr111w·it1t.s tlw 
wnount of tillll" it ttt.kt.>s in lcH.1kin~ up t'1o r,•f'ur,I:; 111' a regi-.tcrt•tl 
pluumac·i,t without htLdJJI? tJie 111111,licr of Iii, c·,•rlific-al<•, us 1n•II 11 
till' ,lillic·nlty so111ctimt·s in ide11tifyi11f,! hi, 11m111• withnut Iii mnn-
J.,•r, It i, impn,siblu tn kt.'<!p a c·,,rrf'C•t 11lph11l,cti1•nl li,1 11f 1111111,• . 
c1wi11~ to tlit.1 <.·onsta.nt rltunge. t1ouH, 111um· rt'tiri11g uud m•w llitt111' 
beiut,r ndde<I. Whcu we have tlm umulwr of u t·1•rtifir11h' Wfl cnn 
ll1r11 to tlu,.• n·<·or,b iu tt. 1.11on1cul c)Jl the 11m11t•rit-al Ji,.t, 
1Iu.,·ing- frequentl:.T made the rt•tttlC':--t lu•rl•tufon•, wt, n~ul11 t•;U-Hl·:-it• 
lJ n·cp1t•st all n•;...rbtert•ll pln1.ruuwi:-.i~ whc·H t-<>rr{• pon,li11g or d1•siriu;,r 
un_r mattcr!l nf infornuttiou from tltir; otlic·o to ,tri\"l' t]1£1 1111111lwr 11f 
tl,c•ir 1·,·rtitil·utl'S with their n,unes. 
'fo. :l. As tll(' l:fo<'retnry is nt·c111111t11lilo• fn,· ull f,•<•• m·,·rniuµ-
undl'r ti,,, how, ar·t·11r11ing to tlw l'l•t:ordk of tlu• nflirc, n rl'r·nnl nf 
1·h•Ul/!<• 11f loc·ulity 1•:rnaot b,, mttcle mul r•c•rtiflt•nh• is,nPd, 111dPss tlw 
fol; rt•11t1il't1d h .. v lnw U('(•ompuny tltl· up11Ht•afiu11 r11r 11d1 ,.-li:tuj!tl_ 
[<WI H IAI, HHl I \,j 
:-;1Hll'E OF APPl,ll'\TIU:,/ f'lllt n:HltlT 
I" thie nu,11.c.•r of the a~111lintt ion of •. ~ _ • • , I 
u He,:ri t.a·n·-1 !'ha.r1uAC_111l. for M JWffllll lo Lur. kr;-1, fHm, l"'-!1 • 
u11d • II 1nt,,1.u1ll111(l hq»or. " ) 
Tl, Whom It .\/o!J ('uuc,.rn.: 
Xulice h1 hrr1•hy g1,•1.•n lhttt lhP aJ1µ)i(.•ullot1 of tlw 1m•h•r1th,r111>1), ...... . 
II H1·uit1tnr,t l'hnrruo.c:lel, Na. , , • , 1 o{ , •, .. , , , • 1 Ill oouut.y or ~, n,, •• ,, 
S!,Llii ttf lo~·d, prnyinr lor h pe.rmil lo buy, k,·t•i1 irnrl 8ell i11lc,xi.,·..tfit1,c H,p1ort ul 
(11111titufm·l'I d,·arrifJrllo, /Qrn/it!/), ..•• ·••·• ··•·••• •• , 111 
couutr ,,f •. •.. . . . . . . :--t:aw of Iowa. w1fl I,.~ on Sit• 10 lht• oftlce of the Cink 
of 1h1• lli'ltrn·t Court c,f w1d county, on or beforu tlie .... ,tay of , .•..•..•.• _, 
t o~DIISSIUN OF l'HALOl.\t-Y HEl'OHT [f;J 
lb3 .• , anti I hat sald tau e will eom,) on for hP.trinv- in 11,iJ court. al the ••.•••• 




Al'PLleATJON nlll Prn,11r. 
!tr th,.. J>iHlriff r1wrt of th, ,'-;t11t~ c,f fmt'ft, 111 rrnd jnJ'. , •••••••.. • ,·,,,,,,111• 
In thf'II mntln of thn upplic;1tiun or •••..•.••.. ) 
~ H.11,k'iMv;,red .111nLrr1mr.111l, to buy, k,•cp aml ~ell~ ••.•.•.. L't•rm, l"<O •• 
mtin1~t111g ltquof'1', 1 
Comf's now, ••••• , .••.. , ., a. l{.µ.glster,111 Plrnrhl1MJi11,l, utul pr1ty~ that Iw l,1, 
gra-nl.t!il IL rwrmH to 1111y, k1-..p anti ."'vll iot-oiu•nling lir1uur, IOr lnwful 1>ut~e•. at 
the nltw~ hen·inuftt•r 1l..: .. if(nutc-J, u.nd iu support uf thi'I llpp1ic..uion, nlles;r, ... : 
let, Tliut on or aOOnl tlw ••••• day c,f •••••• , 11'1 ., hn fil.,,l with tbe dPrk 
of thi1 court a Jlt•fitl,111 sil(111•J lir on.--t.h1nl or thi• fr~holJ votPr'i of (ID1c1,1,1,ip. 
i11ro,·pur1Jttd t111rn, ril!I o,· ,rrt,·d) •.•...•••.• , tn tht> county or •..••..... , 
an.J ~ tale of lowd. 
2d, .\pphcant forlbPr u11l'll"'" that he I■ a ,~itwm of th, Pnik,1 ~L.ttc,., tht\. Lltl~ 
of fow,1, nnd IL n~i,lent uf . . • •.•••••. l.'Oun1y, that hu i now 1•n11lli!NI 111 lh,. 
lm;si11f>s11 of •• • • • •••• , • , •••..• o..od fr.,r lft! two yflant prior to the filiuit ot thi .. 
ilf,plic·,•Lion h,~ Im, b, "" 1'1Uf,l;cP•I in the b11111a~s o[ .••..••.....• , . th.u ht> 1s M 
lt.•tl('Ulten·d PbunJliL1:l11t... \;u ••·,or tht? -~LlL~ or l1)Y<.l th1lt hi, l'Crtittct1.t1• j,. in /'ull 
forr,, i:rn,J ('tfi:,(·l f.,r lh,• 1,1wn or . . . . . . . •. , w.n,I thnt IM 111 now llJHI for tl1t• hut 
Ai:a: ruontb1 lw1 IJ1•1in l1.1wfully coaduetiuJ( a plurn11U:-)' in . . . • • • . . . town"hip 
tnr lfm•,, nf • • . . • ). 10th., eounty of . . . . . . .. 1tnJ Slitte of Iowa. 
1u1 prop1 it•lm· nf 11\ll:,h ph1\r111a:u:y. untl thnt he ht\.!t nol heton 1t.11j11dgt•d ,.:ri11lty of violi}t• 
ing thfl la.we n~l,ll.1111,r to intoxic-11ting h(IUdl'ili within lht! lutL twn yPar11 Jwxt 11recod• 
iua- tltl' llli11g of thi-t nppliL-tLtioo, that llfl 111 not n k1.-eper of u. bnl .. ), ,•ating bon~. 
~111000, r,.,.t.aur,u,, or pl1LC+' or pnlttiC' nnmsemt'nl. lh1,t. he•~ not ~,Jific.li•J to the u,ie ol 
int.o1il0flliJ11,( li11uor 0'4 1.1. l;,•urP.f,("1", ,rncl hfl_s not. within lhe ,,utl two ye,\ra !.)(•en 
dirfl,•lly or 111,hr\~:tly f'U5l'K~I. e1t1ployeJ or inlPre--li1d in tho un:awfnl m1tnUflldure, 
1ml.- or kerp111Jl fl1r air intu1icat1n,z hqoonJ, an1l thtLL he ilie-titt~ I\ p•!r1.uit to p11r· 
rh e, k,..,.Jl au1,J ,•II •111•h li•tQon for 111.wfol purpo"" only, nnd th».t Mid btu1inet1!" 11t 
l.o he con1lu ·L1.:1J ,,l ••. . , ••••••. , loWH.. So .••. , 1tret•t (or) lot •• ~ •••••••.. 
I bl0<k) .• • , .. in ,ai,I •. c.·unty. 
••• ···• •• ·• •• ••.• A11plicn11t. 
STn~ ut' luw \, J 
•••• ,,, ,,,(.\1U,TY.f"' 
I. , • •.. . • . • • . , • tir"'l lie.in(l Uuly wom J.Pp0"-1• an1l 1ny 1.1ml I Uht thP atipli· 
t·,rnt munt?tl in ttw fon•guinif t>t•t1tmn, thut t have r-•,1tl th,• lon_•l(Otn,R', 111)' pPUlion 
hnvin, unJ know lhf' Mnlflnls tb .. r~f, and llu.Lt all the ullt•~u.tioo11 th.-n,11' 1ln• tru., 
ll ( vnily l,1,lit1v11, 
:-4uhtcri0t•,t in 111y J\1"1'!1t•ni·t1 1m1l ,worn to Wfnri, mt" l1y t h1• tr•\ill. • • • , •..•. 
on 1h10 • • •• , ••• ,ln1• nf , ......... A. U. I~ .• 
•••••••..••.•••••••.•• , ,\'0111,.11 I'11l,lir. 
t"OlDIJs;,(U}I OF PHAJUJ.\I'\' 1rn1·0R'I 
l uFYtn" ,. 1-·011 ,, t' I 
PETITIU:!il Of' FREEIIOl.lt ,·11n:11s. 
/,t tJw l>i8tric, c.'cmrl of I~ St«tt' uf /o,~a, rn and /tn· 
In th~ m_atttt of 1l11" ap1,Jjcat1on of .. ·~•,. , •••••• , l 
ai Hl•lfl&lc-l"t'J Phtt.r111a~it1t .. fort\. pert.ult to l111y, ""'I' 
J&t11I 1Pll rnlo1i1:atins;r h,1uor-. \ 
J>&Tf"l"IO.'\ 
ro lhe Cautt: \Ve, lbe uudersip-ned l'.f'l .. 't'boltl vnt~1·11, ,,r thr ttou·m,4,1i. 1Hrll,7uw• 
,,tt.J foll'11. tit!! n,· ,r,u-dJ • , ................. 1n Uw r·ounty of • • • . • • • . , 
'."t .. 11• nr lown, do hefl'!h)• rlfflt:""oHully pd1lion lhe 1,.-ourt tu 11n.u1t u. IK'rmit to buy, 
lut•J1 flnJ 111•11 inloxic.ltfojl liquon- to • • •• . • • , , • , ... • • . ••• a., pruy,,,I 
tor in bu1 application on tile in thiit court. an1I we 110 b,•1<-"hy ,•(•'J"tify thl\l the Kat•I 
,ppliant i• a l"Pt11ltnt or ............... county, hi o,·u tw nty•one J"t."".1.rw of nve. 
i a ,~rsoo of SfOC)t1 moral char~tl-r, repnted lo be li,w."hi~lin~. untl hH nllt ltf'efl 
founJ w-uilty ..11" violu.tio.t l11() 11:t.ws rt!'lafin,: to rnto11rutin1t liquor 1n uny pn)(', iin1it 
11t ,...,., or in equity. within tbP. )ul two yt .. .ir• nut prKl'lllllM' tli11 ,!nte or hts npph• 
t'&tion he,..in, u fac u yonr petitiont-ra h~n• knowlt.Jt(('lor iuformnhon, an,1 Ulat 
In~ UI nut in lhf.> hal,1l of u-.intr i.ntoxiClltiog lii111or- a11 u 00\· r1q;r~, n111l lhet lh1• pt'r· 
mil 1•ra1Pil for ui nf:'t.•ea!W'J lor U11~ ronn111l;>ra1· .. and accummcwlntion n( l.111, per,pla 
c.,I a.aiJ l<1t.1tlily, tt.nd lliat we hdie\·@ lh&t •ttitl arplil'aot h w,,rthy ol i:ont1dence 
un,1 wUI oL2'4.~rn lhf' laws ,covProLDJl Jlt'rmith•cl pi~l'1Wn11 in ron,lul'lin,Y' 1111• di"pt.•n .. u• 
Lion of li,111or. and we further eertily thul w~ ltitv,• 1•ad1 1oi1ZnP.<I thi• I titi1m L~ our 
hWII frue nume »ntl 11ignalnrr. anJ Um.I rnt·h of u11 Lt•lon! ttir,rninlt tnunP r1•1t1l thi• 
J>t..'litinn 1\1111 ondn111tond lhl' cout.enh• nnJ. tl11• 1r11•1i1.11inv thNelif, and tho.t we nrfl 
1•1\rlj of 111, wPII nnJ w•rHOnally ncq1rnir1i.Pd wit.h flt" applic11nl 
llO:-ill. 
Know Hll 1uen l,y tb~e pre,;~nti., thfll we. ....... • .............. , •• 5•riuciv11I 
J.J1J. ..•• , , •••••• . ••••••••••• , a ■ 11nttli~. MrP h•·M an(J firmly hound uni•, th~ 
• .'11111• of low11 in the ~lE!nul t1um of 001~ thouunii 1Jolli1r,1, lor lhl:!' pKyment of wbirh 
we lonil ounrlve1, our ht,in. t•Xt'Cutorit anJ 11tlminit1tn,tor,. 
Th,,(')( 11tlilm11 or thi• 0Llig11tion i• that, wlwrt•tllf, lht~ 1tLQve Loura1l •••••..• MUI 
on th1• rl11r of • . •..•..• 189 •• , by lhn IH"trid t.'ourl of.,..... • ••. , 
rount.y. SU1to of luwn, ,$[111,0I Pd ll ~Mllil t.11 lmy1 k1•t,i nn,I w•tl intt1i,;icBUng l11pm111 
f,ir 1 .. wrul rmrpw<Pe at (JJ(lrliruln,·l!/ tl~lfC,.ifn~ '"" plm·f') ..................... . 
Nowj ii lh~&,Jid .....•••• •lm11 vo•ll ru1,I lr11lyobil••rvcnu1lolJt•.Y 
the law, of lowll., now or ben-aftt•r m forM in reldlmn t:c th•• eah, or i11to11eatit,g 
h,~uurw. anJ puy nil fin~, J)t.•oatti12, ,tacnil,tP9 u.ntl ~t.t that muy he ~I 
,j(j C.:OIDII ·s10s OF l'HAIUL\VY REPORT fF.3 
or rf't.'ovrrt><l agu.in,1f him for the violation of such h\lrt during lht, term for wbh•h 
,aid 1,ennil or rPnewRI thereof i• gfinte,I, then tbUI bond to 1~ ,·oul, otherwf.e ia 
full lo"" nun efte.t 
S1gn"'11h18 ,., ..... ,l•y or., .... ., ...... . , A. ll. J>!\l.. 
• • • • • • • • ·,, • • • • - • • •·, • ., .fJJJllira11t, 
Ki'A'lt, «If-" f1)V.' .\, I 
, ••• ,, •.• l'Ol'S'J'\', \ --~-
I, •• , ••. • ••.. , .••• •... , <Ju KOl(~mnly 11wcar {Or aHirmJ that. I will w~H au<l truly 
pc1 form nil nrid aingulnr the condition.is of the within 1.,oud. »nt.l ke(•p aad perform 
lh• lru,l l'.onfl•lr>d in tut• lo purcbn11e, ku••~ and sl'll inloxrcating liquon1. I will not 
r,£11), Kive or fumilh to lWY renion any intoxicating li11uontotlu•rwiire lhan ns provided 
LIJ hlw, and t''4pt~htlly, I -will not sf!-ll or furnish any i11to1ie11.linl!l liquon to aay 
rwrROri who 11 not known to mt' Pf'J'llODnlly. or duly 1dPntifie•I; nor lo any minor, 
1nto1:il~1t:A•1I per,.un, or pP-reons wbo nre iu tbr b1:1.hiL of becominlil into:a:ico.ted; a.nd I 
will makt> true-, full itnd accnru.t~ rPturns of ult certifku.tes d.Dd requeatl mo.dei to or 
receivecl h.:; rue ~ rl•qnirl'd by law; tllld Wd rtlurns shall 11how evl!ry ttale ud 
dr:1iV£•ty of such liquor 1W1de by or lor me Jurin!lr' lhe month t>mb~ therein, 1Hd 
Lhe tru~ ~hcnature to evt·ry request rrceivefl und 1Cr.tnk•d; an,1 "uch return& Bha11 
l'h<iw ull tl1P lutoxicatiuK liquon M>ld or delivered to any penon a, returned. 
Sub11eri1Jed in wy ptt11f>nce anJ n.-orn to before mt" 1,y the BJid ••.••.•.•••••••. , 
"" thi• ... •l•y of .. .......... , A, [J, 1~0 .. .. 
('l'o ffO 011 buck or honrl.} 
S'l'ATK OF lm\'A1 l 
. .. . . . • .• CotN1·,·., .Rh. 
\Ve, l11P un1IPTI1iK'11Nl, fl,·,t 1...-insc- •luly ,worn. depotse a.nJ u.y, antl each for him• 
u:•lf th•poaeN u.nJ •Y• thY.I. ht• i• on~ of the aurelil!tl who1e name UI subscribed to the 
w1tt11n 1utU fon•going Lon,l; tb~t be LA a t'f!'lideat of the Stille of low11.i lbal he i• 
worth tloul1li, the mm M:!'('ur~,I IJy !laid bond Le)'Ond the amount of hi~ <l"'bt.B 11ntl 
1t .. bihti«.•11. t.o•w1t : lht• ~um of........ •• . . .•. dolb.n; and that he hl\8 prop~y 
liitbll• to f.'Xf•cutiun in aai1I 8t1Lt1, ~")ml1 to the- 111101 secured in 110.ill bond: to-wit: the 
Ntlnt of . • . . • . • • • • • . ••. ,lollar!l. 
Subi;i,•ribt.J lo my pt'e!tt-nr.t! u.nd aYforn to before me lay •.•••..••••••••.••• , this 
. , . , ...... <l•y <rJ , ............... A. ll. I~ .. 
t!ll.•I l ('OMlllSSIOS OE' l'IIAR~t-UT IH:l'ORT 
PER~IT 
\\'hf"n•u, • .....• , ••.•.•... , •.. , ll re.,i(;jlt•t1."1) 1,J11t1'1UdL1til, of the !,:.tall! of lou-,i , 
C,rti&n,te No. .. • .. •... (of tbo finn ort ..... , . • . • • • .. • • .. , ,!rd on tho 
..••.. da.y of •.• ....•.. •.. .. , A. D. J. , • , puLli1tlt lus nQtire nn•I ffli• in th . 
t•ffice of lht' Clrrk or the DiRtrict Court in an,l for ..•••• , .• , •• county, luwn, \1i!C 
t1pplicatton, pf'tilion nnd hond, at pro\·hlt>tl hy l'h1,p"·r 71. l11w• of IIS"f~, for 11 
1.ermif to Luy, 11:~p ao,1 1'011 into1irt\l1ng liqnort for 11lum.uu.t1rnt11:a.l iln,J mcdicinR-1 
1,urpo11e11., 11lcohol for 11p~1tied rht•mkal pur~Q:l!let aml wine fo, a1u:rtuueurnl 11ur· 
tlOlf-~. hut for no olhet purpo~1~ 'fhnte.-1~r, 111 tht> Oown~hip, town 01· wunlJ of 
, , ............. (,l,trtr,br ~,rut. bl,w:k fir' 11t0Hhtr) .in 001111ty r,f ..••• u ...... '• 
:-\ta~ of fowll.. 
And 1l 11ppearioir that. the !Ulld Reg111letl·<l Ph.1.rma(1111.:1 t~r1ificate of ltt"",-istm• 
tion. Nn ........ , 1s in full force 1u1d eft't_oct, (or lli,;> lown or •••• , • , ...... . 
I\OOVtl mentnmAd an1l in ACeordancei wit b Uie phi'"nary h•w of U1e Stute of lowq. anti 
the rourt bt'ing fl111y tut.ti111fiPci that thl' naqniri•m1-nl• o( the lt1w have m All re.~·•ctt 
been fully L'ompliPd with, and that atud appht:A.nt ia N1titlrd to 11 1'1•rmit 111t pro-
,;ded Ly chapte.r 71, la,n of 18-:-8. it i11 orclPt't'd that he l,e and ht h.-ttlJy u.uthori~etl 
for the term or one y~r hom . . . . . . d11y o( . • • • • • •..••• , 1 ~ ... ·• liJ huy, 
keep and ,ell into:riculing 1iquon1 for pbarmut'.eut.iell.l an,! rm••licm,,I p11rro11e5-, 11.n,I 
alcohol fnr lpt'Ci6ed chemical puQOMI and wine for 1,lC'l"llflll'ntal p11rJ)I.Ht~•. hut fol' 
no other porpow~ whatever, at the plu.cP arltrNai,l. 10 long wt hi11 ,~eri.,llral~ of 
Hr.Mi11tration L8 in full force atnd , ffoct . 
STA.Tio: O)o' IUWA, l 
••••..•.••..•. col"Nn·. r 
J_OYl'ICIAI, YOUM r,J 
SHIPPING CEK'IWICATK 
..•• t'ou11fJI, /mrrt. 
I hereby wrtify that ••.• , ...••• , who i, pennitlal under the low■ nf Iowa 
to Lu1 and ,..11 into11catinir lilJUors at. .. . .. , .. , , in tald rounty of .. , . .. .. . .. 
11 h6ttby AUthorized to p11reha11e an<l 1bip to. . • • . . .. . , •.. the followio« 1l8ilerihrd 
intoiicatiq liquona. to-wit:. . . . . . . . . . .. . . . . . • •• , •• , proYided 1ucb liquot11 
an, tbippeu in the tollowing d.,...ihoJ packltrM, to-wit: , , , , • , . , , •.. , . • •,, • , .. 
Witm,a my hand aod oeal of the county tbi,, . , , ... , , .. , , .. day of 
f•KAL,I ............... 18 .. 
. . . , ....• Audit.or, 
OPPIC'L\L 1-"0TUl G-St;RtES .\.J 
HEQOEST o~• PORCHASb.liS, 
1·,1 • •-••········ ···- •·•·•·••·······• •. ........... Jrru,J1 lwr.1''0 ••·•• 
Lwrthy 1u,1kt.• reqn, t;L fol" the purc)uu.o of the following 1ulol.iMting liqUof'i1: 
.\.MQU .. ~T. 
. ...................... , .............. . 
., Iowa, • I~~ .• 
~•~o 
My true n,uu~ is .••.. , ..•.• , ........ , my age 11 ••• , - ... , •• 1tnd J reside in •. , .•.•...•. township, lOt·) town or . ...... -~ .. 
u.L No ........... , in therounly of ......... , ......... St1<le of... .. . .... .. . 'l'h• actual purpos, of o6Wnmg Mid liquoria lo 
1Jf rur bppUc1u1l. soy mr...c-tr: lf fur 1Lot1ther, gh·l' fib au•, ttgc a.ml n..~ldt'11re.1 





unrl the s,11ne i, lo I"' u ... a •• follow• .. .. .. . • .. • .. .. • .. .. . . . .. .• 6y ............. .. tlnd od1 ht:r wy.ielf nvr the _..;tud j 
1'u 
•...•. a,c in LLe habit of u~nJZ' into1kating IH1uora as n Le,;rrnge. 
(Signnturcor purchitser) ....... 
!un('jUAL J,"i)Jthl G..--ShlUkS u.J 
l!ERTIFlEO REQU"EST OF PURCIIAlU:RS. 
Ju,rn, .............. 1 /k. 
... 1/tg. /'Mr • • v.,.. . .. .. 
h~reb; muke .request for the purchas.> of th• following into:rimling liquon, 
.. UtOU'NT. 
........ :::!•·· ............. . 
,,;,nm>. 
My true nume is ............ ...... , my a,ze 1s •.• , and I rftidc in ..•• •.•.... town1ohip (or) t-0wu of ...... . 
1\l No ... , in lhe county of .................. , Stu.le of . . .. . .. . . . .. .• . .. . Tho ndunl purpose of obtuining ,aul liquor" to 
rlf tor o.ppUuant. -,.11,y mt""U; I( for u11otln·r, llh'e uuruc. u~f' Ri.111 ~ch.'l.lct.'J 
make u1,1:r of jl\rue for •••.•••••••...• , .••.•••........••.••••••••••••••••.••..•...•.••.••••••. 
nn<l .,,me .u, to be uae<l as follow• ............... hy ................... and neilber my.,ell nor the ,aid .... .. 
are ju Ute- hahit ,A usina- intoxkahng liquon oi a bM-.fm:lge. 










l, .......................... , bt'rt.by u:rtil)' that. I am acquait1ted wif.h .• u, • •• • • .. • • . • • • ...... lbe applicnnt frir tht> ! 
purcbnse of the faregoinil" d~iwll liquor.ot and that ~aid ..........•.......•.... is not. a mi-nor anti it1 not la ilia. hHIJiL t.>f uaioll ! 
intoiita.tin~ liqoon aa a. hevenige n.nJ i-. -,vor(.bJ · of crt>ilit tu1 to the tralhlulnPs:11. of" thl" !-'th.temet1lll ~n lhe for-Pgaing rl"queat. amt my < 
r~s,id(>O«' ll:i. •••• 
































fuEru-1 AJ, FURY 11.1 
J'J,;R~UT•TIOWER"S llF.COR.r> OF PURt'UA~&RS AND lcSES OJ.' LNTOXlCATING LIQUO!l 
Frtr ,mmth ·of • • • • . . • . ••.••.••• 1~1, .• 
A\JOPsT rck.- AM'J'_- os iu~,, jToTA..L n'?I. uAxo . . . . I . . AWJ", OlS n~!-in ' ·. I I cJU!U:.n. A,· i.inJ.lrliNt,:i:;- A..-..:1> Rt-:<'.t:.n,.m. ,,rnt ?\T Ror.n. AMOt ST t!fKD, AT .&!'>ilt 
IP '\Hl).)I DA'n:: Ol" ' - J.ll".NT(lP-\fO!',;TU.I (HI' JolOXTH. ,-,~-~~~.P. fll-;i.'&(Jl"t'. -~-~--1 KlSJl, I--~~~- _ 1 ___ _ 
, • Gal•·I Qt. I Pl•, rG11l••I (/ts. !'ts, Gals Qt,J P~. ~ Qt~.1 Pt,. G•l•·I Qi,. , Pt..s.. Gi,l9.1 Qt~., !'Ls. 
•..•••.•. ••· .• - .• , .•.••. ·I•,. ••l·•·•·IAlcohol.1 ...• -:- •. • ••· .. , ., ..• •• •.• ••·, •. , 
.......... , ............... 1 
....... ,,\'bh1ky.1,, ........ , ••·•I•··· 
••••·I•••••••••• •••••I ••· • •I ••••I•·•••••· 
......... , ... , ..... I ........ , ... ·1•·••·1· .. ··1 ..... , ..... 1 ..... , ..... , ..... , .... , ..... , ..... , ..... , ... 
......... . . ••.• .. .• . ......... Br~ndy ·I··................. .. .............. . 
... 1 .......... 1 ... , .................. _ ..... • .. , ............... • ·· ......... I ... •.• .. , .... ., .... , ..... , ..... , ... . 
··"'•·· ... , .... ···••IGUJ~,,--f'•• .. ••I•· 
.......... 1··----· .. ,·:::: ·::::1:::::1~~.~:.~.:::·:::r::r::r:: , ..··r··r··r··-r·····•··r··r···1 "·r·· 















[,Wl(lt.l\lo YOIUI t.] §t: 
l'}:kMI L'-HOl,DER·s MONHII.Y ST.HEMEN r '1'0 COIT.fl'Y AU[IITOR, OF l't'ltl.!HASi':S, SAJ.~;s t,NP i;s1; OF INTOXICA· i 
TINO Ll(!CJORK 
Fur mu11tli of., ...... ....• . • , l88 .. 
. OH', OS ti.AND TOTAi, ON U.ASD .... ,rr. ON UASO 
6'1' f'O?,fl,fENC-"- . ,\MOUWr :iOLI), A MOl'N'I' {fPJm. .\T l-}1\D 
ov waoMID..\..'l"~.•. o,, rn_. A~Eo, I , l>ritsT oi,~ bUlNTtL .,?ico n1tcuv&0. o.P Mc>:NTn. 
PlJtt· Kt:-.:J>. 
,·iu•&o. R>:N.ll'T. o-:;-•• \ 4l•· I p~; Gal.,. j Qts. J Pt.,. 0..1 .. Q~ Pl,. Hal•· I Qt•· I rt... ,G•ls. I Qt•. I Pt.,. !1111•. Qt,: l'l •. 
AM0(!11'r PTTR· 
.... ::1\t:::;::\~~:1:::+>!:l\i:\Lit: II I 
.::·:::::l::::::::l:::f:J·::?'~'.~~.l::::i-:::: 
STATE OF IOWA, /. ••· 
..................... c,,nn.\ 
r. . . . . . . . . ........... of .• . •• • • .. • .• town, •. _.. . • . . county, St.late o( lowa, being duly ,worn, on oolh dt-fJ<!-"'1 nod 
suy th1,1,t the al~)H! !Uld forettainlZ' "t».tPmeut of purchases, a~,ra.le r:,a,le,. aod uaeti of inloxict\ling- liquo~. untl,.•r my J)t'r-mit fot lLti monlb 
of. . • .. • a., J lj9 •• , ii< a truei a.nd conect ~te.mcnt a.is 1 verily believe . 
SubacrilJed ia ruypreseuce aod aworn lo bef1)r(• mt- by, •.••••.. 
... .. a.y ,,f .................... ,A. D .• J'\8 .• 













"' "' ,.:; 
;; 
• • • ' ... ~. • • • • • ·• ••••••••••••••••• . ••• ' . ~ • . :r:. 
Cqm1/y .f uditnr or ~Vntnnt P,d,l,r.... ....: 
CO!>Dfl5. lUN OF PlIAR)L.\C'Y REPORT. 
PF;JtM IT-HOf.DElt'S lJO~THLY REPORT OP RF:Ql'ERTS AND A.FFI flA r 11 
s,:·~~~-{:~ _ L~w .. ~,. COt'.Sl'Y. } !'S. 
"I, • , ~. • ••• ~ •••• , ., L.ci111{ duly 11wom on onth Rtate the re<4Qf.frt8 fo1· U11av1t 
lmewlll, returned 11r all tlmt were receiveJ an,l filed at my pbarniaey (or plw:e of 
lrnainf\!•~) under my pru-mit ,lurlate the month of ..•..•.... . • , 18 .... , thut 1 hnve 
carefully pNHrved the snme and lhllt lh•, w•rf' filled up. ,iguetl ••d nU,,.,.t,d •• 
tlw d1:llP ... hown thertton n.~ 1,>rovidt..>c:l Uy lflw. thal Jill.id r,•qua.tA. were filled \.i11 dt:lh. 
enng the f1Uaulity nnll kmd of J.iqaora requiTnl, llnd fhn1. no liquors have bPcn ... o\d 
or tljHflk'D~·il uodPr coJ01 of my ])(•rmiL during nlid month ex\lept as ahown by tLe 
req11e,t, lwrewitb ,..turned. IUHI that J hu.vo faithfully ob,orwd a,,d 001.npli,u w1lh 
lbe con,litiou, of my ooncl uml oath tnkiw. by 100 thereon entlo,...ed, aoJ with all llw 
111.ws rell\t.ing lo my duLie" in the jut-mi~. 
·••········· ··· ········•·· 
ti-TA'f& m~ iow A' ! "" 
, •• • •.••.••• COt'N'rY, 
1, ........... , .. . .. . .., Reg. f'har, No, ... ... , fin1l liomg duly sworn, 
lil"p()Sf• n.11rl 11ay that l am elerk for ........... , . , ..•...•. , tlnd that no liquor,-
hrrto l.Jet:n sold, ,lu,penked or d1ss1t>11eil Qf by ntt\ in Rn)" tllo.uner, durinJ! the month 
of •••..•...•..... , except 1u1 ~bo\va by (bu rt..i•~u~h1 attet1led by me, fileJ here"Mlh 
,rnd 1ncll1uPrl m tue N'(lllrtof Ibo .aid. . .................... . 
HTAT1.; OF low A, I_:"~ 
............ COlllli 1!'Y.' • 
l ........................ R•g. Pl!or. No.... .., 611,l bem1e July ,woru, 
rlel)Olle aod ,ny lball ruu clerk for............ . ...... , and I hat oo liquor, 
lmvl:': b,1en sold, •Ji!llpentt~d o, di!:!POl'ed or h,r mr, in any m11nner, <luring tbe n1uuth 
of , • • ...•...... , AXoopt a. t1hown b}· the requests attf'ltiled by m~, filed herewitl, 
nwl iu1!lU<lOO in tht! rrport nf said .•..•••..• , ••.. 
The foreuoing, slnft'menL •• (wl\S or wernJ sul1~rilJe<l to in my pre~euta. as-incii~ 
catted llwrein, nnd Hwor-n to b.,fore 111i:, by thL' ~aid ...• ,. . ....•...• trnd s-a.iJ 
~- • • •. , • • • • • • " ••••••••••. ,l\lli l soi,1 ...•....•.........•...•...•.•..•. 
oo lbi• ... , ... day of • .. • .. • .. .. .. .. • • • .. .. , A. U. 18 .. 
l~VO.j 'OMMJSSION m• .PllAR~1ACT RJ::l'Oln' 
LOFf'lf'IAI. l•OUlf L.] 
)IONTHLY SfATJ,;MF.NTl'O corl\'TY AUD[TUR. OF PUR(.;tl,\.SES AND CSE OF lNTOX[CATING l,l(,!l10ltS OF RF.GIST.El{Ell 
PB.11:t:MACISTS NOT HOLDING PE!O!llS. 
For t//e month of ... ......•.•... , 1sr1 .. 
AMOO.NT UdEii, 
.\.YT. ON Il.\~D 
.\T &NO OF 
'\f0!\Tll, I: AMOt:'NT .POll- ~~-0~~!::~:. !TOTAL ON HA.NO n.-\Tli: o1-· cn_u-ieo. • __ lfl!~"r OP 1:1o:xTn.l A.No a&c·,:r,Eo. oe "''°" PVRnus.:o. nsc•n•l'. Gals.I Qt.,. , Pts. ~!NU. Gals., ljls. Pts. GnJ.. I Qt,. , Pt>t. ~I~ \)ts. I Pt= IGnk (,!l•· l Pts. ---------'----------'----.'....___;.----'----__ -'----------:. 
:_::::_:_: __ :_:_:_::_.·:·::_·_.:_:_·:·:::l::::::::::l:::::l:::::l·:::::gi~~~-:1:::::I::::: :::::-l:::::l::::~1:~:1:::::1:::::1:::::1::::: ::::::::-:~: 
........•..•. ... .••......•.•..•.•.•.• , •.••... W1ne, •...•......••.•••.•.........•...•...•..•....•.... , ....• 
1
., ••• 
... ····················· ····••·•• ............................ ·····••· ..... ····· .... ·••·· .............. ·····1·· ··· ....... ············ . · · ········ ........ ·•··· ... ··•· ................................... .. .... .. ... , ,., ..... . 
STATE OF IOWA, } 
•• 
.. C'Otl'NTY, 
J, . . • . . •....•.•...••.. , ........... Reg. Pbar. No .... , ol . . . . . . . . ...... county, lowa, on oath depooe u.nd sny th11t tho above. sta.te• 
menl of intoxicating liquors pur<:ha..sed by me, ancl used at my pharmacy lor place of bu<JJness), du.rinR" the month or . " ....... 1 um. , ii1; 
true and correct Jn ~very p1tlticular1 tbo.t the u&a were only for compounding medicinrs n.nd manufacturing pharDlru;euUcul preparations 
that could not be osed n.s a beve.111ge, Rod that t did not sell or use i.ot.o.xicating liquors for noy other purpose wbalever. 
Subijcribed in my presence and sworn to before me by...... . . . . • . • . . . .............. on this 
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AB8TlUCT OF 8TATE PllA.R!llACY REGlt,;TEH. 
The l'ha.racl.-0:t [- 1 show!,,, d0Uuc[ue111.l>, 
NA.\IR. .~~";:.~. I now REOlS· IPLA'1E ov REGl~-1 r,AST UEPOnT.ED I 0 ~s~r 
'l'lON. Tli:tU:at. TRATJOS. Alll>R.E~. (.1H~O t:. 
CEU1'U' ICAT B n&-
l'H~Wf.ll.J 1'0JI ii\ 
"' ~~---~-~~ ------ .. - . - - _.___ . . . . -
~ j1~~J;~.~~ittred"A .·::/::~::~ M: :1~;~r .. ~~·nt ... _Jf~g~u:_'~:·:::,: ~~ - ~-',k::::·::::: 8-e~~-- . 1_~· till!}~::: : :~::;::+:;::!! 
"211,Atkln•··' · n, ....... ,_ ,June ~.l,QAs ownor . . OQuncll lllulT•. . ................. , ......... '""'·"''· "'•85,!1<1,><1 .... !l!l 
ifih~!it~YE1~;:-;::::::: !~~: 1~1· : !t:~~~ii·~; 1_:::: :::::::::::::-•• :::::1.::::::::.:·. Ii~:!:~:~:;: !:E}i1 
U~1Alh.•n. Wm. P . . ..•...•.• ,July 'i, 80 1Jl1lljut1U~- .......................... 1 ........... l~,l'.1-1, !4,~.ti(i,H'l,fl.1',"-'l 
1:!lltii'\sl"l"!i.WarrcnL ••• _ .. . . Junti Ja.~ ~b~tlon •• . ••....• . ••..•.•••.•• 'j" ........... t~.~.&l.lla-,flfJ,S'i,tfl'l.lW 
~ !~~~fi~,.ta11~llh_~:::11~~: 1~:!' . ~li~~u.f01)0tio'U; :·:: .. :::.··:· .. ::··' .:··.~;::· !~:::t:i~:k;·:=:: 
15Ei~~r;t!~¥:--~:::::::,1ltlf. f !i"'"""''::unt .... K~~~~: ··:::: Xd,:;;_::::::::::::•,A;;;,i:--;,_:i):i!:S:;:~:~5::i 
IOOTAxt, Juthu. H •.• ---•.•. July ~ . I,() By ~:<amlmLll'n Fort Madison .... F o rt M11d liCOu .••. ,:,;o v. 5, KM tijk:!, Sa, M, i!u, l-lfi, It:',~, lilt 
l~}~~d~i1~1~~· .. ··:::: i'~I. ~:;;; :: ~::J,{,.~,.~!5_:::'. Ames·:::.: .. ·:::.:[Ailg:··:u;i«i·1~:~; s:i:~:;;i:in: ;:AA1Uut. ur hu,tn,·'-~, 
i:';1 ~\~~:~tt.~ •.. .. ·•· z~. 1k :1 ,~~i:u~\';l: .. ::~: r:ooo·u~J)id~.' ... 'Ot~t:·· "2:!;~~ }~ t~ : : ~ :: ~: ~: ~ 0111 or ho-.lut·~~. 
Ul61 .\lf'x-1u1der. Jt.obert U Oct , 5, N}' Oskaloosn ..••. _ Cam~ron. Mo.. •• . •••••• 11AA:2. Kl. 81. K6, ti(!. 11'1, ~. MJ_ lll '.\Jh,·-ourl. 
11!! ,\lhm,ll,1' . .. .... ... 0.,o. 21 , ti<l i SWry<llty .. . .... . ... , .................. ., l>vC,l!a,•l ,1>/,.l!ll,lr.,&<,-1 Ld'1 lucS\DI••· 
ll!t :1:11 lf:':JI ~ffjinm~i~ti[{~ 

















!-;'r ATE l'llA RM ACY tlEfH8TEH. 
j 
'5 
_ .- _ _ 53 ~ 3 _._5__ _ C 
"xi:j!ffiSi"i..itii"'i'.~ I 2' S;i I ~i:i I i:~i'E.i I t3!rY : 






1.t. t_ i.~i:,_I? ~~~ ~~~~~ ~:i~~~~i-f:~~~'? ii: Y,i!ifi ii!.i!iZ-i' i.I iJti£i-i 
,UHIHU.l'HHi 1 lUHlHH i )i;,f'fitticl.½i'i.UiH i i"ifij 
,f~~~~~~i~~~~~~!i~~~~~!i~i'i',.~~·iri~~~li'i.i'i';.'li'i4i.1i'-i~toili~i!.i~tl 
~i"i~'iJ•.~~~~ .. ~~~'lf~:i'i.~~~~'i~~'i_i_ii'i'i~'i."ii.t£t'i'i.fit'l.ti'i'l:i 




: : : . .. ; . ::! : : ~ ; . : : ; : : : : : : . . ;· : : . ~ : : 
. . . ! : : 
-. )i f . : ! : -~ 
{::;!i::>ir 
!!l •• ! • .J.! . 
:. 
il11i11:iiJ~B11~1l!rii~~~)~~li1ii~Jl ;:."'"'"~"'"'"'"'-="'-: '.'""""'09ac,&<!: .. uJ;l:e .. .,::c.J.,.s.s]c,,,, ,.;,l,~::::1s30 : : : . . . . . . : . --- ---
i '"'itff "'"ldr .. li"·Jriilrfr" 
..:: ----~~ --~~ .. . ~~<~ .. '< ~, <;.:. .:: ;~ 
!i].iJ; "i'i iiii.i$1: ~~9 j'..:j: iti~i i~i.7'?,~ ii7¥i'i 7 iiTT'l'.ii'i,; 9'i7 
._..;._;,-!,i, i:it..!ifti-r!i s~:. ..:!°!1=i.tl,! L~ _,;:i.:i;";c: ~ l:-:-i2"J £ i"~':'j,;ij,ff ,_:tl~•.!i;i"l.:..-_:fi..;t,;I_: 




~ ~ NAME. 1-~~~~T~~- H OW RE<11 ~ · t•LACB OW' Jl~QIS- ~~~) D~ ~:s.f" 
~ € •rios. I n Ju :: n . I Tll.ATto-:,; , ADnrtu.i:s. t RA!,:O •:. 
Sm 
C-.t:lcrtJ'U.- \ TE U~-
?-.LW~I) f'Oli, Hl:ll. lH Kt,. 
:= -+--- ~=~~~~ ' 
tti11t@l~tis.t:~.:::: J~W f §.(''OW": · . .. ··1iw,,rt:::::::: :: ::::::::::~:;:::: :)~):: :::i .. ~;f ii:il.rn.~~:ou.orli,uJu«--. 
Ulit F\rlmhaU, $, ~L ... ··•···l•lut11: ~. jl() j .. State Ornt.t•r . .. , ~ta le C<'u t('r . ... . _J u u<r !~, lS.> 1~. ~.~.8.~. NI, i:,:::.~-t? 
l1.82Rrlmha.ll.Cburllli, W ... ,June ~. J,l(l Ct.u.1.e OUntcr ....• St'lrnlle, r ............ hll .Y la , J.19 lli82.~, S4.b;;,tm. h,.,<;8.Kl 
monu1er. U"°\W" IV .... lun• 7, !IOI • SplrlL Lake ............ , .......... I ......... ... 11""'1, " !.8'.~s.l!/l,tr..,.., , , 
lltt''.·•••:1111~ ::.t~: .... ii.I •• ··•···········•···· :••····•• 11111111 
!~;H:~~~ttiwYu b· :. :· .. - 1 ~~~~: 1~: ~ ; .• ~~~l~ii"riiuirs: _: ~~~~1-~-~~: ••• : :. • '~:1.~11 •• 11· -~ ]~;;: ~: :: : : ; : ~: : 
1001 Broadie.A. A . . . ..... Aug. 2, SO :BYQJ~icn\n.al·u. Wavel'ly ................ , ...... ..... 1 . ........... 18Si!,Ki. l-4 , tlS. BlJ1 ~'i. & ,flU 
l'i",:~lBllkt r , 0)1arl('f; W .... Aug. U, 801.A~ a~lstu,n .... Des .Moines .............. , .. ... .. .. .. .. .. .. .. 1~'2. _8'.l, 14,85, E!f.l, 87. 88, SI) 
_giJ13~1~~-·g~~t\·1·:.·:•:. i~\f. 1: ~~;~;~:!,"1naL:1;: ~3~tu?~:· .. ::::: ~1:illflluK ·::::~:: 1· ~i;~y· ·i1:·iG'1~~~:: :=: ::::~ 
1':'\'.IO Dn•lte11$t-Nn. Ohnrl~<;P • • July :!)$. aol . " Ft. . .Ma,dl8011 ................... . .. •· ............ J~, K-L-!U. - , -.-. -:,-l tftl th('!Slllt(' . 
1;~t~!tV.~. g- _: :. :: :::: g~,~:. 2g: ~l, A!-i own~r ... .,., ~;~::s::g": ·::::~: ·:::::::·::·::::::::/::::: ....... 1~~::::~~:=::g, 
~ Uaugbnu.rn. Oiln'.\ 1' P ••• ~Qv. ~. NO us itS~IS\·{\lll ... lOot'OSS .. ,. , ... • ••• •.•• • ............ .. ..... , . 1&'2, SJ. -"'I; ba, 1'8, ~'i. ~ , 1'il.l 
!~!ifffi.:~~J}i i ~it ~; ii Y c,"~lunt'n, ~~,~::(:( :<:?<>::: :::::':\ .. ;; ii;li~;~J~i 
1::·R~ili;-e·li,'t\\'t·1;,if'it .I~~~:: ft:~IJlY (' '-ll~!'lllatl'nt~~~\1:;"•l: .. : ·f-:t~t~.~e~lr~. :11~~f zi :!1i~·~.~:~·::·~:~ :1 
J01!i,IDnm~mnn
1
.1.T. ,, Aup:. !?:-1, HO j " AudulN>n •..•• 0-rt}y .......... 1
1
Apr ll h.ts:i l~.KI. -. -••• U11 101'hu111111•~. 
1Ji!.l7!frOY.D , E. _ I. .. . ~ov. 20. Ml " 8nrl101;1011 _ •• . ... ... ••. . .. • . .. .. ltlK?, Ki ~ . i,.; , liO. ,7 tit', fitA 
1004 ,DUrNuJr;IU. •. 1. U ..•.•. 
1
;sov. 15.~ " Wa.shluglOJI •• r .......................... , .. 111:!R!?. ~.M.~,k(l.~.~.ti~I' 
J(l.(a!tii::crro;vl;_t ·p,:P ." ·:~ ~::JAs ow1~ur . t~~:i~~~i~. .. ::: .. , :: .:~::::, :\::~· .. :::·.::: 1~Ra:~:~:t-0: ~-::;;:80\tat•fl IIH•St !lt(•. 
Brolhc.rlln, U.L ..... ~P 21,SOl8y o x1un.i1H1U'0Tlpt-011 ... ................ . ... . ......... 1~,ti:~, )'1.1 ,tta,Nt~.tltl,W.) 1 
Bud1'0\\o , W. O .• J1ln. ll,itl '' den. . . ............ , ............... ,.... JM!.-,-,-·,-·,· :Chlinfl111 .. llw'lot, 
DottorO'.Lmtw\V • 1M,,rch H,•JAs owne , .. l.¥..rilnsburg .. ... .. . .............. 1 ......... .. . 1,~.~'. t(J, N., t,1;\ tiO,ti'7,""'.AA\. ' n ); t.•1,rtu•kl!. 
~~~~l~MHwn u · ~~~lt ~:::,By e.xa!?'lnu,n, ~)lm:~ :::: iii1'll~1~itit::o,:::: \iU"ref.- ·22:k2: l~:::~;~:~:~:~:~ f..t,( l, \Ill' Klatc 
uJ?h"-, S1cpl1t'll \\. April ll ~1 ·: Bollnnd. . • Alllsa11 . . ...•..... Mny J:.! , k8 !Na,~. A-i , .R.:1, Ml. S'i, ~. I-Ill 
~;f~;t::: ::· IR!f I ~t fil I ;; ~!•;Et:·:·•:'.'.: ;iii~;~,,:.:·.·.:.:_:.: ::: ;;ii,::'..:;._: J""': ~; ~'. ~; i; ~; ti ij\Loh lhe SlKle, 
'Jffil"gt' ,, .... , ... . .. . F~1b. Jt"I. aI .. low11- Clty. .. ... Grundy C't·nw r .. Juno 2(1, ~IIN.-12, -. -. -, -, -. -. - Left tlm- ~ t ii ll', 
.. , .Joh1~ E ... ... ... 
1
lluy 2. Eil A~ owoer . .. . ... Oll.uwn.. ..... .. .. . .. ...... __ ................. lb82, i,.;u4 . M5, l-l6. ~7. ~. w.11 
1lll. ·wm . .. . ••. • luno a.i, td ny ex1~mln1.1,t.l'n Clarlnda. . .. .. .... .... •. .... . .....•. - . . . .. . . ... J~. ~. ~. ~- M, k7. t-N, l'IJ 111 Oo1orn.df.), 
}~~1;,,:~:: f~: lii! .. ~!~~\~{::-.::::; ~J~:_..-/:::}JJ:"."_~:~1lii~:;;~:~;~:~l~1~h",\i;~t:r~: 
• !11 . • -~.. Aug. 2.tll Coom:11 8ll1.1f-. . ;MnSQn Clly ..... . . Feb. 23,.lla,IJ..".'.!,X:l.~.el,'i.Hfl,t\7.~.fWI 
~~~;;,: .. ~·::J:f~ J:m Wit;.iiii.·:::: 1:::::::: :·::::::: 1·:::::: :: :: 1;:~:;:;:;:~:=:::L,,llll"' MIiie. 
:!'.!:;;\I ih•t1-..1l, Gt,vn:-t' "\\ • • . _ ,net 10, M Traer .. . ..••.•.. . .. Tama Chy., .... .. ,!llat"Q h ~. l:!2J"'-'42- !Sf."'"·~- kll. 1r:. N-1. ~Uj 
~~ i~L~E::tt.;:i: > ::1%: :HI ~1~~~1~::: .. 1:1~"'.'.1:'.- :::. :::{~;: ·~::ii~:;:::;.:::~:::~· i,.,, '"' " .... 
~ 18,•nuett,.Jo-·ph \\ .. r-1.Ul, :u . ~ wn.,·el').f. .. --1 ··· ·- ....... . .. iJ»'!?."':l.f'l-i.K.,.Motl-.t,7,81,l'ttJI 
~Rru1wr-.D. M ........ Fell. :!'1, l:(? r'llo... . ....... ..•. • ....... , .......... IMt.!,~'1'.~,i!."r-,~.t&i.i,.,,t,t111 1 
::r.1 fhirryman. A. W ....•• '\la.rob fl. s.!
1 
81t.ncMft,. • • •. '.\1\.) tHo u r .. ... . )\Ul'(•h ~. ~71'l-Rl. Kl. "'4 . t,,"t, !40. i<i, e.-., ll'!/ 
~fn~~~~'~tfi'. ··· :· :i::.1i11 ~:~. g~1:01t;·.: ... :·: .. :~·-• ... ::. ... :: __ ::· .. :. ~:~:~:~~:=::.:lf.,~i.~1b~1~:~:.~a. 
- n~·i: .ti:~J.\;j~t.,.,, p .. tg~H ::: : i n~~~.,r..-. -:~::. ~-1.';!:~r~ -.-. .. t t~r, ~t :I ~ · M. tt.,: ~: ~7: ;;:_ Qfti Ll'fl •ht' St,Ll-1·. 
1ey, .1 . .1:1 ... ..j ,1ay 1:t.~
1 
Webstal'tty ... Sim, , Rapid,:; •• . • 
1
!-,1•pt . 22.~l S:J. ~ .K..\, •.-. -,-'()UtC1rln11:it1w•,._ 
t.J',:lllo.T .. ... •1 'l:t.y :?•.~- Clyde .... . .. --•• •
1
Bax-h_. r , ...... ~ ov. lJ. Ka &t.~.t .l>'J .• ~~.~r.-.-1 Lf•hth1•:-.11tt••· 
,\ . l""'I .. ... . , :\luy lll.ie, Ottumwit., ..•. _. ()t,l umwa. :Oc t . fi.KJ ~.-.-.-,-.- ·.-1LdttJ111~1:st~. 
• ,famt•-"' E. ·• - , lb,y li. ~ .
1 
llartmJ;U> ..... , , . Llldora ....... . . Dec. 17, M t<I, 1-<--1 , -.;i. MB. 87, kl< .. 11!1' 
~. J•me-. k' ,Ion" .• · "" Xe• U"'m1no u, ... I.. .... . ... .. 1 .. . .. ., Kl. "'4, -. ·• -. , ·-, -·0111 nf' hu,dnot>·~ 
~~~~~~U -~~:. •! ;:~ i;j ~~~:.:· ... ~:: :: .::'. ~- :• ::1~:: •:: .:'.: !:t:~:~:~::::i]j!:tt.::,";:~;~;: 
ry1mt,Z.Z .. ••• ~tum, ':!,:,..::-1 sumneT .... -••• . ., ... .. ... . .. •• . •. •• • Ki,. 14.1'15.>ofi.H?,f!M.~ 
!fit~k~t\~~-.. d~: ~~ ~~~~~:-~· ··· :: ··•· ::· .::~ ·::. : .. ., :· : ~~:~t::~:::::1 
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. ,:!:~:t·;.!;n"n. f~l~. ,\-lll~f-i-, . . 
t:l!!::~~:'b~1:~. • • • 
l1lnt">i, F:tlY,ard It • 
. f,11111'-'111, .\ll•·n U 
h Ut1h:i•t, .111h11 II. 
l\nuWlt-A, H,i!ll'I ~.: • •• 
s1xn: PHAillL\C"\" JtEr;I,,TEH. 
srp~:RsEJlEI) t'ElfflFICATES, 
/,iii of r~!li frrr.,/ 1,har,11,,,..,- t:c. ,,,J,osr nr;_qtmil rt.rliJirrrtr~ nre t'old. h,11•;t19 
Im" '"J"'"ri"'d,d l,y ,u .. ,,, rtrlifir,,fr1 l,.11 ,.J.'amin,1/i<m, git·rnv botli l/,1 1111mbtr 
rif //1, ir ahl ,111rl 1/1,·ir ,;, w c:n-lifir,1frs: 
... : ..... , 
. :1 
l•\lll. I s'L\TE PILUl.\l.\l \" JU.Gl,.11,:U tl 
!Ill "T.\TE }'HAR)IAI-Y 1u;c;rsn:R. 
HJHH:ITEI I I 'f:lffl Fl('A TE::.. 
l,i11t o{ /'lmr111w·ul rr/u,ac qrigoml nviAtr,1li1111 furfr!il1;,d 1014hr lhi l,o,· 
,;, •mg tlu uumt, r t!) tl,t.r"r Jiu;/i.iltd Mrliji'"''' :s:, 1mil nlso tM 1H·u· f'U~ 










:-iTATE PHAR\IACT REUi 'TER [l:'..i 1,11111 i--T.\ IF. l'l!AllM At'Y R£t, ISTFH 
FORl'F.lTEI) l'EHTIFH'ATF.~ t'11sn,nu 
1:" .. , 
···, 
ST.\TE PHARMACl' REIW:ffER. [E3 
;. 
jf 
Gt I L .J . ...\ ndt•NC:n. ~·! ,\_J·,•,-,., .I. ' 
101 8uWf"U, t). 'I' 
lli:.'11 Bb•-.t'l, l'ttt.nk S. 
':':tn l'onlt•y,.J1,h11. 
1;'.(,r11u1•ru, Fr1111k :\I J~J l 'r11!~. ,Jnlu1 .. \ .• 
:wit-~I~!'b: 1t ':. 
1!~7H,1II,,\_ T 
t."!':V.v:.\u,i, \'t""'lll .. 
.!lrt,Of..:Ul-011,t'.~. , 
f7&11. J,'1tu,•ra.ld . .f IUtH~. 
t!!Al Gr('1•11li1•1d, H. A 
:!:i."6Uan~'I!, .\1111-rt o 
UH J11~rrl!l. ""hnrl1111d, 
1~1(l 1 lllhlnlh. J .. 1111,• ... 
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~► \l<1rw,l:,.1hl.C' 
#!~1 ~::::t.:1~-,tt,, 
:?:llli\; Pu~l•·r. ,1 t•. )i 
li~l:J'Uoht-rl.1t, ,111,-.n,i, 
1'-"11WIK't,1"n·•I. 
:!1111,;: S1111tt•t, l". /\ 
~~!.:fl !o.t1•1ltnft.ll, .\, IJ 
lr.,1 Towtli,·y. R. ll 
~T,imJilo..f:urw 
,,:;.~~~~l~_rj;.;..\~ .. 
1:00 W11,- .. 1, .-\lht<tt 
)111,lh \\ulrp:;lUt~. \\'. J: , 























~TA'rn l'HA.lUlA<'Y 11.Et;J:;TEB 
S1rnil1f•r t~t·rtilicau·~ 1 ... -.w,,l to llin~l' "fin \\·cr1• i11 bu,..:iill'.,i- 111 tlw pa,·•,-:igc qf 
1lw l:n\ wiihont, 1•x.Bmi1111tiou 
(in•en .. ••al c.:t•rtlfkate~...... . 1,!--:tJ 
~umh,!r of cPrtificmh·s j:-,.:;1wd (o gr,utuafl.u,: wilhQlll r•"Cw1iu~1tlt;u 
Hl••I Iwal ,·,·rtiJib,lt•'I •. , • . ••.•..••••. - • . Iii~ 
l\ullllt1,.·r whn pui-;~r•,l "fllCCl':-i.!ul 1•,:1111iuntl11n~ tn wlu1111 JtnM !--t.•al 
,•rrlificmti•:-. Wf'l't' i."'~twcl • • , . ••• . ••• 1,7!•1 
Of lhl~ numlu1r 
Th1~n• WN'n r(•rok1·1l for Yi01:lllon 11f hn, 
ltPgi,1tc1·1•tl Phurmaci .. t-. reporlfld llParl •• 
Cn.nf'leh•d hJ t•1•;1w·s1 of dH· o\Ulllrs ••••••• , ••••••• 
Cerlilit•ll.lllR wltlltHll t1,t11nintlliu11, fHlJwrt,;1•1lt 11I h;y C'Cl'1,iffoot,•.; h) 
:s.ti 
UN 
1·~nmi11nthn1... . . . . . • .• . . • . • ......... .• Ja!-1 
('N'tific:Llt8 witlrnul t-'Cfllni11ntio11 forf1 1i1.t•d 1L."I 1wr ;,;fldion -t of 
the In,,·_.... • • . . • .• • • l'tl-1\1 
()·rl-itie:t.h•.-; rl4•IintJITNII. owm•l'?I t111l u( llw 8talt>.. . tli 
f't\rtitic:1t,•-. 1lt•lit11J11t•nt; 1he "'' flt'1"7't \\ h1•r(':,.ltouts 1111).wown. a-..?u- i-:11 
(
1 r1iri.,•1llt•s in ror~:t• '"·hn.:i,~ nwm•N n•ijhli• "UI of thl· Stat~...... ft1 1 
t "t·rtiticutl' ... ht r,o-c-t•, mul whc>s(' o,,·1101-s. or 1110:-.t of them, at't! io 
t1t,_•tin1 lt1hinrss in llH' Srnt1• . I ,t4;,, 
l!EHTIFll'.\TE. 
[OIi A l'!l~l\l[SSIOSl•:11" UF 1'111101.\1') 
(ltflt l: lff Tll"E ~I"( kl l,\lt\ 
~I Ht ( 1 \l'JIHl., Hr-. \f11f 1-~ Inv.\ 
]. Ou .. , ... , A. \\"'c;A\ EH. ~:h·rn•tm·,· ,.( tlrn ( ".c.m111ai ... ~inHl•,.... of Phur 
wacy fu1j the 8talt' uf Iowa, lw1•:,h\' i't•rtif.\ 1hu1 th1• l'o1'('J!oi11,l! \ I, 
•trucl nf th<.> ::lttth• Pl1aru11t1·_1 HPl!i•t<'I" i, ropir•.J fr11111 tin 11rii:tinul 
ltegist!'r ou fil • in tlii• ollkt.'. ut11l tllllt t lit· "11111· is I ru,,, , . .,l'rl ,., un.J 
1·nmplete. 
Tn tc1,tim1111_1 whereof. J hun· lll·n·1111I" "''' IIIJ lm11<l 11111I 11tli~c•rl 
i'<-l.'ill nt' ll1t' ( ~Jlflllti .. -1it1n. t11i"! :nht ,luy of I )1'(·1')111111r 
I'. A. W,,\\H~ 
Sflt'1'dr1r!I '!l 11, t~,w,,,; .,,;,,mr1:c.. 
